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$ 8.00 M 
J 4.00 . ;
12 misos . . . 514.nn níata, 
• Id I 7.00 „ 
3 id- $ 3.75 . " 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D U R I O D E L A M A R I N A 
Han sido nombrados agentes del 
DIARIO D E L A M A R I N A ^n Pa .o 
Real de San Diego, los s e ñ o r e s Me-
néndez v Artime, con quien se en-
nderan en lo sueesivo nuestros abo-
r d o s de aqnella localidad, para todo 
}0 concerniente á esta Empresa . 
Habana, Noviembre 13 de 1908. 
E l Adminstrador, 
Juan G. Pumariega. 
m E G E Ü A S J E E C A B L E 
f l E V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L . A M f t R I N A 
E S I 3 A . N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre I b . 
E L B L O Q U E L I B E R A L 
Ha llegado á Zaragoza el señor Mo-
ret, donde ha pronunciado un discur-
so declarando que l a f o r m a c i ó n de un 
gran blbque liberal, rea l i zará el pro-
grama de conciliar la monai 'quía y la 
democracia. 
L O S P R E v S U P U E S T O S 
En el Congreso ha sido aprobado el 
presupuesto de l a Presidencia del 
Consejo de Ministros y las Obligacio-
nes Generales del Estado que com-
prenden la Casa Real , l a Deuda P ú -
blica y las Cargas de Just ic ia . 
E n la misma Cámara h a comenzado 
la discusión del presupuesto del Mi-
nisterio de Estado. 
L O S C A M B I O S 
Libras . 27-96 
Servicio de l a ! ? r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
D E C L A R A C I O N E S D E L A 
E M B A J A D A I T A L I A N A 
Washington, Noviembre 1 8 . — L a 
Embajada de I ta l ia h a publicado hoy 
una nota en la cual declara oficial-
toente que no tiene absolutamente na-
da que ver con los rumores h i p o t é t i c o s 
que circulan acerca del matrimonio 
del Duque de los Abruzzos con l a se-
fiorita Elk ins . 
H A B L A R O C K E F E L L E R 
Nueva York, Noivcmbre 18.—Mis-
ter Rockefeller, el - R e y del Petro-
so ," ha empezado hoy á declarar co-
mo testigro en l a causa que el gobier-
no sigue contra la "Standard Gi l 
^ con el propós i to de disolverla 
y na dado principio á l a r e l a c i ó n de 
la historia de l a citada c o m p a ñ í a des-
Q€ su fundación. 
^ POS D E L D E S C A N S O 
Hot Springs, Virginia , Noviembre 
d i n PreSÍd€nte elect0 de los E s t a -
* * U n i d o s , Mr. Taft, ha regresado 
de C i n c ü m a t t i hoy aquí , en donde vie-
ne á descansar y reponerse de las fa-
tigas de l a c a m p a ñ a electoral. 
G R A N R E V I S T A N A V A L 
Kobbe, J a p ó n , Noviembre 18 .—Al 
lado del almirante Togo y en l a cu-
bierta del acorazado " A s a m a " el Mi -
kado ha pasado hoy revista a l mayor 
n ú m e r o de buques de guerra que se 
haya visto reunidos en aguas japone-
sas desde l a guerra con Rusia , pues 
desfilaron delante de é l ciento diez 
barcos de todas clases y t a m a ñ o s . 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D 
E N P E K I N 
P e k í n , Noviembre 18.—Reina esta 
noche completa tranquil idad en esta 
ciudad y no se teme que ocurra nin-
g ú n disturbio, pues 10,000 soldados 
instruidos y disciplinados á l a euro-
pea por oficiales extranjeros cuidan 
por el orden y se muestran muy amis-
tosos con los extranjeros. 
D e l a n o c h e 
Y A NO V I E N E T A F T 
Hot-Sprmgs, Virg in ia , Noviembre 
18.—Mr. Taft ha enviado, un despa-
cho a l Gobernador Provisional Ma-
goon, felicitando a l pueblo cubano 
por las recientes elecciones. 
Dec lara Mr . Taft que no es fác i l 
pueda i r á Cuba á la i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo gobierno, porque justamen-
te para esa fecha es tará ocupad í s imo 
en los asuntos de su propia Adminis-
trac ión. 
Se cree generalmente que el v iaje 
de Mr. Taft á Cuba en esa fecha, hu-
biera podido deslucir algo l a ceremo-
nias propias de l a i n a u g u r a c i ó n del 
nueve gobierno cubano. 
SÍCrtjB E L D E S O R D E N 
St. Piere, Noviembre 1 8 . — E l Go-
bierno colonial h a acordado pedir á 
F r a n c i a el env ío de varios buques de 
guerra p a r a ayudar á mantener el or-
den entre las masas que cada vez se 
muestran m á s excitadas. 
Muchos desean intentar nueva-
mente el izar la bandera americana 
y otros piden que se aguarde la con-
t e s t a c i ó n de F r a n c i a antes de hacer 
nada. 
L a casa de Gobierno es tá fuerte-
mente custodiada. 
A pesar de los requirimientos he-
chos por los Juzgados los colegios do 
los ec les iás t icos han permanecido 
abiertos durante el d ía de hoy. 
V A P O R V A R A D O 
Nueva Orleans, Noviembre 18.— 
S e g ú n areograma recibido en esta 
vapor "Oartago" de í a Compañía 
frutera ha encallado en los arrecifes 
de Uti la , frente á l a costa, de Hon-
duras. 
Otro vapor el " V a c e a r o " se en-
cuentra cerca preparado á socorrer a l 
" C a r t a g o " si necesita auxilio. 
C L U I B I O S M I L I T A R E S 
Washington, Noviembre 1 8 . — E l 
Mayor General W . H . D u v a l l ha sido 
nombrado Jefe de las fuerzas ameri-
canas en Fil ipinas, en s u b s t i t u c i ó n 
del Mayor General J . F . Weston. 
E l general Thomas B a r r y que ac-
M H ü E Y O 
m S A L 
68 %o parecido á las m á q u i n a s de es-
^ que quieren imitar á la Under-
W00d' :Podltl1 ^ n e r la misma apa-
^ ^ ü n d e r w o o d ; se aseme-
poco ^ ó menos en su forma 
y ^ a en su cons trucc ión; el pre-
^ ^ y, en muchos casos, me-
^ ^ r o els falta un A L G O . L e s fal-
^ 0 qUe no copiar: el A L M A 
^ ^ e c a ^ u o de l a Ullderwood) un 
1 * * ^ ° que no es n i una "casua-
* una "coincidencia:" es un 
Z T ^ 0 0 * * * * 1 **** ^ o t o 
^ t e fecunda, inimitable. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
m de n r a y m m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe-
nefleencia durante el mes de Octubre 
próximo pasado, en cuyo mes ha 
fejercldo la Diputación el Dr. Adol-
fo de Aragón. 
E N E S P E C I E S 
El Sr. Lorenzo Oliva, un velocípedo. 
E l Sr. Manuel de Ajuria: un andador. 
E l Dr. Antonio González: dos paquetes 
de medicinas de patente. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
E l Sr. Cárlos Soler. . . . 27.50 
E l Sr, Flaviano González. 5.30 , 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda d« Sarrá 6 
Hijo 
El Señor Presbítero L l^fla 
Los Señores Anselmo López 
j comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Dalcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp • 
Los señores Lueiano Boís y 
Comp. . . . . 4 . . . • 
$32.80 $17.00 
Habana. Noviembre 10 de 1908. 
El Director 











tuaJmente manda el e j é r c i t o de paci-
f i cac ión de Cuba será nombrado pro-
bablemente segundo Jefe del Estado 
Mayor, cargo que d e s e m p e ñ a b a el ge-
neral Duva l l . 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E R O C K F E L L E R 
Nueva Y o r k , Noviembre 18.— 
Mr. Rockfeller hab ló hoy m á s de 
dos horas, negando siempre que l a 
Standard G i l Ccmpany emplease una 
pol í t i ca agresiva para obtener el con-
trol del comercio del pe tró l eo . 
Dicho millonario r e l a t ó cómo en 
1862 empezó sus negocios con solo 
$4,000 de capital, diciendo que en 
aquella fecha era casi imposible el 
conseguir que nadie invirtiese su di-
nero en petró leo . M a n i f e s t ó t a m b i é n 
que á unos $2,000 que le prestaron 
atribuye todo el é x i t o que ha tenido 
en su vida. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á declarando Mr . 
Rockfeller. 
A U T O M O V I L I S T A H E R I D O 
Savannah, Georgia, Noviembre 18. 
— A consecuencia de habérse l e roto 
una goma a l carro en que practicaba 
hoy, el driver José Gr inan h a sido 
gravemente herido. 
Ajnícar ¿e taiel, pol. 89, en p laza 
3.19 cts. 
ManUHk» á e l Oeet», en tercerolas, 
$9.70. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 18. 
A z ú c a r e s cemrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r á e remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, c x - i n t e r é s , 84.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.f{2 por ciento. 
Renta 4 par 10U c-spaüol. ex -cupón , 
93.114. 
París , Noviembre 18. 
Renta francesa, ex - in terés , 96 fran-
cos 77 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 18 Nmbre. 1908, he-
cha al aire libre eo El dlm&ndaret. Obi»-
po 54, para el DlA&lO ÜB LA MARLSA 







New Y o r k , Noviembre 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
i n t e r é s ) , 102.3|4. 
Bonos cU* lo? Estados Unidos i 
104 por ciento ex - in terés . 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1 [2 por ciento annal. 
Oanotv.?» «v^br» LoDufea, 60 d.jr. 
banqueros, á $4.83.90. 
C a m b i a •ohr»í Londre» A l a visca, 
banqueros, • á $4.86.05. 
Cambioa sobrt ¡.'ans, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1]4 cént imos . 
Cambios eobn> Hamburgo, 60 d.¡v. 
banqueros, á 95. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centr í fugas , pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
M a s c á b a l o , pol. 89, en plaza 
3.44 cts. 
Barómetro: A las 4 P. M. 768. 
U 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 18. 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones de L o n -
dres y New Y o r k no acusan var ia-
c i ó n hoy y c o n t i n ú a reinando gran 
calma en la segunda de las citadas 
plazas, á consecuencia de l a grave cri -
sis que está atravesando l a industria 
de l a ref inac ión , de resulta de la gue-
r r a que se es tán haciendo algunos re-
finadores. 
E n esta plaza, no obstante notarse 
mejor tono en general, nada, se hace 
t o d a v í a , á causa, principalmenta, ue 
l a ind<ísición producida por ía aj t i tud 
de los refinadores norteamerieauos. 
D í o e s e que la mayor parte de los 
lotes á entregar en Diciembre y E n e -
ro, que se colocaron ú l t i m a m e n t e en 
New Y o r k á 2.112 cts. c. y. f. base 96, 
fueron adquiridos por especuladores 
ingleses. 
T H E M A L B A N K N A B A 
AgMto fiscal 4el fiobiírno de ta Repáblici ii Oi'ji mn jl p»,m de íoj-chines del Rjérat) Lhhr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 D , 0 O D — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 - 0 0 0 
E L ROTAL. BAKK OF CANADA ofrac! las mejores garantías para DepOslioa 
«n Cuentas Corrientes, y en el Departamento oe Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.^—Camsguey. 
Mavart. — Manzanillo. —Santiaro de Cuba. — Clenfuefros. 
F . J . SHERMAN. Supervisor de Ua Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 38. 
Ci 3338 
Se alquilan & cualquier nunto do la Itla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelic n-
la? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
P r a d o 107. T e l é g r a f o : P e l í c u l a s . T e l é f o n o 311. 
C O M P A S I A c i n e m a t o g r á f i c a c u b a n a . 
O. 3S60 1N. 
M A L L A S 
' m \ m m \ s % m v m m 
m m m \ m \ \ \ m m m y . 
X X K X X X X X X X X X X X X X X X K X K K X 
D E 
A l 
f r.f iirn*».FJ»lt.ft»1»,n»í»i»*»4»H'ATil'íV¿TiTi».fi»t 
G r a i t d e p ó s i t o : C 3 r « I 3 T J L 1 X © -
l e r c d d e r e s 1 2 . H a b a n a -
t i t . , 
C. 36«3 1N. 
A P 1 0 L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l fíu]0 mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s i c o m o 
l o s dolores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas . 
Bn y » ia? Farmacias 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres, P a -
rís y Hamburgo y alza sobre las de E s -
p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio .Lana ñeros 
Londres 3 div 20.1|8 20..5i8 
GOdjv 19.1i8 20.1|8 
París , 3 d i v 6.1(8 tí.óiS 
Hambujfo, 3 d[V... 4.1(2 5. 
Estados Unidos 3 djv 9.ó[8 IO.I18 
EspaflA s. plaza y 
cantidad 8dfV.. . . 4.5(8 4.1i4 
Dto.Dioel co aarcial 91 12 p_2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Gre^nbacks 9.1(8 9.3]8 
Plata española 93.1 ̂  98.8(8 
Acciones y V a J o r e s . — E l mercado 
ha regido hoy algo quieto é irregu-
lar, pues mientras algunos valores han 
subido, otros han bajado, s e g ú n se ve-
r á por las cotizaciones del cierre que 
son como sigue: 
Bonos de Unidos, 110 á 116. 
Acciones de Unidos, 98.1 ¡2 á 98.314. 
Bonos del Gas, 113 á 114.1j2. 
Acciones del Gas, 106 á 108. 
Banco E s p a ñ o l , 73 á 74. 
Havajxa Elec tr ic Preferidas, 92 á 
93. 
H a v a n a Elec tr i c Comunes, 37.114 á 
37.1f2. 
H a v a n a Central Bonos, Nominal. 
H a v a n a Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.1j2 á 92. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Nbre. 18 de 199S 
•"WéTj A b O* la dkraa. 
P l»t» espafiola 93% á 93% V . 
Calderil la. , (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco fís-
pafioi 5% i S V . 
Oro american0 oon-
cra oro e s o a ñ o l 109% á 109% P . 
Oro amorioano con-
tra plata a p a ñ ó l a . . . á 16% P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... i 5.65 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. en cantidades... i 4.52 en plata 
E l peso americano 
E n plata Española, á 1.16% V . 
V a ü o r e s d e i r a v e s i ? 
• 
Novlcnbre.* 
" 1»—Alfonso Xl ir , Veracnw y Meal&a 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
* 19—K. Cecllle, Tampico y Veracroa 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
" 23—México, New Tork^ 
" 23—Mérlda, Veracruz y Progreso^ 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas,, 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las. 
24—Galveston, Galveston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas^ 
" 25—Ernesto, Liveprool. 
** 28—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Eger, Hamburgo y escalas* 
" 30—Monterey New York. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro^ 
greso! 
Diciembre. 
" 1—Sesrura, Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo, CAdiz y escalajf., : 
" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—Níceto, Liverpool. 
" 2—Cayo Largo, Amberes y escalas 
• —Frankenwald, Tampico, 
4.—Progreso, Galveston, 
Noviembre. 
" 19—Frankenwald, Veracrua. 
" 20—Alfonso X I I I Coruña y escalas, 
" 20—México, Progreso y escalas. 
*• 20—K. Cecille, Coruña y escalaa. 
cruz. 
M 21—Saratoga, New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérlda^ New York 
" 24—Saint Laurent, New* Orleans. 
•* 25—Galveston. Galveston. 
" 28—Havana, New York. 
1" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 30—Monterey, Progreso y Veracrui, 
Diciembre. 
" 1—Morro Castle, New York. 
" 29—Montserrat, New York y escalas 
" 2—Segura, Canrias y escalas, 
** 3—La Navarre Veracruz. 
" 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" 15—La Navarra, Saint Nazaire, 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i é 
7 p r e c i o s d a l a c a r n e 
A y e r no hubo operac ión ninguna 
en los corrales de L u y a n ó . 
V A P O E E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II . de !a Habana todos loa miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Calbarién. regresado los sábados por la 
mañana. — Se despacha i bordo. — Viu-
da de Zalueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R L Q I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español Al -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex cél-
alo r por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San» 
tander vapor aemán K. Cecilia, por 
y Rasch 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
E s t a Compañía tiene en o-peración en esta ciudad, una planta moder-
na con ca^pacidad de 1,000 tonelada.* mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero " O A R N E G - I E " dé cua}quier modelo especificado, 
pudiendo suministrairlas á precios muy ventajosos. 
A d e m á s , tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, s in compromisoi de que se compra 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 1 9 . 
e cM8 




F U E N M Y O R C L o g r o n c J 
ÜDico íinprtaior en la Isla ie Cnla: NICOLAS MEEINO - H a i m 
A R S E N A L 3 y 4. T e l é f o n o 1 0 « 8 . Se venden cajas y barr i l e s . 
1N., C. .3667 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u t a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f í c i o o 6 4 . 
CISá 
u i A J R l O D E L A M A R I N A - . ^"Sldieiój delfl mañamar—Noviemb 18 tle 191) 
M A N I F I E S T O S 
SOVIE1MBRE IT: 
5 0 3 
(Joleta americana Hattio p. SimpsÓ^ pto-
cedonte do Filadeina consignada 6. Louis V. 
Hace. 
Wcxt India Oil R. and Co.: 43,911 cajas 
petróleo. 
Día 18: 
3 0 4 
Vapor americano Saratoga procedente de 
Ifow York consignado A Zaldo y comp. 
Cousignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: :500 cajas peras, 
] nevera con 10 barriles Jamonet:, 2 id. 
ostra?, H manzanas. 90 cajas frutas, 1 
Id galletas, 1 id y 5 atados (¿0 caj») 
quesos. 6 id (24 cajs) cacao, 1 huacal 
legumbres. 1 saco pacanas y 1 id nueces. 
j í i ; Rérriz é hijo: 100 cajas peras. 
j \lvarez H . : 1ü0 cajas peras, 1 ne-
vera con 6 atados 160 cajas) quesos, 1 
id canela, 50 cajas frqtas, 2 id naranjas. 
6 id galletas, ó id manteca, 10 barriles 
jamones, 10 id manzanas, 2 id ostras y 
1 huacal legumbres. 
Mantecón y cp . : 10 bultos higos y 20 
huacalea frutas. 
.1. M. Mantecón: 133 cajas y 16 tinas 
quesos. n -j, & 
E . Miró: 50 cajas castañas. 9 id íi-
1 caja manteca, 2'ó sacos almen-
,1 , 150 cajas peras, 50 id quesos, 8 
ataóos (9 6 cajas) cacao, 20 cajas pavos, 
25 id maíz, 1 id libros y 15 sacos frijo-
les. -
R , Torregrosa, Burguet y cp . : 6 bul-
tos higos, 10 cajas uvas y 10 id peras. 
Milián y cp. : 8 huacales coles y 4 ba-
rriles zanahorias. 
J . Balcells y cp.: 150 sacos chícha-
Tos. 
Milián, Alonso y cp. : 347 barriles pa-
pas y 200 cajas leche. 
L . E . Gwinn: 20 huacales coles, 20 
b a ñ i l e s peras, 110 id manzanas y .1 caja 
v 40 huacales uvas y 20 id peras 
E . L . . Dardet: 20 barriles manzanas, 
50 atados uvas, 4012 cajas peras, 10 ba-
rriles remolacha y 5 id zanahorias. 
Dardet y cp . : 25 id peras. 
.1. Prieto: 75 barriles manzanas. 
Villaverde y cp.: 50 sacos café. 
B . Pérez: 40 huacales coles, 3 id apio, 
SO barriles raaszanas, 20 id cebollas y 
12 id peras. 
H . Astorqul y cp . : 140 barriles uvas, 
100 cajaí; quesos y 100 sacos café. 
Quesada y cp . : 100 cajas quesos. 
R . Suánez y cp. : 50 tabales bacalao 
y 50 cajas quesos". 
E . Hernández: 100 cajas peras y 100 
id leche. 
Alonso, Menéndez y cp . : 100 cajas 
peras y 100 id leche. 
Vilaplana, Guerrero y cp . : 300 sacos 
harina y 1 caja efectos. 
E . Luengas y cp.: 10 ca|as tocineta. 
B . Fernández y cp. : 150 cajas peras 
y 10 id tocineta. 
Barraqué y cp. : 25 tercerolas manteca 
Hotel Miramar: 10 cajas whiskey y 1 
tina mantequilla y 1 caja efectos. 
F . Bauriedel y cp.: 37 id mortadella 
y 8 bultos papel y otros. 
Pita y hno.: 27 barriles uvas y 50 ca-
jas bacalao. . 
G Laviton Childs y cp. : 200 bultos 
pescado, 25 id robalo y 25 id bacalao. 
j Perpiñáu: 500 sacos avena. 
Dussaq y cp. : 40 cajas champagne y 
1 id efectos. 
R Palacio: 32 cajas tocineta. 
Marquetti y Rocaberti: 518 sacos café 
Wickes y cp . : 100 cajas bacalao. 
González y Co^U: 2 5 cajas salchichón. 
A . Armand: 700 cajas huevos. 1 id 
mantequilla y 3 bultos quesos. 
F . E . Burton C o . : 3 barriles cer-
veza. 
Costa, Fernández y cp. : 50 tabales 
bacalao. 
G. Cotsonis: 8 huacales peras y ca-
jas manzanas. 
A. Blanch y cp. : 100 cajas quesos. 
Friedlein Co. : 100 cajas sapoilo y 768 
bultos provisiones. 
American Grocery C o . : 90 id id. 
Quarter Masterfl P7 id id. 
Hwift Co. : 290 id id. 
Garín, Sánchez y cp.: 8 cajas tocineta 
L . A . Frohock: 3 banies nabos, 2 
id zanahorias, 1 id remolacha, 1 huacal 
colee y 1 id legumbres. 
Galbán y cp.! 28 sacos café, 500 sacos 
Jiarina. 33 tercerolas, 25 barriles, 57 
tinas manteca, 250 cajas leche y 100 
Id quesos. 
Echevarri y Eezama: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id id. 
l.oidi y cp . : 2d0 id id. 
Herrero y Valdés: 250 id id. 
R . Escobar: 20 barriles uvas , 
H . V. Fescher: 39|2 id. 
Sch-wan y cp. : 30 barriles id.-
H . Fernández: 58 id id. 
G. G . González: 41 id id. 
Maucha y cp . : 4 4 id id . 
D. Vlciana: 16 id id. 
Sánchez y Hernández: 44 id id . 
J . C . Rul l : l l j í id id. 
F . Maresma: 45 barriles id . 
J . M. Carrillo: 28 id Id. 
.T. Battlez: 16 id id. 
C . G . G i l : 946 id y 47)2 id id. 
Galbé y ep.: 250 cajas bacalao y 50 id 
fcuesos. , 
Romagosa y cp.: 100 id bacalao y 
1225 Id quesos. 
B . Barceló y cp 
Lavín y Gómez: 
¡2 5 id bacalao. 
Boning C o . : 20 cajas cerveza y 3 id 
fcfectos. 
.1. M . Parejo: 4 bultos higos. 
Baldor y Fernández: 30 barriles glu-
posa. 
Viadero y Veiasco: 15 id id. 
Fina'y cp . : 40 cajas quesos. 
E . R . Margarlt: 3 cajas placas. 
Kwong W . C o . : 25 cajas salchichón. 
Fernández, García y cp. : 50 id id. 
-M. Rabanal: .10 bultos efectos. 
P. Carey C o . : 60 id id. 
Morris, Heyman y cp . : 12 id id. ' 
Barañano. Gorostiza y cp . : 6 id Id. 
llavana Brewery: 85 id id. 
Snare Triest C o . : 609 id id. 
llavana Dental C o . : 9 id id. 
C . H . Thrall C o . : 18 id id . 
Havana Electric R . C o . : 16 id id. 
Amado Pérez y cp . : 11 id id . 
C . Peón y cp . : 4 Id id. 
R . S. Gutmann: 6 id id. 
M. Carmena y cp. : 14 id Id, 
Franco, Rey y cp. : 10 id id . 
Argudín y Pomar: G id id. 
Frera y Suárez: 5 id id. 
Linares y hno.: 1 id id. 
García, Couto y cp. : 1 id id. 
Antigás y cp. : 21 id id. 
lucera y cp. : 15 id id. 
Pérez, González y cp.: 8 id id. 
G . Cañizo O . : 7 id id . 
B . Planté: Uí id id. 
Champion y Pascual: 25 id id. 
L . Guillind: 5 id id. 
Molina y hno. : 3 Id id. 
A . B . Ilorn: 17 id id. 
J . Fortún: 26 id id. 
K . Pesant Co. 3 id id. 
Gas y Electricidad: 32 id id. 
Fernández y cp.: 3 id id. 
A . Salas: 2 id id. 
Argudín y González: 3 id id . 
R . Perkins: 8 id id . 
(i . E . Jenkius: 21 id id. 
M. Soriano: 1 id id. 
F . Gallo: 1 id id. 
M. Pinedo: 1 id id . 
Peón y cp. : ó id id. 
100 sacos frijoles. 
11 cajas tocineta  
Banco Nacional: 2 id id. 
Fgarte y Lloredo: 5 id id . 
T . Rivero: 40 «id id . 
Trueba y hno.: 6 id id. 
Fernández y Pella: 14 Id id. 
L a Defensa: 4 id id. 
»Sabatés y Boada: 6 id id . 
E . Bernal: 2 id id. 
A . González: 8 id id. 
M. Ahedo: 7 id id. 
F . Martínez: 1 id id. 
R . López y cp. : 4 id id. 
Coca-Cola C o . : 219 id id. 
Cuba E . C . Co. : 4 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 6 id id. 
O. I . Arce: 8 id id. 
Solis, hno. y cp. : 3 id id. 
11. Sánchez R . : 1 id id . 
J . Fresno: 2 id id. 
J . G . de León: 2 id id. 
Hierro y cp . : 11 id id. 
West India Oil R . C o . : 32 id id . 
H . R . Duffin: 2 id id. 
C . E . Beck C o . : 20 id id. 
A . .H . de Díaz y cp.: 19 id id. 
La Discusión: 1 id id. 
Diario de la Marina: 6 id id. 
Crusellas, hno. y cp.: 17 id id . 
L a Habanera: 100 id id. 
C . G. Aball: 1 id id. 
W . F . Smith: 7 id id. 
G . Núñez y cp. : 3 id id. • 
E) Pincel: 32 id id. 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 74 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 126 id id . 
F . Taquechel: 85 id id. 
A . González: 27 id id. 
J . L . López: 8 id efectos . 
F . G. Robins C o , : 8 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
52 id id. 
Southern Express Co. : 15 id id . 
Hermano Gustavo: 7 id id. 
Rambla y Bouza: 15 d papel y otros. 
V , Suárez: 7 id id. 
J . López R . : 13S id id. 
National R . T . C o . : 74 id id. 
E l Mundo: 99 id id. 
Internacional P. T . C o . : 42 id id. 
Solana y cp . : 19 id id. 
C B . Stevens C o . : 3 bultos efectos 
y 1000 barriles cemento. 
Raffloer E r l liloch C o . : 200 id aceite. 
Cuban Racing A . C o . : 2 caballos . 
M. Sánchez y cp. : 7 pacas tabaco. 
.1. Fernández: 122 bultos pólvora. 
Harris, hno. y cp . : 5000 tambores 
carburo y 65 bultos efectos. 
G . Bulle: 1 id id y 250 barriles yes-». 
P . Bowmann: 25 cajas aguarrás. 
V . Marrero: 52 cajas fósforos . 
A . Díaz: 3053 piezas madera . 
T . Gómez: 3280 id id. 
Planiol y Cagiga: 3013 id id. 
A . Gómez Mena: 35 4 bultos maqui-
naria . 
J , A . Vila: 1393 atados tonelería. 
C . García Zazala y cp . : 750 sacos 
abono. 
Huerta, Cifuentes y cp.; 5 bultos teji-
dos y otros. 
F . Gamba y cp. : 7 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 id id. 
Galán y Soliflo: 1 id id. 
A . Cohén: 1 id id. 
Lizaraa y Díaz: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
V Campa: 4 id id. 
Pumarlega, Pérez y cp. : 4 
Menéndez y García Tuñón: 
Angulo y Toraño: 5 id id. 
M. M. Fargas y Llovéras: 
Fernández, hno. y cp. : 31 Id id . 
M. F . Pella y cp . : 1 id id. 
Huerta G . Cifuentes y cp . : 1 id id 
Loríente y hno.: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 
Alvarez, Valdés y cp. : 8 
E . Ricart: 6 id id. 
G . Angelo: 2 id Id. 
R . Superviene: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id id. 
Alvarez, García y cp.: 15 id calzado y 
otros. 
Martínez y Suárez: 10 id id. 
Veiga y cp . : 8 id id. 
Viuda de Acdo, üss ía y Vinent 
F . Tamames: 11 id id. 
González, Taborcias y cp. 
A. Pérez y hno.: 3 id id. 
V . Suárez y cp. : 5 id id. 
.1. G. aVlle y cp. : 1 id id . 
E . González: 3 Id id. 
Pons y cp . : 26 id id . 
Ksight Wall: 29S id ferretería. 
J . Alvarez y cp. : 104 id Id. 
Marina y cp . : 104 Id id. 
R . Supply C o . : 8 id id. 
American Trading C o . : 2195 id id. 
Viuda de F . de Arriba: 82 id id . 
Aspuru y cp..: 202 id id. 
.f. Basterrechea: 173 id id. 
B . Aívarez: 63 id Id. 
Purdy y Henderson: 95 id id. 
C . Valdeon: 6 id id. 
Achútegui y cp. : 41 Id id. 
Castelelro y VIzoso: 661 id id. 
M. Vila y cp. : 23 id id. 
J . González: 127 Id id. 
Capestany y Garay: 12 46 id id. 
Alonso y Fuente: 112 id id. 
J . S . Gómez y cp. : 283 id id. 
I», Aguilera é hijo: 141 id i d . 
Moretón y Arruza: 37 3 id id. 
M. Viar: 16 Id Id. 
Sierra y Martínez: 100 id id.. 
M. P . Marceau: 43 id id. 
Araluoe, Martínez y cp. : 20 id id. 
E . Méndez: 27 id M . 
A . Rocha y hno.: 44 Id id. 
E . García Capote: 49 Id id. 
Benguría, Corral y cp. : 26 id id . 
! J . de la Presa: 13 id id. 
j J . B . Clow é.hljo: 203 id id. 
Orden: 970 id Id. 305 id mercancías, 
| 152 id colmenares, 70 id efectos chinos, 
I 18 barriles manaanas, 2 id coliflor, 250 
¡ id cemento, 47 id coles, 3 d peras, 5 
| sacos cebollas, 500 d avena. 40 d ha-
| riña, 1465 id papas, 650 cajas bacalao 
237 id quesos y 338 id m'áquinas de co-
ser. 
5 0 5 
Vapor noruego Britannic procedente de 
FiladeiQa consiernado á Louis V. Place • 
Cuban Trading and Co.: 2.850 toneladas 





























4 id id, 
1 id id, 
1 id id, 
id id. 
Bonos de la República 
de Cuba eniitldos en 
1896 á 1897. . . . 
Obiigacioues Jcl Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
(d. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Qonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
rfonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
•way. 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana 
id. de. Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . , 
• d. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 11 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
id. de «os F . C. V. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba («n circula-
ción 
Banco Agrícola ds Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
CompaCía de: íTerroca-
rril del Oeste." . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Td. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de ia Ha-
bana 
Mueva Fábrica de HI*lo 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Ball-
•ways c o m p . . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havana Eiectrlo Rall-
ways comp 
Compailía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
F . C. ü . H. y ,A. do Re-
gla L id . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de tumo 
Francisco B. Ruz; para azúcares: Pedro 
Pablo Guillo; para Valores: Pedro A. 
Molina. 
Habana 18 Noviembre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
C O T I Z l R í ñ N l F I O I A L 
de; l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 % 
Plata española contra oro español 93% 
á ^3% 
Greenbacks contra oro español 109 % 
á 109% 
V A L O R E * 
vomp. veáis. 
Sacados público» 1. ~ 
y S o o i e t l a & » & 
C e n t r o E ú s k a r o 
Sccieiai le Recreo y Asistencia Saaítaria 
>™r.)Rdo uor la Directiva que la inaua"-
raciOn de este Centro .se celebre el próxi-
mo domingo veintidós de los corrientes con 
sujeción al programa que se publicará opor-
tunamente, vengo el gusto do comunicárme-
lo & los señores socios para que en unión 
de sus familiares y amiatades concurran 
á este brillante acto, honrándonos con su 
presencia, y dando con ello muestras le su 
amor y entusiasmo á la región Eúskara 
Ferá requisito indispensat)!,. para entrar 
en el local, que los señoras uokúm presen-
tro el recibo del corriente mes: I ^ que no 
sean socios, pueden Inscribirse y acudir en 
busos del recibo á la Secreta- i".id «'Antro 
ha«ta-« día 21 á las 10 p. m. y los ;u-.-.rruW 
de'-erfen exhibir á la entrada su tari-la de 
invitación. 
Habana 17 de Noviembre de 1908. 
E l Presidente 
PEDRO DE ORUE 
C. lt-lS-3d-19 
Baoco E s p a í o l de l a I s l a de Cnba, 
La Bra. Doña Asunción Panlagua y Her-
nández, ba participado & efte Banco el 
extravío del certiíicado de depósito sin in-
terés número 41.9«4 expodido su favor 
en 28 de Septiembre próximo pasado, por la 
cantidad de QUINIENTOS p ŝo en oro espa-
ñol y solicita se la provea de un duplicado 
del mismo. 
^e conformidad con lo prevenido en H 
artículo 9 del Reglamento del Estableci-
miento, el Sr. Director del mismo, ha dis-
puesto que la pretensión de la interesada 
se anuncie por tres veces en la Gaceta Ofi-
cial de la República y en el periódico DIA-
RIO DE LA MA FU NA. de esta ciudad, con 
el intervalo de diez días de un anuncio á 
otro, y luego que transcurran dos meses de 
la fécini de la publicación del primer anun-
cio sin reclemación de torcera persona, se 
anule el certificado que se dice extraviado 
y so expida el duplicado pedido quedando 
"en todo tiempo libre el Banco de responsa-
bilidad . 
Habana 26 de Octubre de 1908. 
E l Secretario. 
JOSE A. D E L CUETO 
16138 alt. 3-28 
A S O C I A C I O N G A H A R 
dación, tendrá inga, " est/*" 
Carlos ll l . nnmero H p J "*4 «U 

















C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A S E A R 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ? 0 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
r O M B I N T O R Ü R A I > 
C O N S E J O D K G O B I C I I N O . 
PRESIDEN' E INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER V I C E P E F S DENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor Jo?é Lope» y Rodríeoer. 
CONSEJE ROS; _8r. Salvador Quedes—Sr. Francisco Paradela Gestal—Doo-
tor Antonio Gouzélez Curqueio—Dr. Leopoldo Canelo—Sr. José Casanova—Dr. 
Vinal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Flores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—3r. Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES. —D. Jesús María TriUo=D. Manuel Giménez I.auier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes, 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALH-S: Sr. Francisco Paradela Gestsl—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle de Obispo eaquioa á Coba.—Banco Nacional, 29 piso, 
c íí 71 ó 2 6 - 8 n v 
TEmbi^n se eelobrarí en ^ e n W 
su" una funcirtn benéti... i*atr-, 
- o . l o c a H d a t ; - ^ ^ 
- Teni---**1^ de venta en la S^-rotarfa 
Kl Secr.t.-iri „ ^ £ 
X. B. Ser 
acceso á la a requisito Quinta en ti f]fa d !ndi,!PenSabi( 
lleven el roeilTo fiel proUnñ. !a ^ 
Haba™ 16 de Noviembr, 
par» i 
C. 3766 
Í 1 1 1 
De orden del Sr. PreSidenu ¿ , 
nr.dad cun los Artículos 13 u ' 
Estatutos, convocó á los seft--' * 15 ^ 
u, lVB í-fliorpi; o • " 
para que concurran á las Junt Cioni»t», 
ordinarias que se verificarán e T **6ei«£ 
!a .Sociedad los domingos « v ¿t ^ d, 
bre pr.VMmo, á la una de la L * Di'-'z' 
tiéndoso que conforme el Arttcul 
EHiatutos dichas juntas se ceJí! U d* ^ 
cualquiera que Sea el número de 1 ^ i 
rustas que asistan, siendo valido. i £ a H 
dos que en ella se adopten 
Habana 15 de Noviembre'de m9 
El Secretario Contador 
Mano Di. , é Irljttr 
<-l$ 
" E l 6 Ü A R D I M " 
C o r r e s p o n s a l ü e l Banco 
L j m d r e s y M e n e o en ia Hep,'i! 
b h c a de C u ú s l 
C o n s t r u c c i o n e s , 
Dotes 6 
Invereionej 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre bi-
potecas v vaiorwe* coiizAbiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
3650 
T E L E F O N O 648 
6 id id 
3 id id. 
C O T I Z A C I O N O F I O L m X 
CAUBIO* 
nanqueros comercio 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . , . 
Alemania Sdjv. . . 
" 60 djv. . . . 
; E . Unidos 3 d(v. . 
. " " 60 djv. . 
) Eapaüa si. plaza y 
cantiadd 3 d v. . 
! Descuento papel co-
mercial 
Monedas 
i Greenbacks. . . , 




20 Vs pjO. P. 
10% piO. P. 
6V¿ P 0. P. 
t 12 P P. 
3% p|0. P. 
9% plO. P. 






9% p .). P. 
93 P'0. P. 
C . 
Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
• caciOu 96' ««n almacén ü precio de crabar-
, que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
i á precios de embarque 3-5] 16 rls. arroba. 
«roñaos paniieon 
: líenos de la R . de Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
j Deuda interior. . . . 99 104 
Valor PIO. 
Empréstito de la Rej»ü-
blica 110 sin 
£d. de la H. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 101 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones ao-unaa hl-
coteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
OMisaclones nipoteca-
rías F . C. Cienfuegos 
i. Villaclara. . . . K . 
id. Id . id . segunda. . N , 
Id. primara t- irocarrll 
Caibarién N . 
Id. primer» Gibara á 
Holguín 80 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 sin 
fiónos blpotecarloa de la 
Compañía de Qaa y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 115 
Baños de la Habana 
Electric Raihvay Co. 92 99 
Obligaciones gl«. (perpé-
tuatO eonsolidadas d» 
¡os F . C. de la Haba-
na 1Í0 113 
Bonos Copafiía Qas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: ido« «B 
1896 á 1897 103 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat<w 
Workes 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hipotecarios Ooa-
tral Covadonga. . . 125 130 
Cs,. iciec. de AturoLrauo 
y traccin de Santiago 80 100 
ACCIOKBB 
Banco EtipaOol ae in isia 
de Cabs (en circula-
ción • 73 74% 
3auvo Agrícola de IMiw»' 
to Príncipe N 
Tí i co Na^i-jal do Cuba n M0 
Banco de Cuba. . . . N 
Ompañía ae ttorrocarrt-
les Unidos de la Hahv 
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 9SV¿ 99 y. 
^x. Elec, rte Alambrado 
y tracción de Santiago N 
wompañía del Ferroca-
rril del Geste N 
| l'ompafiSa Cubana Cen-
| tral Railway iLimited 
Preferidas 1 | i 
1 Hem td i.comunes), « Si 
; í ar^ac^fril de Gibara ft 
Holguín 09 
I üompafiít. Cubana de 
I Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Ga« r Elec-
tricidad de la Habana 104 106 
• Dliue de la Habana pre-
1 f erentos N 
i Nueva Pftbrica de Hielo N 
! Lo >ja de Comercio de la 
| Habana (preferiJ&a) . « 
Id. id. id. comunes. . . X 
I Con.Dañia de Const-ruo-
ciones, HeDaracloaes y 
Saneamiento de Cuba. N 
Conipaúla Havana i • 
trie Rallway Co t pre-
feridas 91% 92 ^ 
Uon.-pañla Havana Eiwe 
tx-.c Rallway Cu. (ex 
muñes 36% 37 
^omoañla Anónima X 
tauzas , , & 
\ Comnañia Alfilerera ' 
i baña. * 
; Compañía Vidriera de 
M 
I Habana 18 de Noviembre de 1908. 
S U S 
I M P O R T A N T E S P A P E L E S 
P R E I f t S E M S 
R R E V D . E l i R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
(. T A R D A R L O S 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N 
T O X C E S NO A L Q U I L A 
V D . l i J A D E S E -
G U R I D A D . 1 
I N S . I G 
N A C I O N A L D C U B A B A N G O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O K A C I O I I A L D E C U B A . 
Pres idente: P e d r o G ó m e z M e n a — Vit f ípr^.sidente: J o s é L ó p e z K o d r í g u e z 
Directores : W . A . M e r c h a n t - J o s é l l a r i m ó n - A g a p í t o CHfjisrau 
Adrain is trat lor: M . L . C a l v c t - Secretar io y Contador: E d u a r d o T é l l e z . 
I letrado Consultor: Y i d a l Morales. 
Fianzas de toda clase y por m ó d i c a s primas, especialmente 
lianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana , 
funcionarios páb l i co? . ( H a y asceusores, i 
c 3789 alt 8 -19 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M ü T O 
C Ü X T U A C E N DIOS 
Bs ta te ' i a en la Baten elai] ü ü 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años íie existencia 
j de operaciones contütui 
C A P I T A L respon-
^ $48.636.97O-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fema. S 1,6^9,188-13 
Asegura casas do mapOBtérla sin m»-
: der«. ocupadas uor famü'as». á ccntaroi 
oro eapaüol por 100 anual. 
Aaegnra casas de manipostería eite-
riormeate. con tabiQuería interior di 
mamposterfa y lo? pisos todos de maden, 
altos y ba,os y ocupados por famlllM. 
á 32*^ centavos oro español por 10* 
\v ;:al. 
Oasas d? madera, cubierta? ron tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y manque no 
tersan Joa pisos de madera, liabltadas «>• 
lamente por familia, á 47^. oentavoe or» 
español por 100 anual. 
Casas: de tabla, coa íecfcos rte tejaá 4» 
lo mismo, habitadas Rolarrente por fa-
mil."as, á 25 centavos oro español por 10í 
annai. 
Los ^dificioí' de madera que tengau <*• 
tab'.ecimientos com bodegas, café, «to-
pagarán lo mismo que éstos, es decir, « 
la bodegra está en eucala 1!, ^ 
$1.40 por 100 oro escaño! anual «J 
flcio pagará lo mismo, y f.sf suceriTao*! 
te estando en otras esca'.as; P»PW! 
siempre tanto por el continuntb como P" 
el contenido. _ ^, 
Oficinas; en bu propio edificio, 
drado 34. 
M i a ñ a . Octubre, 31 de 190». _ 
O. 364« 1. 
B u c o I n d u s t r i a l d e C í m í s d e t 
Directores gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conaejo de Dirección: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendada. 
D r . E N R I Q U E H O R S T N A N ' N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certif icados Bedfmibles de ^ 2 5 , í}{50 y $1(>(), d>í 
cuota mensual de "2*"» cts., «̂ O cts. y U n peso. 
A «rencía grencra 1 eu ta H a b a n a : C u b a 1(>8, entre Muralb* y Sol. 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado % T ^ B t ^ 9 
póalto número 1608. del Sr. ^anif^ cs:. 
Fontecilla, de fecha 16 Adneto,Acuar̂ t4 
aflo y por valor de " ^ i ^ l ^ l m i c o 
sos moneda americana lo n».»0 V ún nlor 
e*U- medio, quedando nulo >'j1̂  "i,S,ente if' 
ror que y¿ lo he cobrado P^^.^prob»"" 
citado señor Fontecilla. seffün comp 
otorgado al efecto. 
.Tovelianos 13 de Octubre ^ J - ^ 
C A J A S R E S E B V i l l l S 
L a s t e n e m o s en n u f t r ? ^de-
d a c o n s t r a i d a c o n todos 1^ ' 
j a n t e s m o d e r n o s y las alqu» ^ 
p a r a g u a r d a r va lores 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o ^ 
los i n t e r e s a d o s . t0(jctí 
E n es ta o f i c ina d a r e m o s 
los d e t a l l e s q u e se deseen-
H a b a n a . A - o s t o 8 de 1 ^ 
A G U I A R N - J O S p . 
B A N Q l Ü K ^ 5 ,It.j*>^ 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1N. 
L A M E E C A N T I L 
C O M P A f f l A U T A C I O N A L D E S Z & U E O S C O N T R A I F C E H D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPU3LICA DE GUSA $75.03] . 
Hace seguros sobrfí propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almaceaeii y Depósitos sobre Bateyes de 
i ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
'cnostancia tiene la ventaja para los sefiores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él , por residir en la Habana su Dirección. 
L a s primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S m I G N A C I O N . 5 8 . 
A p a r t a d o correo: 
L a s a l q u i l a m o s eft 5 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a cou 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o ^ , 
g u a r d a r a c c i o n e s 
y p r e n d a s b a j o i a P*>P 
t o d i a d e l o s i n t e r é s ' ^ 
F a r a m á s i n f o r m e s a 
S3 á n u e s t r a o t i c i n a ^ 
r a n ú m . L ^ 
J f . W p m a n n á 
( B A N Q U E R O S ) ^ 
cu5 
T e l é f o n o 3301 . 
c 2273 
11ÍM. 
Ji3 C. 07S3 
D I A R I O D E L A M A R I & A —Bdíci&J de la mañana—N^TÍem^re 19 <3« 1903 
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^ de «na 
que 
han 
H E R M O S A I N I C I A T I V A 
Habana, Noviembre 17 de 1908. 
t- ^ Sr D. Nicolás Rivero, 
pireetor del Diar io de l a M a r i n a 
Presente. 
D i s t i n g o señor y amigo: 
p^gean-do los qne suscriben asociar-
manera palmaria al júbi lo 
los grandes suceso^ de estos días 
provocado en el país, y y a que en 
¡"Lonja del Comercio snrgió un her-
ncso pensamiento que fué aceptado 
la inmensa mayoría de los elemsn-
productores y repercutió^ con ecos 
Mupát^os ^ la conciencia públ ica , te-
Umos el giisto de dirigirnos á usted 
,t-^ -qne por medio de la enorme re-
nancia qn« tÍ€r18 cuaj:ito se publica 
el periódico que usted tan hábil-
ItfgaU dirige y que ten positivos bene-
••:eics proporciona al país y singular-
| .r. . á Sus elementos productores, se 
Proponga organizar un banquete en 
i k o r del señor Gobernador Pro^-isio-
Hcnorable Charles E . Magoon, 
. . » n tanta inteUgencia, impareiali-
¡.-1 v alteza de miras viene rigiendo 
¡fe .: «tinos de Cuba; de los electos 
p-c-idente y Vicepresi ""ente de la Re-
Mhúcsi Cubana, en quienes tantas y 
J'an halagüeñas esperanzas tenemos to-
', ndadas. y de los señores Meno-
val v Montero, como muestra de que 
;v: ; h la lucha electoral no hay aquí 
v-ncidos ni vencedores; banquete cu-
va principal s igni f icación sea el home-
naje que la Industria y el Comercio de 
Cuba tributen á los más ahitos magis-
trftdcs del país, y el principio de las re-
laciones cordialísimas que, si hemos de 
juzgar por el manifiesto ú l t imo del ge-
nera i Gómez, exist irán entre los eie-
mentos de la producción y del trabajo 
y quienes habrán de ser los protecto-
r a más decididos y autorizados ele los 
múltiples intereses nacionales. 
Básase 'la iniciativa que nos corapla-
ísiuos en comunicarle, no solo en el sen-
timiento de satisfacción l eg í t ima que 
lis bienandanzas y prosperidades del 
país producen en cuantos «n él vivi-
mos, sino, aidemás, en las levantadas 
promesas que el ilustre general don 
José Miguel Gómez ha expuesto en su 
«blegranm al " H e r a l d , " de Nueva 
York, y en su bien inspirada carta al 
general Ademán; promesas que son to-
das ellas motivo de lisonjeras esperan-
¡ zas para el porvenir económico de es-
le pueblo, y por las cuales debemos di-
rigir al futuro Presidente de Cuba el 
aplauso más sincero y la fe l ic i tación 
más cadurosa. 
Y como el Diario de l a M a r i n a , por 
su honrosa siguif ieavión en el pa í s es 
el más indicado para apoyar nuestra 
iniciativa, esperamos que usted, con el 
prestigio de su pluma y el calor de su 
utusiasmo. la ampare y la secunde, co-
mo hasta ahora ha secundado y ampa-
rado cuanto pueda, redundar en bene-
ficio de la paz y de l a riqueza de la 
hidalga nación cubana, segunda patria 
oe tantos españoles. 
Anticipóndóle las gracias, quedan á 
sus órdenes muy atentos amigos y ad-
miradores, 
Fermtvdez Castro ¡j Comp. 
Álvarez Garda. 
Ramón López y Comp. 
Sobrinos de Herrera, S. C. 
Gutiérrez, González Comp. 
Frera y Sttárez. 
González Garda. N 
F . Gamba. 
• AT. Gelats y Comp. 
Menénd-ez y García Tuñón. 
Juan F . Arenas y Comp. 
Pernos y Comp. 
Palacio y García. 
Martín F . Pella y Comp. 
Colosía, Pella y Comp. 
Sánch-ez Vall-c y Comp. 
Maximino Fernández y Comp. 
Manuel San Martín y Comp. 8. C. 
Franco, Rey y Comp., 
Jesús Fernández y Comp. 
Villar, Gutiérrez y Comp. 
Morris, Heymann. 
Alvarez, Valdés y Comp. 
Romanó, Duyós y Comp. 
Fernández, aetnumoi y Comp. 
Dr. Miguel d-f Garrido. 




Rambla y Bouza. 
Pascml Suriól y Comp. 
Galán y Soliño. 
San je n ts He rmano. 
Fenuindc: Junquera y Comp. 
Antonio Díaz. p. p. Antonio Díaz, 
hijo. 
E . Aldabó. 
Villa.plana.; Guerrero y Comp. 
Ramón Argüelles. 
T^adislao Díaz y Comp. 
Pedro Gómez Mena. 
Planiol y Cagigas. 
Alvaré, Henhano y Comp. 
Ijorienie, Hemiarios y Comp. 
Con v iva s a t i s f a c c i ó n acogemos en 
nuestras columnas el hermoso docu-
mento que precede, en el cual se ex-
pone una. iniciativa que aplaudimos 
con entusiasmo y para cuyo éx i to 
ofrecemos nuestro decidido concurso. 
Todo lo que sea unir, borrar dife-
rencias, armonizar voluntades, sobre-
poner á todo otro sentimiento el sen-
timiento augusto de l a Patr ia , contará 
de antemano con nuestra desinteresa-
da adhes ión y merecerá de nuestra 
parte el elogio y la f e l i c i t a c i ó n má» 
entusiastas. Porque son de índo le tan 
delicada las circunstancias en que l a 
R e p ú b l i c a Cubana tiene que desenvol-
verse, que solamente los procedimien-
tos de concordia, solamente una polí-
tica de a p r o x i m a c i ó n y de tolerancia 
serán capaces de sostener y af ianzar 
nuestras instituciones d e m o c r á t i c a s y 
el espír i tu de independencia por el 
cual batallaron con tanto ardimiento 
los hijos de esta t ierra . 
Pero aplaudiendo como aplaudimos 
la idea que exponen los respetables 
firmantes del anterior doeumeuto. 
á los que agradecemos las honrosas 
frases que nos dedican, una observa-
ción se nos ocurre hacerles, y es: que 
más oportuno y de mayor alcance qut» 
un banquete, m á s eu consonancia con 
los elevados sentimientos que se pre-
tende exteriorizar, p a r é c e u o s que se-
ría la o r g a n i z a c i ó n de un homenaje 
públ i co y solemne, de una manifesta-
ción grandiosa en la cual intervinie-
sen la Cámara de Comercio, l a Lon-
j a de V í v e r e s , las sociedades regiona-
les y del país , los gremies de las di-
ferentes industrias, la prensa; en fin, 
un acto de s impat ía , de gratitud y de 
a d m i r a c i ó n a l cual se adhirieran y en 
el que f iguraran todas las fuerzas vi-
vas, todos los elementos de l a produc-
c ión , de l a cul tura y de la riqueza. 
De los organismos que hemos men-
cionado sin el propós i to de excluir á 
n i n g ú n otro, uno puede y debe bus-
car el acuerdo entre los d e m á s , to-
mando la iniciativa de l a convocato-
r i a ; y parécenos que el más indicado 
para el caso, dada su s ign i f i cac ión y 
la de los firmantes de la carta, es la 
Cámara de Comercio. 
U n a fiesta así honrar ía á la ciudad 
de la Habana, y en general al pue-
blo de Cuba, tanto como á las ilus-
tres personas á las que merecidamente 
sft trata de recompensar; s er ía una 
fiesta digna, sobre todo, del gober-
nante recto é imparcial que con tanta 
e l e v a c i ó n de miras r e p r e s e n t ó á los 
Estados Unidos en un per íodo dif íc i l 
como el de esta i n t e r v e n c i ó n que v a á 
terminar con la i n a u g u r a c i ó n del nue-
vo gobierno cubano; pero de todas 
suertes, sea m a n i f e s t a c i ó n ó banquete, 
el Diar io de l a M a r i n a adhiérese eon 
cuanto es, con cuanto significa y cuan-
to vale á la generosa iniciativa de esos 
caracterizados comerciantes. cuyo 
proceder levantado es promesa de bie-
nandanzas para el porvenir. 
E l m e j o r a p l a u s o 
Guanajay 16 de Noviembre de 1908. 
Sr . Nico lás Rivero. 
Habana. 
Querido amigo: L e felicito cariño-
samente. 
Su talento y su experiencia han 
triunfado; la sat is facción debe ser 
completa. 
Y por si fuera preciso ferrar con 
broche de oro su noble labor, el re-
cuerdo que usted haoe de nuestro llo-
rado Curros Enríquez . es de una sin-
ceridad y de una justicia sublimes. 
Gracias. Rivero amigo, en memoria 
de aquel gran gallego y eu nombre de 
mi Cuba. 
L e abraza, 
J o a q u í n N . A R A M B Ü R U . 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
A y e r tuvimos l a sa t i s facc ión de sa-
ludar eu esta casa al Excmo. Señor 
Ministro de E s p r ñ a . don R a m ó n Gay-
tán de Aya la . completamente resta-
blecido ya de la pertinaz dolencia 
qne lo relevo durante meses en su 
domicilio de la L i s a y le o b l i g ó á nn 
completo reposo. 
L a noticia del restablecimiento del 
s e ñ o r G a y t á n de Ayala será recibida 
con regocijo por los e spaño le s de toda 
la Is la y por la alta sociedad habane-
ra, en la cual el digno representante de 
•S. M, C. se ha captado inmensas y 
merecidas s impat ías . 
E L D O C T O R C A B R E R A 
Con objeto de descansar durante 
algunos d ías y terminar su convales-
cencia, s a l i ó anoche en el F e r r o c a r r i l 
Central para Caibarién , nuestro ami-
go el eminente facultativo doctor don 
Francisco Cabrera Saavedra. 
Deseamos que haya te j ido u n viaje 
feliz y que le sea jpríatía! y provechosa 
su temporal QíÁQienfc {Ste lh Habana. 
J L A . P R E N S A 
No pudo ser ayer lo de llenar esta 
sección con recortes • vamos á ver si es 
hoy y descansamos: que también esta 
lucha continuada muele el cuerpo y el 
espír i tu , y pide un día de tregua para 
repouer á entrambos. 
V a de recortes, pues, y Dios con to-
dos: habló L a Discusión y dijo as í : 
" A ú n tenemos otro factor más que 
ha oontribuido á que los coaligados 
obtuvieran la indiscutible victoria ma-
terial que han aleanzado: ese factor 
ha sido el del concurso ó la s impat ía 
moral del gobierno americane, extremo 
este en el que no queremos ahondar, 
pero que es ana realidad ante la cual 
no debemos cerrar los ojos, no tanto 
por lo que en sí pueda materialmente 
haber pecado, como por lo que pueda 
significar ahora ó para lo porvenir." 
Dec íamos hace tiempo, comentando 
una cosa del colega:—"No hemos vis-
to nada igua l ;" y hoy decimos otro 
tanto. 
Porque si precisamente hay alguien 
convencido en el país de la imparciali-
dad americana, es el periódico dicho; 
toda Cuba recuerda todavía con 
cuanta tenacidad protestó contra la 
aseveración de cierto corresponsal que I 
atribuía á los americanos varios planes 
sospechosos... Por cierto que el carí-
simo colega nos sal tó con lo de siem-
pre: con que todo eran manejos libe-
rales. 
También recordamos todos el mentis 
que le dió^al Sun; aseguró este perió-
dico que los conservadores se queja-
ban: que le remitieran cargos contra 
los interventores: L a Lucha se hizo 
eco de estas cosas, y Im Discusión can-
t ó : todo ello era un emiard: 
l íAún cuando el Partido Conservá-
dor llegara á tener justos motivos para 
cc-vsurar al gobierno provisional y por 
éste f uese el-esatendido. nunca acudir ía 
á medios tortuosos, sino que formula-
ría sus demandas y su querella á la luz 
del d ía y frente á frente, en tanto 
cuanto se lo impusieran las exigencias 
del leg í t imo derecho de defensa, sagra-
do en todo pueblo libre. 
E s , pues, enteramente un " c a n a r d " 
eso de los doce cargos de que habla, el 
Sun." 
Y después de todo esto, no sabiendo 
á quien colgar las causas de la derrota, 
se las cuelga a l gobierno á n i e r i c a n o . . . 
E l Triunfo suelta este apunte: 
" ¡ Q u é ingratos son estos conserva-
dores I 
j Acusar de parciialidad á un gobier-
no que ha mantenido en sus puestos 
á toda una burocracia moderada, que 
ni un solo instante ha dejado de hacer 
pol í t ica conservadora ! . . . " 
* 
Y ahora, un colmo. 
Como todo el mundo sabe, dijimos 
cuatro mil veces que los conservadores 
no debían ir al poder: contra esta 
nuestra opin ión se l evantó la prensa 
del partido: era nuestra opinión una 
blasfemia. 
Sustentó la Giberga con nosotros, y 
L a Discusión l lamóle cabecita; vino 
Camps sosteniéndola también, y hubo 
quien le insultó groseramente.. . A 
L a Unión, que igualmente la apoyaba, 
se la acusó de migueflista f i era . . . . A 
todos, unos y otros, hemos padecido 
¡ ay ! tremenda persecución por tan 
ejemplar justicia. 
Pues bien: teníamos razón i los con-
servadores mismos lo reconocen al f in: 
y tanto lo reconocen, que hasta nos han 
confesado que ellos no perseguían el 
poder: aquellos candidatos que nom-
braron, los nombraron por broma y na-
da m á s ; aquellas exploraciones en las 
que resultaba del partido toda la hu-
manidad y otras cien almas, las hacían 
por divertirse; y aquellas rudas cam-
pañas de la prensa moderada eran solo 
pan p i n t a d o . . . 
Por eso L a Discusión escribía el 
día 11: 
"Sabedlo, electores: los que voté is 
fpor Menocal-Montoro, votá i s por la 
República Libre, por el gobierno fáci l 
y posible." 
Todo eso era pura juerga: palabre-
ría no m á s : ellos nunca aspiraron al 
poder: también lo dice el periódico cu-
bano : 
" S i el Partido Cotiservador lo que 
Inihiera querido era el poder, entonces 
no hablar íamos: estaría perdido y le 
acense jarían ios que llorara ó se hiciese 
temible para la paz pública á fin de 
colocarse dentro de la realidad nacio-
na l creada." 
No hay ejemplo mayor de candidez, 
no siendo en la literatura primitiva; y 
aun en esta, es muy di f íc i l hallar uno 
que lo iguale: el siguiente es el más 
cándido, y se queda tamañito ante el 
recorte anterior: 
"Dicen que un homme simple bobo 
dolor en los o i os é demandó conseio á 
un su compadre que farie para aman-
sar tan grand dolor como tenía. E t 
dijolle su compadre: " S á c a t e los oios 
de l a cabeza é ponllos en tu bolsa, é 
dende en adelante non sent irás dolor 
en ellos. E t este, si creiera este con-
seio, fuera nescio é perdiera los oios." 
A los conservadores, por desgracia, 
les aconteció otro tanto: como el hom-
me simple aquel hobieron un grant do-
lor, é demandaron conseio. L a Discu-
sión les dixo que punnaran; et noso-
tros les diximos que non. n o n . . . E t 
creyeron el conseio del colega, et sin 
oios se quedaron . . . 
Y lo peor de la hestoria es que So-
bre quedarse sin los oios, van á que-
dar en redi culo. . . . 
T a l los para la prensa, susodicha. 
Cuentan en las orillas del Na lón que 
iba una vez la zorra muerta de ham-
bre. . . ¿ A d o n d e iba la infeliz? Ni ella 
misma lo sab ía : adonde pescara algo, 
por muy poco que ello fuera. 
¿Come l a zorra nueces? L o ignora-
mos : pero cómalas ó no, el caso fué que 
á orillas del Na lón encontró un nogal 
inmenso, todo cuajado de fruto: ha-
bía para sacar la panza del mal año 
que estaba padeciendo, y sobrarían 
aún para otras quinientas zorras. L o 
malo era que el nogal se echaba dema-
siado sobre el río, y corríase el peligro 
de llevar un remojón que ser ía aún 
peor que el ayunar. . . Pero los gran-
des alientos para las grandes ocasiones 
bou : y l a zorra subió al árbol. 
Mas amigo de Dios, lo que es des-
gracia ! Precisamente cuando iba. á pes-
car una nuez morrocotuda, resbala, 
suédtase, y ¡ paf! al Na lón de cabeza . . 
Repúsose la triste en el momento; lu-
c h ó ; n a d ó ; hizo esfuerzos asombrosas 
por atlcanzar la orilla, y nada y 
n a d a . . . L a corriente la arrastraba co-
mo si fuera de c o r c h o . . . 
Y entonces fué cuando la potra 
dijo: 
— ¡ P t s ! De todas maneras ¡ y o 
iba á P r a v i a . . . !— 
Referimos este cuento, que es paro-
dia del cuento de las uvas, porque es 
menos conocido. Y viene a ú n mejor 
que el de las uvas, porque en estas 
elecciones río fué la opinión , y río tal, 
que se sal ió d e . . . "toda la familia.** 
Déjese , pues, e l colega de inút i l e s 
paliativos; aquí los paños calientes 
han pasado y a de moda. De eso no hay 
quien haga caso De lo que sigue, 
sí, hay quien lo haga: 
"Celebramos los actos de cordial!-» 
dad que es tán en todos los lugares del 
interior realizando los conservadores 
con los liberales. 
Pero no se olvide que eso ti^ne un 
límite natural : el que cada cual quede 
en su lugar y en su puesto." \ 
De esto s í hay quien haga caso, por-
que respira patriotismo puro . .^ . ' 
¡ Hasta se enojan estos hierofontes 
porque los conservadores y los libera-
les se unen para celebrar l a restaura-
ción de l a Repúb l i ca ! ¡ Y hablaban de 
los núcleos peligrosos! 
Cont inúa la campaña—repe t imos , 
como a y e r . — Y si los hombres sensatos 
del partido no se meten mi el quid y 
censuran tal conducta, pronto no ha-» 
brá conservadores en la isla. 
* ^ 
E l caso es que tan bueno se va ha-
ciendo Perico como Bartolo; esto de la 
locura so contagia.—El Comité E j e c u -
tivo d^l partido antecitado ha publi-
cado un nuevo manifiesto: y dandt 
una hormosa prueba de intransigencia 
moderada y firme, el Comité no e n v i ó 
el Manifiesto del caso m á s que á los 
paladines de su causa. 
Olvido imperdonable nos parece el 
del dicho Comi té ; cosa es esa que dice, 
á su favor, poco, demasiado poco, y en 
contrapcisición se halla esa conducta 
con la nobi l í s ima de José Miguel y 
Zayas, y con la patriót ica de los diarios 
liberales, que anhelan la confraterni-
dad más grande y eficaz en pro de la 
Repúbl ica cubana. Mal camino em-
prende ya el partido opositor: y malas 
pruebas nos ofrece y a de la que hubie-
ra sido su act.itud si hubiera alcanzado 
el triunfo: quienes en la derrota y a 
hacen eso ¿qué no harían en el po-
der? 
Mas correctos nosotros y galantes, 
vamos á reproducir lo principal del 
Manifiiesto ese; y empezamos copian-
do esta noticia: | 
" L a s elecciones han terminado, y su 
resulltado es favorable á la Coal ic ión 
Liberal , contrario á la candidatura 
conservadora. Dué lenos como hombres 
convencidos y leales la. derrota de nues-
tro Partido, porque creemos firmemen-
te eu la. bondad de ¿uestr&s d ;ctrinas 
y en la necesidad de una pol í t ica ba-
sada en el sostenimiento del orden ma-
terial sobre la base del orden moral, es 
decir, del respeto á la Ley , á los inte-
reses creados, á todos los derechos, y 4 
todas las personas, y bajo la garant ía 
del principio de autoridad, harto me-
noscabado, para la sól ida y fecunda 
restauración de nuestras instituciones. 
E n t e n d í a m o s y ontendamos que des-
pués de largas y tormentosas altera-, 
cienes necesitan los pueblos largos pe-
ríodos de sosiego y de paz." 
¿ Y qué? ¿ T a n t a soberbia hay eií 
esos hombres que se creen ellos los 
únicos poseedores de todas las virtu-
des? ¿Acaso en el programa liberal no 
hay solución á todos los problemas que 
en el suyo plantearon? ¿Aca&o no fué 
el programa del partido triunfador 
más completo y más original que el de 
los conservadovt\s0 
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"did T 0 quf ^ v a 4 811 la<io hítóta la 
'h . ¡ ^ la, mu^r aprende á con-
^ t h - ^ - i - 81 m, sn ia—interrumpió 
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de m^uto8 cesó el 
^ 0 r a z o n bai0 la mano del 
"sn \OJ0S estaban medio ce-
Estaba l?an<iuüo-
Lía partm^fa. 
P a r ^ Para Alemania. 
Poco tiempo d e s p u é s del falleci-
miento de Rufl i , Moisés de (ieldberg, 
que había resistido hasta entonces con 
tenacidad á los deseos de su familia 
entera, ced ió de repente, y ê ret iró 
de los negocios. 
Durante algunos meses p e r m a n e c i ó 
triste, m e l a n c ó l i c o , taciturno y agobia-
do bajo el peso de su ociosklad. Des-
pués l l e g ó un d í a en que v o l v i ó á ca-
sa, por la tarde con La sonrisa en los 
labios, no obstante haber salido de ella 
por l a m a ñ a n a dominado por sus re-
c ó n d i t a s penas. 
Aquel anciano decrép i to , encorvado 
é inmóvi l , v o l v í a á recobrar de repen-
te su e n e r g í a : i n c o r p o r á b a s e oomo im-
pulsado por un secreto resorte: resu-
citaba, por decirlo así. 
Al d ía siguiente no se le v ió apare-
cer durante la hora d^ almorziar, h a b í a 
comenzado su vida de misteriosa so-
ledad. 
Desde entonces, la puerta de su ha-
b i tac ión se cerró regularmente todas 
las m a ñ a n a s á las ocho y media, para 
no abrirse ya hasta las cinco de l a 
trde. 
Y nadie, á pesar del buen deseo de 
cada uno de los individuos de que 
eoustaba su familia, nadie pudo saber 
.jamás en qué se ocupaba el anciano 
todos los días , á tales horas, y en tan 
largo espaeio de tiempo. 
Quería estar solo, y le dejaban. 
L í a crec ía , desarro l lándose sus gra-
cias lejos de P a r í s ; había adoptado 
las creencias religiosas de su t ía R a -
quel, á quien amaba como á una ma-
dre. 
Raquel, viuda de un cristiano l la-
mado Muller, p o s e s o r a de una me-
diana fortuna, habitaba una bonita ca-
sa de campo situada al otro extremo 
de Bsselbaeb. E r a sencill-a y buena 
como R u t h ; Lía le inspiraba un afecto 
c-ompletamente maternal. 
Su capacidad era limitada, y no sa-
bía lo necesario para educar á una 
joven m á s a l lá de los años de su ni-
ñez. L ía . pues, fué abandonada á sí 
misma desde muy temprano; empero 
su naturaleza recta, fuertp é inteli-
gente no hubo menester ayuda para 
progresar en e l camino del bien. 
Raquel Muller hacía una vida reti-
r a d a ; s ó l o ve ía á algunos amigos de 
su difunto esposo, a l cura cató l ico de 
la aldea, y á los pobres de quienes se 
había constituido apoyo. L ía estaba 
muy lejos de. quejarse de aquella so-
ledad: y cuando su tía le preguntaba 
si quer ía ir á Esselbach para disfru-
tar de las diversiones inocentes de las 
j ó v e n e s de su edad, parecía sincera-
mente sorprendida de que pudiera su-
ponérse l e a l g ú n pesar ó a l g ú n deseo. 
¿ N o ten ía , por ventura, en casa de 
su t í a todo cuanto necesitaba? ¿Qué 
le importaban aquellas j ó v e n e s ni 
aquellos mozos, á quienes no c o n o c í a ? 
E r a una especie de virgen sa lvaje: 
su instinto la alejaba de l a multitud. 
Amaba los bosques s o m b r í o s , el l la-
no y las praderas, y su felicidad con-
s i s t í a en recorrer á caballo todos los 
ignorados senderos. 
Tuando se encontraba muy lejos de 
in aldea, cuando se hab ía d^v iado del 
camino á su placer, s u s p e n d í a la mar-
cha, recreando la vista con deleite en 
el desconocido paisaje que se e x t e n d í a 
delante de e l la ; ataba á un árbol su 
caballo, y abría un l ibro: muy á me-
nudo era y a de noche cuando su t ía , 
inquieta, l a ve ía volver. 
Lía meditaba durante sus largos pa-
seos; pero xus s u e ñ o s no estaban to-
cados de la meliancolía romancesca 
con que las j ó v e n e s suelen revestir en 
su mente enamorada aspiraciones y 
recuerdos. Sus pensamientos eran r i -
florecida Naturaleza; las gentes sen-
cillas y honradas que la encontraban 
por casualidad, s e n t í a n lat ir el cora-
zón al verla tan bella y tan dichosa. 
S i aqué l la s per tenec ían á las clases 
laboriosas y acomodadas, les d e v o l v í a 
cordialmente sus "buenos d í a s " res-
pondiendo á su respetuoso saludo; si 
eran pobres, su bolsa se derramaba 
¡ s o b r e las manos de los infelices, s in 
que sus dones parecieran una limosna. 
Conoc íase la en varias leguas á la re-
donda. Cuando se oía á lo lejos el tro-
to de s u caballo, inspiraba gozo y ale-
gr ía á todos los corazones; el padre 
y l a madre llegaban con sus hijuelas 
al umbral de la cabaña para verla pa- , 
s a r ; y cuando se divisaba su talle es- \ 
belto, ligeramente oprimido en la cha- ; 
queta-amazona de obscuro terciopelo, 
se agitaban las manos, y se arrojaban ¡ 
al aire los sombreros en señal de la i 
franca y gozosa bienvenida con que 
la rec ib ían aquellos sencillos habitan-
tes. 
L ía Muller (así la l lamaban) era 
la favorita y el encanto de todos; su 
nombre pronunciado al acaso hac ía 
naeer en el fondo del alma ideas de 
dulzura, de gracia y de belleza; los ni-
ños la amaban como á ánge l bienhe-
chor que los s o n r e í a en sus juegos; las 
madres l a deseaban por h i j a ; y aun 
cuando fuese muy joven t o d a v í a , m á s 
de un hermoso mancebo de Esselbaeh 
se despertaba suspirando por haberla 
visto pasar la tarde anterior. 
Pero los hermosos mancebos suspi-
raban en vano: no flotaba ninguna 
imagen amada entre los s u e ñ o s de Lía . 
A ú n no había cumplido quince años . 
Sin embargo, cierta noche v o l v i ó á 
casa de Raquel con una nubecilla ex-
tendida sobre l a frente; dos d ías des-
pués hubiera sido e n c a n o querer en-
contrar en su faz la acostumbrada ale-
gría. Su corazón lat ía por primera 
vez al aspecto de un hombre; por l a 
primera vez conservaba un recuerdo 
en el fondo de su alma. 
H a b í a partido u a a m a ñ a n a muy, 
temprano para hacer un largo viaje á 
t r a v é s de los campos. Los l í m i t e s de 
su ordinaria carrera habían sido tras-
pasados por el galope de su corceL 
E r a medio d í a y h a l l á b a s e al pie de 
una m o n t a ñ a , sobre la cual se eleva-
ba un viejo castillo, tan vasto y dila-
tado como una ciudad entera. 
Sus alrededores estaban cubiertos 
de gigantescas ruinas y de espesos y; 
dilatados bosques. 
P a r ó s e Lía admirada, y d u r a n t » 
mueho tiempo c o n t e m p l ó l a antigua 
mans ión feudal, cuyas almenadas to-
rres se destabacan recortadas sobre 
el azul de un hermoso cielo de ve-
rano. 
No recordaba haber visto j a m á s un, 
paisaje tan lindo y majestuoso; todo! 
cuanto la rodeaba hablaba de gran-
deza y de poder. Ante sus ojos ae di-
bujaban las sinuosidades de un cami-
no cubierto de malezas, que condu-
c ía por entre enormes p e ñ a s c a l e s 4; 
la puerta del castil lo: t o d a v í a p o d í a n 
percibirse ios restos del puente leva-
dizo. 
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PfePO adeinás ¿n* que acaso los con-
MnRftdoi^i niiift^n? ¿ No van á la opo-
s ic ión? ¿ X o puecten eontribuir desde, 
l a oposición á la jnareha del poder? 
Im Discusión ha diebo ayor aún. refi-
iMfflidose á üils huestes: 
• ¡Qué posición más h^rmo^a y más 
briUíaníte! 
¡ Y en ta oposición I que es de suyo 
ian t'avorabK'. Y tan en condiciones 
de espera i- los acontecimientos... 
Y ¡o-s cxÁusdtradóres querían p a z . . . 
Paz tenemos: y más que paz, amor; y 
m á s que amor, patriotismo; de ello 
•todo nos dan prueba los candidatos 
electos, que Abren su corazón á todos 
los olvidos y esperanzas, á todas las 
amistades y con fraternizaciones. Amor 
predican ellos, y son de amor sus pa-
labras y sus ac tos . . . 
K n cambio, y a no es amor, ya no es 
paz. ya no es cariño lo que se bus.-a 
poniéndose contra todos los diarios li-
In/rale*. é independientes no conformes 
eon iag m t:i pañas del partido m^xlera-
do; ya no es amor, ya no es paz, ya 
no es casriño el verlos como enemigos 
ü e i r a d o s y el llegarles un simple ma^ 
¡nifiesto; ya. no es íunor. y a no es paz, 
\.t no es car iño esa . • n i u d d*? la pren-
moderada, que se enoja porque los 
címtíervadores cdii í'rfttemi/Áin eon ios 
liberaics. . . 
¡Pa'z! ¡ p a z ! ¡S i queremos paz! ¡ S i 
¡nadie pidse l a guerra no siendo ciertos 
jperiódieos que se titulan cubanas! ¡ S i 
nadie Jiiue-siJ-a. host-il, no siendo los 
que falta lulo á todas las conveniencias, 
empiezan por n í g a r á los periódicos 
Cjue ellos juzgan Lil>erales, un docixmeii-
to que iauzan al públ ico ó contra ea 
p ú b l i c o . . . 
No parece sino que es exactiVirao ef-
to (jiie apunta Le Lucha: 
"Lamentable por todos concept. .-. •-.< 
3a actitud dfi aixitimiento y desespera-
ción que los couservadores han adep-
m. ' i. después de la batalla electoral del 
d ía 14; 
Tai parece, que. esos señores no afi-
pii-aban al poder, sino por lo que sigr-
nifii-aba en el gobierno, en cnanto á 
comer y mpdmr, y que muy poco ó 
nada, les preocu^aDaai tofe írraudcs pro-
bleouis de orden nacional que la Rc-
pñhl ica díehé t«woiver con urgencia, pa-
ra vigoriza i^c y cimentar su mañana 
sobre basts f i r m í s i m a s . . . " 
B A T U R R I L L O 
Falso que el Diario de l a M a r i n a . 
su Kedaceión y habituales cola.boraido-
ihbk. escribieran una sola palabra dt*-
DHíeriva para herir con ella al cubano 
eminente que responde a l nombre glo-
rioso de Kafael Monl-oro. 
gy Nico lás Rivcro, traicionando su 
historia ]>ersonal, violando su correc-
eión y faltanilo á los deberes de la 
«Tnjstad, hubiera permitido ¡qué había 
de permitir! que aiguna. de las plumas 
del Diario ofendiera al inteleetualismo 
enhano y á la memoria de E s p a ñ a en 
(Juba, yo no habría escrito una l ínea 
anas—de pol í t ica ai menos—en un pe-
riódico que así majichara sus anales de 
fc^tenLa años de vida honrada. 
S i yo hubiera creído que José Mi-
eu;l Gómez y Alfredo Zayas. que las 
inteligencias directoras del liberalismo, 
aprobaban la campaña de denuestos 
emprendida contra, otro cubano ilustre, 
uiis humildes s impat ías les habría re-
tirado: que yo no les defendí para la 
historia y l a justicia cuando se les ea-
Oumniaba, para darles derecho á em-
5>!ear contra otro bueno las mismas re-
tprobables armas que á ellos herían. 
A l g ú n orador efectista y pasiomil; 
a l g ú n corresponsal, escaso de argumen-
tos y sobrado de miserias: eso es la po-
lítica ^in grandes ideales, como eso es 
la guerra c iv i l : se aprovecha lo que 
vtttoe, sin perjuicio de mandar á ahor-
car después de la victoria al ratero, ó 
devolver ai presidio al que dejó cuen-
tas pendientes con la sociedad. 
• Los gritos de la turba: los extra-
vUM de la muhiiud enardec ida . . . ? E l 
mal está en enardecerla; se sabe cómo 
empieza el desorden : no eómo acabará. 
Cuando los Voluntarios de la Haba-
na pedían las cabezas de los estudian-
tes, enírp los alborotosos estaban los 
paisaiiu U Alvarez de la Campa y de 
fifapoos Llera , las que debían favores 
grandes á los padres de los estudian-
tes; y había cencenares de cubanos, fal-
sos, integristas, arrastrados por el 
ol-saje ó dominados por el miedo. • 
No hay que e n f u r e w s e con los ja -
cobinos diel bajo pueblo par i s i én: en 
las predicacicnes de Marat y las intri-
gas de Rebesrpierre estaba el origen. 
Pedir á la turba una .serenidad de áni-
mo de que carece su incitador, letrado 
y consciente, es a t u r d o . Desde Nico-
lás Rivcro hasta el ú l t imo emborrona-
dor de cuartillas del Diario, hemos 
semido tóelos admiración profunda 
por Montoro, por su lealtad ineonmo-
•vible. por la nobleza de sus scfitimien-
tos y la altura de su intelecto. 
Para, él pido yo á los triunfadores el 
mismo respeto, lu consideración y los 
homenajes que Tos grandes merecen. Y 
lo 'pido, eon la misma autoridad eon 
que protesté de la exeitación de pasio-
nes que pnso en peligro su vida, á raiz 
del cese de l!a solverenía e spaño la : con 
el derecho de cubano sin mácula , celo-
so de las glorias patrias y á v i d o de una 
grande, eterna confraternidad entre 
•nosotros. 
Prescindamos de las intempe-
rancias producidas en el oalor de la 
contienda, y vengamos á lo que se ape-
llida ilfm delito contra la patri-a." E l 
Tivismo lo confiesa, en el Pró logo del l i-
bro " P á g i n a s : " 
" . . . e l S r . Aramburu figuraba en 
la extrema izquierda del Partido auto-
nomisla, la cual operaba, por decirlo 
así. con independeucia del núc leo di-
rectivo y solía tener sns avanzadas en 
pleno separatismo. Y o me inclinaba, á la 
dercerha, hacia las m á s consentidoras 
intr'rprctaciones de la dotrina. y los 
precedimientos que estimaba más cau-
tos, mesurados y previsores, como los 
que con mayor seguridad, aunque con 
lentitud, podían llevarnos á la funda-
ción de un régimen purament;1 autonó-
mieo, tanto ó más libre (pie el de C a -
nadá, y del cual podría pasarse á la 
Independencia sin derramamiento de 
sangre, y cu«udo hubiéramos llegado á 
la madurez de educación y preparación 
po l í t i ca ." 
He ahí el crimen, para el cual no 
existe castigo en n ingún código dei 
mundo; he ahí la aspiración pemmi-
•noaa (pie n ingún pueblo de l a tierra 
ha hecho objeto de sus odios. No at»o-
ruinó ¡Je Parn^ll la Ir landa infeliz, ni 
de Baldorioty y Betances la triste Bo-
rin(pien. porque considemn viable la 
autonomía é imposible la separación 
iinuediata. 
Cuando, hace algunos meses, le visi-
té en s u antigua residencia de Nep-
tnno, y, de sil la á s i l l a en son de re-
proche íntiroo, le censuré porque con-
tribuía á la reorgaaiización de las fuer-
zas moderadas, y le recordé el deber 
de dejar e l campo libre á los vencedo-
res de Agosto, como on las primeras 
elecciones de la república, se había de-
jado franco á los vencedores de Baire . 
me dijo, con dejo de amargura y son-
risa- . de resigt iación: 
"Usted puede obrar así. amigo mío, 
porque su historia pol ít ica, y la inde-
pendencia de su carácter, le abonan i 
yo no. Vencido en 1898. acompañé 
hasta su ú l t imo día á la dominación es-
pañola. Solicitado por mis paisanos 
iiespués de la lucha, acepté de corazón 
los hechos conaumados. y cuando el 
Presidente Páiliné me p id ió sanos con-
R E A L I Z A C I O N 
A p a r t i r d e l U m e s lf> d e N o v i e m b r e , y d u r a n t e t í o s s e -
m a n a s , t e n d r e m o s u n a v e n t a e s p e c i a l d e 
M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
R E G I S T R A D O R A S D E D I N E R O . 
C A M A R A S P O T O G R Í P I C A S . 
l a d o d e n s o q u e l i e m o s a c e p t a d o e n l o s ú l t i m o s s e i s ú o c h o 
a ñ o s e n p a g o p a r c h i l d e n r á e v o s a r t í u l o s d e l m i s m o r a m o . 
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E n e l s a l ó n d e O K e i l l y I O S , h e m o s f o r m a d o e l e s p a c i o 
n e c e s a r i o p a r a l a d e b i d a o s t e n t a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s . 
A c u é r d e s e d e q u e e s t a e s u n a 
r e a l i z a c i ó n a i c o s t o q u e d u r a r á 
s o l a m e n t e d o s s e m a n a s . 
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C. 364& IJí. 
st'jos. sanos se las di. en provecho (le 
mi Cuba. Se me diju quf (.;ouvema mi 
aie.jamiento del país, euy-a cansa st-r-
viría. .mejor en la Corte de Inglaterra, 
y abeáebí. Ahora se me exije. en nom-
bre de mi patria, que ayude á levan tal-
la bandera conservadora, para que de-
saparezca el caudillaje, se 6&botiktycé 
la polítiea doctrinal y la repúbl ica se 
establezca, y yo no puedo negar mi 
concurso á la obra, permaueciemlo 
tranquilo en Ber l ín , mientras los hon-
dos problemas naeionales se ventilan. 
Y allá voy. .sin confianza en mis fuer-
zas ni bastante fe en los elementos que 
me seguirán , pero decidido á cumplir 
el deber hasta el sacrificio." 
Y cuando tal me dijo, callé. No po-
día , el que acompañó. leal y digno, 
hasta el muelle de Caballería al últ i -
mo soldado español , vencido y deses-
peranzado de la reconquista, sucumbir 
á su falta de fe. y negfttié á eontribnir 
á la restauraeiún de su patria ¡ el fiel 
á España, el abnegado de la Autono-
mía, no podía ser el egoista de la In -
deípendeneia. E.-tns resoluciones y es-
tas consecuencias, los pequeños no las 
conocen. 
E n efecto. Zaya.s. opeo* le propuso 
para la Consult iva; í>us idaas no yy-
valecieron en todos los casos; pero sus 
hie-.i cooperaron, grandemente, á for-
mar el cuerpo de leyes porque se regi-
rá la nueva república. 
Vino la desienaeiMi! de candidatos. 
VA interés fwlítico. la necesidad Je ar-
bitrar fondos para la e.ampañ.i. hizo 
surgir su nombre, como el le Yieepi 
sklente que eoirqulstaría, con su s-la 
historia, las s impat ías de les a^r.-irle-
cidos españoles . Y cuando la ÁMmh\e¿ 
le ac lamó, él protestó, se excusó, supli-
có : todo en vano. Genera?li's como Me-
nocal, había muchos: Morttoro no ha-
bía más que uno. ¿" Qué hacer ¡ Ms qu-1 
ád puede luehar contra el bom-or reci-
bido, contra la insistencia d» los ami-
gos, contra el clamor de mi'es gen-
tes, y lo que es más dif íc i l , contra la 
prcrpia eoncioncia que nos dice: tal vez 
sirvas á tu patria; no la ni"iíues el sa-
crificio por su indeípendern ia. pn lo 
pre-dasfe á la A u t o n o m í a v á la Mfetró^ 
poli; no carsrues con la i-esponsabinda.! 
cfo la historia, si por tu cansa 86 ))i'irde 
M del orden y la libertad" 
No; para quien piensa como Monto-
ro piensa: para cpiien obra así. d&áiQie-
sumiso á la voz del debei-. 'ib-
negado y sufrido, no hay plumas en el 
Diario en pnces de lastimarle. D i - le 
el más' joven repórter bfótfl fíwbláa 
Rivcro. todos aquí senlimos por la au-
gusta majestad caída, la majestad del 
patriotismo y ' d e la lealtad, la admi-
ración y el cariño más sinceres. 
¡Qué digo nosotras, de las glorias 
fe E s p a ñ a devotos y de la eficacia (V 
la levolueión y la posibilidad de la in-
dependencia dudadores, antes de 
1898: los mismos candidatos clecte^. •<•{ 
bra,ro general Gómez, el consecuente 
li-beral Zayas, se sienten fer;iri,-;H.las y 
alegres, cuando la mano de Rafael 
Montero e>trechan y la inm.'iisirlad de 
En sacrificio apreciar!! 
j Qué iba á ganar, de oro vil . en la 
Viicepresidencia? ¿ D o c e mil pesos? 
¿Qué gama en su Embajada? Diez 
mil. { E s a s pesetas valen el peligro, 
compensan los insultos, justifiean e l 
reto á las inmensas multitudes l itera-
les? 
Si las que de él decíau las grandes 
atrocidades; si d autor mismo de una 
hoja indecente publicada, en Cama-
güey . me hubiera visitado y pedí dome 
opin ión , yo le habría mostrado 8utaa 
del gran hombre y letras de .sus com-
pwñeroi*—l-zanuza. inclusive—para que 
viera <«ómo la derrota era presentida 
por eílos, cómo no pensaban forzar le-
yes y la general opinión para impo-
pttfSBí al sentiraieaito liberal, eómo las 
grandes dudas no habían dejado de 
m n a r en los corazones de arriba, dó-
cilmente entregados, cruelmente arras-
trados al sacrificio estéril por las oks 
de aba.jo. 
Lo que antes dije: no estaban ebrios 
tode-s los diez mil voluntarios que el 
27 dé Noviembre de 1871. arrojaron 
negro borrón sobre la bandera gloriosa 
de Pav ía . 
Los grandes, grandes son. Los leales, 
dignos son. 
De esta opinión participa—estoy se-
gur ís imo de ello—el general José Mi-
guel Gómez, que no es un corresponsal 
«in criterio ni una turba sin voluntad. 
J o a q u í n k. A R A M B U R U . 
P A R A E L P U E B L O 
PREMIADO EH 1857 
EN FARIS EN 
F.-E. ROSKOPf 
,PATEMTE 
EN BBL6ICA EN 1986 
EN MILAN E S 1906 
1̂ verdadero reloj 
para el obrero es este, 
el que fabrica el único 
hijo del célebre Ros-
kopf que creó el reloj 
que lleva su nombre F. 1. Roskopf Patente. 
Economía, seguridad y fijeza en la hora 
Véndese en el almacén de JOYAS, BRI-
L L A N T E S y R E L O J E S de MARCELINO 
MARTINEZ, Muralla 27, altos. 
" g e n e r o s o r a s g o 
Zulueta, 15 de Noviembre de 1908. 
Sr . N i c o l á s K i ver o. 
Habana. 
Distinguido paisano: 
Adjuuto le a c o m p a ñ o un check nú-
mero 101 por valor de $106 0¡0 Oro 
E s p a ñ o l a su orden y cargo el Banco 
Nacional de Cuba, cuya cantidad pro-
cedo de una apuesta que c o n e c r í é con 
los conservadores, que les g a n á b a m o s 
las eleceiones los liberales en este pue-
blo, habiendo obtenido una m a y o r í a 
de catorce votos. 
, L a expresada cabtidad, mego á us-
ted la distribuya en la forma siguien-
te: 
P o n d r á á d i spos ic ión del doctor Del-
fín para los n i ñ o s pobres $58 0¡0 y los 
otros $58 0¡0 para los H u é r f a n o s de 
la patria. 
A n t i c i p á n d o l e las más expresivas 
gracias por esta molestia, ordene á su 
á t e n l e y SJ S. Q. B . S. M. 
Manuel González . 
Piuilen el doctor D e l f í n v el re-
presentante autorizado de los H u é r f a -
nos de la Patr ia , recoger en esta Re-
dacc ión , á las diez de la mafíanaj el 
importante donativo del s e ñ o r Gonzá-
lez. 
•Tomo por pueauto" dice una madre de 
familia, quedan curados mis hijos de gol-
pes, caídas, cortaduras 6 Infinidad de acha-
ques menores, con el maravilloso Extracto 
doble y el t njíoomo de HanmincIlM del 
Dr.' C. C. Brlntol. No podemos pasamos sin 
t'1-" 11 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se dec laró abierta 
la ses ión de ayer. 
Por el Secretario, se dió lectura al 
acta de la anterior, la cual f u é aipro-
•bada. 
C o n t i n u á n d o s e en el examen del 
proyecto de L e y del Poder Ejecut ivo , 
fueron aprobados varios ar t í cu los co-
rrespondientes al mismo. 
A Las seis «p. m. se d ió por termina-
da la se s ión , quedando citados los co-
misionados para, reunirse á las 3 p. m. 
de hoy. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos los •üt-
t ícu los aprobados en l a ses ión ante-
rior. 
A r t í c u l o 127.—(Pendiente de la 
ses ión del 29 de Septiemibrc.) 
E l Secretario de írobernación ten-
d r á el gobierno y superv i s ión de la 
D i r e c c i ó n de Correos, le eorresiponde-
rá la adjud icac ión de contratos para 
la conducc ión de la correspondencia1. 
para alquileres de edificios en que 
hayan de instalarse las administra-
eiontrs priueiipales y sus sucursales; 
para la compra de, nreterial y efectos, 
para el grahado é impres ión de sellos 
[Hostales; l a admin i s t rac ión y recau-
dac ión de rentas postales y todas las 
atribuciones necesarias para el mejor 
servicio de común i cacicales, de acuer-
do con las leyes y el reglamento. Asi-
mismo tendrá el gobierno y d irecc ión 
del servicio t e l e g r á f i c o de la R e p ú -
blica y el deber de recomendar ó 
adoptar dentro de las facultades que 
las leyes le coD¡fieren, las disposicio-
nes necesarias para mantener el ser-
vicio en el m á s alto grado de activi-
dad y eficacia y para extenderlo den-
tro de los l í m i t e s autorizados por la 
'ley. Igualmente t e n d r á á su cargo la 
superior d irecc ión de los sistemas te-
l e fón icos <iue actualmente ó en ade-
lante fueren de la propiedad del E s -
tado, y es tará facultado para otorgar 
concesiones, previa la coifexpendien-
te l i c i tac ión , para dichas instalacio-
nes, con arreglo á 'lo dispuesto en la 
ley: para deelararla* caducada*, de 
coniformidad con sus estipulaciones; 
para expedir permisos de l íneas tele-
f ó n i c e s y t e l e g r á f i c a s particulares, y 
para la inspecc ión de las mismas. 
E s t a r á n bajo su j u r i s d i c c i ó n los 
asuntos relativos al tendido de cables 
submarinos, al establecimiento del 
servicio de t e l egra f ía sin hilos ú 
otros medios de comunicac ión , al de 
plantas e l éc t r i cas ú otras para cual-
quier servicio industrial, en cuanto 
afecten los intereses generales. E j e r -
cerá la inspecc ión y s u p e r v i s i ó n de 
aqué l las y de las industrias aná logas , 
al etfecto de hacer cump'lir los pre-
ceptos de la ley, y atender á l a debi-
d a regu lac ión de los expresados ser-
vicios. 
D i r e c c i ó n de Comunicaoiones 
A r t í c u l o 336.—(Revisado.) L a D i -
recc ión (le Comunicaciones estará á 
cargo de un Director General, el 
cual, bajo la autoridad inmediata del 
Secretario de G-obermixñóu, tendrá 
h' d irecc ión y gobierno de todos los 
asuntos administrativos relacionados 
con las leyes postales, de t e l é g r a f o s y 
de t e l é f o n o s , y con plantas é indm-
ttrias e léc tr icas . 
E l Di i 'wtor General de Comunica-
ciones, con s u j e c i ó n á l a autoridad 
superior del Secretario de Goberna-
ción, t e n d r á la d irecc ión y gobierno 
j de todos los asuntos relacionados con 
j nombramientos, traslados, ascensos, 
I licencias, suspensiones, c e s a n t í a s y 
demás correcciones administrativas 
del personal de la D i r e c c i ó n : y de to-
dos los asuntos relacionados con la 
compra de material, el pago de. los 
sueldos del personal de la D irecc ión 
I y el desembolso de los fondos neeesa-
I rios para estos fines, y l a aprobac ión 
¡ de las cuentas de la misma. 
L o s pedidos de fondos y autoriza-
ciones de desembolsos por la Direc-
ción de Comunicaciones, serán apro-
bados por el Director General y se-
rán referidos al Secretariod de Go-
bernac ión solamente en los casos en 
que éste así lo disponga. 
A r t í c u l o l i l t ^ } U T M ^ . ) r ^ | 9 1 Ne-
gociado de Sellos y Material es tará 
bajo la. D i r e c c i ó n de un Jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n d e . . . clase. 
Es te Negociado t e n d r á su cargo to-
dos los asuntos relativos á l a compra 
y suministro de sellos y d e m á s pappl 
t imbrado, así como los impresos que se 
refiere^ « n •el servicio postal, t e l e g r á -
fico, t e l e fón ico , y de giros postales, y 
todo otro material que requiera l a D i -
recc ión . T e n d r á el cargo y custodia 
de este material , llevando un inven-
tario del mismo. 
L l e v a r á una cuenta de los sellos y 
papel timbrado suministrado á los A d -
ministradores de Correos. T e n d r á á su 
carg«k la p r e p a r a c i ó n d.1 todos los 
asuntos que se relacionen con la su-
bastjf y a d j u d i c a c i ó n de contratos pa-
r a lu impres ión de material . T a m b i é n 
t e n d r á á su cargo el -
por la D irecc ión G í n ^ h 0 — 
caemnesy el cuidado y 
inventario, del mobiliario y ^ 1 
tos del mismo. ' • 
Organizac ión y 
Ar , i ( .„ ,o 2 8 6 . _ Í R / V ¡ ^ 
cre tana de Sanidad 
mente 
^ B e i i e f i ^ -
n o m i n a r á n , Dirección óp VfU 
Direcc ión de Beneficencia 
y de Junta N a c i ó n . T ? 6 ^ . 
dad y Beneficencia. aC10nal ^ ^ ¿ 
Cada una de las Direcc i^ 
a cargo de un Director q u ? ! ! 6st^ 
dico capacitado para ^erop, iíé-
fesion en la República de cllb8U 
D i r e c c i ó n de Sanidad d" 
A r t í c u l o 287.—./'Revjsafi . 
rector de Sanidad, balo 1* "r 
del Secretario, ejercer* la feí" 
y gobierno de todos los Rflm.o í 1̂011 
- c i ó de Sanidad, a s í ^ r t á i 
pcceiou de los institutos y e! !tl 
miontos de carácter sanitario 
á l a jur i sd icc ión de 
Batio l a a u t o m a c i ó n superior 
cretano, t e n d r á la dirección de L 
los funcionarios de Sanidad lo 
con autoridad para exigirle «¿ÍS 
formes y datos que considere Z l * ' 
nos. u^esa. 
Será miembro ex-ofieio de la J n J 
Nacional de Sanidad y BeneficCu 
Preparara los informes sobre estad' 
tica sanitaria y demográfica que ™ 
ge da L e y . 
Con s u j e c i ó n á la autoridad sn-^ 
ñ o r del Secretario, l levará la dffl 
c i ó n y gobiermo de todos los asunte 
relacionados con nombramientos t r J 
lados, ascensos, licencias, suspenSk 
nes, ce sant ía s y demás corrección^ 
administrativas del personal de la Di' 
r e c c i ó n ; y de todos los asuntos reía' 
clonados con la compra y distribución 
de material, el pago de los saeldoe M 
personal de l a Dirección, el desembol' 
so de los fondos necesarios para cstw 
fines y l a aprobación de las cuenta» 
de la misma. 
Los pedidos de fondos y autoriza-
ciones de desembolsos para la Direc-
ción de Sanidad, serán aprobados por 
el Director, y serán referidos al Se-
cretario solamente en ios casos cu que 
éste as í lo disponga. 
A r t í c u l o 389.—-(Revisado.)—La Di-
recc ión de Sanidad se compondrá de 
los siguientes Negociados: 
1.—Central. 2.—De la Habana. - I -
Asuntos Generales y Cuarentena. 4.— 
Higiene especial, ó.—Estadística, c... 
n'espondencia y Archivos. 6.—Perso-
naJ. Bienes y Cuentas. 
Art í cu lo 296.—(Revisado.)—El Ne-
gociado de Personal, Bienes y CVnta.v 
e s tará á cargo de un Jefe de Admi-
nistración d-c.. . clase. 
Este Negociado llevará un Regwtrq 
del Personal de l a Dirección de S i 
ni dad. y conocerá de todo lo relati-
vo á los antecedentes, nombramion-
tos, ascensos, traslados, licencias, vi-
pensiones, cesant ías y otras correccio-
nes administrativas que se impongan 
al personal de la Dirección de Sani-
dad. 
T e i n d r á á su cargo todos los asun-
tos relativos á la compra de úttiles y 
materiales, al pago de los sueldos del 
personal de l a Dirección y al empleo 
de los fondos necesarios para estos fi-
nes. T a m b i é n tendrá á su cargo el 
examen de las cuentas de la Direc-
ción y lo referente á la aprobación 
de las mismas por el Director de Sa-
nidad, así mismo los demás asuntos 
que é s te le confíe . 
A r t í c u l o 298.—(Revisado.)-El 
rector de Beneficencia, bajo la direc-
c ión del Secretario, ejercerá la direc-
c ión y gobierno de todos los Ramos 
del servicio de Beneficencia, asi co-
mo la inspecc ión de los Institutos . 
establecimientos de carácter beneí^ 
sujetos á l a jurisdicc ión de la ^v 
taría, con autoridad para. fX)^r 
los Jefes de dichos institutos y esta-
sujeto 
R o s k o p f s 
F U E R T E S Y S E G U R O S 
DE 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e c o n o c e V d . s i u n r e l o j 
d e R O S R O P F e s l e g í t i m o ? 
E N Q U E T O D O S D I C E N E N L A E S F E K A : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
L A C A S A Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A 
C O N B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D . 
+• 4 4 •—4 • f—•—•—•—f—4—4 
! P u i s e r c i 3 y s o r t e j a o c o n s u r e l o j d e 
o r o ó d e p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e , 
C U E R V O Y S O B R I I T O S 
R i e l a B 7 i , A , a l t o s , A p a r t a d o « 6 8 , T e l é " : . " T e o ( l o l l l i l • o , , T e l é f . 6 0 2 
t : í 7 4 S 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L &oL 
C U E R V O n O B B l N O S 
P L A N O S 
Y E X T R A P ^ 6 
y 
J A B A L I ^ 0 8 
• ^.os y demás funcionarios de 
MeCeficcnera ios informes y datos que. 
• w e necesarios, 
t0niii7 miembro ex-oficio de la Jun-
v í i o ^ de Sanidad y Beneficen-
• Preparará los informes estadis-
l!a nne exija la ley. 
^ s u j e c i ó n á la autoridad supeVior 
, > ¿ c r e t a r i o . llevará la dirección y 
KArno de todos los asuntos relano-
™L con nombramientos, traslados, 
u compra y distribución de ma-
el pago d . los sueldos del 
^ o n a l d . la Dirección y el desem-
P 1 0 d" los fondos necesarios para 
tós fines y la aprobación de las cuen-
tflS de I» misma. 
Los pedidos de fondos y autoriza-
üec de desembolsos para, la Diree-
' ;-'n dr Beneficencia, serán aproba-
AÍ por el Director, y serán referidos 
íi Secretario solamente en los casos 
ln ane éste así lo diponga. 
' ¿ t ículo 284.—¡Revisado.—La D i -
eccióa de Beneficencia se compon-
.• '.je los siguientes Negociados: 
i — Adminstración é Inspección, 
o—Hospitales y Asilos. 3.—Menores. 
4__-p.-rsonal. Bienes y Cuentas. 
Articulo 286 B.—(Revisado.) —El 
Negociado de Personal, Bienes y 
? uentas. estará á cargo de un Jefe de 
administración d e . . . clase. 
Este Negociado l levará un Registro 
del personal de la Dirección de Be-
neficencia, y conocerá de todo lo re-
lativo á los antecedentes, nombra-
mientos, ascensos, traslados, licen-
cias, suspensiones, cesantías y otras 
correcciones administrativas que se 
impongan al personal de la Dirección 
de Beneficencia. 
Tendrá á su cargo todos los asun-
tos relativos á la compra de út i les y 
materiales, jal pago do los sueldos del 
personal de la Dirección y al empleo 
dedos fondos necesarios para estos f i -
nes. También tendrá á su cargo 1̂ 
txara^n de las dientas de la Direc-
ción y lo referente j la aprobación 
de las mismas por el Director de Be-
neficencia, así como los demás asun-
tos que éste le confíe. 
Artículd 305,— ̂ Revisado.) La Jun-
ta Nacional '1" Koneficeiítia y Sani-
dad, se constituirá en la forma si-
gaiente: 
El Director tic Sanidad. 
El Director de Beneficencia. 
El Jefe del Servicio de Guaren le-
sas. 
El Presidente de la Comisión de En-
fermedades Infecciosas. 
Ei Décimo de i« Facultad de ^ie-
dicina y Farmacia de la Universidad 
de la Habana. 
El Presidente do la Liga contra la 
Tttberculosis. 
El Presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 
El Presidente de la Comisión de Hi -
picnc Especial; y cuatro miembros 
más. designados libremente por el 
Presidente de la República, debiendo 
«er uno de ellos Abogaao capa-citado 
para ejercer en la República, y el 
otro Ingeniero Civi l . 
Será Presidente de esta Junta el Di-
rector de Sanidad, y Vioepresidente 
*1 Director de Beneficencia y en de-
fecto de éstos, el Vocal de más edad. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Noviembre 18 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Di -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en la provincia de Pinar 
del Río. en la de Camagüey. Victoria 
de las Tunas. Cristo. Sagua de Tána-
mo. San Luis. Mayan y Palma So-
riano. 
C A T A R R O S 
Se cura con la* PASTILLAS del T>r. tMGX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de loa bronquios. TOS, gri-
ppe. catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99, Larrazabal y Hno. 
m m M U N I C I P A L 
A saludar al Presidente y al Vioepre-
sidente.— Felicitación al pueblo de 
la Habana y á Magoon.—Serenata 
al Presidente y Vice electos.— 600 
pesos.—Sobre un acuerdo.—Lo que 
se adeuda á la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad.—Una Comisión. 
—Expedientes. —Petición al A l -
calde. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l Ledo. Sedaño propuso que se 
acordara cumplimentar ahora el acuer-
do de pasar en pleno a saludar y feli-
citar á los patriotas insignes que han 
sido electos para Presidente y Vice-
presidente de la República, sin esperar 
la proclamación oficial, por ser ya su-
freientemente conocida la decisión dt'l 
cuerpo electoral. 
El señor Hortsman (D. Jorge) se 
adhirió á la proposición deí señor Se-
daño. 
El Ledo Pino también so adhirió 
á la referida proposición, declarando 
en nombre de la minoría conservadora 
que integra la Corporación, que creía 
innecesario esperar ú la proclamación 
oficial para cumplir ese acuerdo qu" 
se adoptó á propuesta suya y del Dr. 
Pnmelko; qúe los conr "-vmlor?-; no 
veían ya en el general José Miguel 
Gómez y en el Dr. Zayas ú los hom-
bres políticos sino a los insignes pa-
triotas que la mayoría, del cuerpo elec-
toral había llevado á las dos más al-
tas Magistraturas de la Xación y que 
desde luego podía contarse con r l con-
curso desinteresado y eficaz do los eóu-
servadorss. para la ardua labur ;i que 
dedicarán eaes ila^.r^s patrictíM p-
da su actividad y enorgía: á la esta-
bilidad y afianzamiento de la Repú-
blica de Cuba, libre, soberana ó inde-
pendiente, con todos y para todos. 
E l Presidente, señur Azpiazo. agra-
deció las patrióticas d» ciaracion s di ! 
señor Pino, acordándose, después, por 
unanimidad cumplimentar él acuerdó 
enseguida. 
A propuesta del señor Hortsman 11). 
Jorge) se acordó por unanimidad di-
rigir una felicitación al pueblo de la 
Habana, por la cordura y sengatéz con 
que se condujo durante las elecciones 
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generales celebradas el 14 de Noviem-
bre ; otra cordial al Gobernador Provi-
sional, Mr. Magoon. por ol éxito Alcan-
zado en la dirección imparcial de las 
deeciones: y que la Bantda Municipal 
ofrezca mía serenata al Presidente y 
Vice efectos, general do¿é .Miguel Gó-
mez y Dr. Alfredo Zayas. 
La salutación al pueblo de la Ha-
bana se hará por medio de una pro-
clama que firmará el Alcalde Dr. Cár-
denas. 
Se acordó consignar en el presupues-
to extraordinario la cantidad de 500 
pesos con que el Ayuntamiento ha 
acordado contribuir á la suscripción 
iniciada cu el parque de Matanzas 
para erigir una estatua al Apóstol Jo-
sé Martí. 
También se acordó catar á sesión 
para tratar de la reforma del acuerdo, 
por el cual se declaró compatible el 
cargo de Concejal con el de Vocal de 
la Comisión Consultiva. 
Esa reforma la ha pedido el vecino 
don Fernando Bermúdez Pérez, como 
trámite previo, para establecer des-
pués, caso de no accedersc á su solici-
tud, recurso de alzada contra ese 
acuerdo que considera ilegal. 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos pasó una petición del conce-
jal , señor Coppinger, relativa á (pie se 
íé abone á la Casa de Beneficencia y 
Maternidad las cantidades atrasadas 
que se le adeudan, por concepto de 
dietas de niños pobres. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Meyra, Hortsman y Do-
mínguez Roldan, para que estudie y 
proponga las reformas que sean nece-
sarias realizar en un Reglamento anti-
guo, para que los animales como chi-
vos, palomas etc que se cojan en la vía 
pública se remitan á los Asilos en vez 
de envi'arlos como ahora al Corral de 
Concejo. 
A petición de varios concejales se 
acordó pedir al Alcalde que remita los 
expedientes sobre establecimientos de 
casillas reguladoras de carne y pesca-
do en los Mercados y construcción de 
un Mercado en el Vedado y los aute-
cedentes que existan en las dependen-
cias del Municipio sobre la construc-
ción de otro Mercado en lugar apro-
piado, dentro de la Habíinn antigua, 
m sustitución del demolido de Cristi-
na. Esos expedientes quedarán á dispo-
sición de los concejales, partí que los 
estudien. 
E l señor Díaz propuso, y así s 1 acor-
dó, rogar al Alcalde que exija á la 
Compañía de Tranvías eléetrieos que 
¡n regle e) pavimento de las paralelas 
j?r. las cnl/.tioas de Cristina. Vives y 
Monte; que sé én^úsatrán eh muy mal 
'. siao.o. 
Sle apccííftrcn varios ártíenloS ' ! jrrp-
yecto dé R' ghDiv uto de orden interior 
di I ^ y i i h t a h ^ n t ó y se loVnntfi i:i -
r.nr lia'vM- transcurrido lu.-'r.-
"cela: ijentáriüs. 
S i E e f e L O G i B 
que murió trabajando por el bienestar 
de sus hijos. 
Era un hombre bueno. sencHlo en su 
trato y leal y sincero con sus amigos. 
Lo* f-anarinK estamos de luto, por-
que nos ha. abandonado un patriota 
acrisolado y enérgico. 
Díok habrá premiado las virtudes de 
este dig-nísrimo hijo de las Afortuna-
das. 
J.- V . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Damián Riera y 
Ponce de León. 
En Sagua,.don Pascasio López Cora. 
En Camagüey. la señora Mercedes 
Ferrales Rivas. 
En Guantiánamo, la señora María 
Montoya de Jaué . 
URSFRIADOS CAUSAN nOLOR IJE CA-
BEZA, El 'LAXATIVO BROMO-QUININA, 
oeevta la causa. Usado *>n todo el raurdo pa-
í|,cSÍ*rJUl-í:«^Ir,ado en un dIa- firma, ds "K. W. GROVE" en cada cajlta. 
P O R U S O Í I C I S A S 
P A U ^ G I O 
Pésame 
El Gobernador Provisional pasó 
ayer el siguiente telegrama: 
^Oobierno Imperial China. 
Pekín. 
Acepte en nombre pueblo y Gobier-
no cubano expresión sincera condolen-
cia por fallecimiento Sns Majestades. 
Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de la Re-
pública de Cuba. 
E l señor Morúa Delgado 
A saludar al señor Gobern8.dor Pro-
visional estuvo ayer tarde en Palacio 
el señor Morúa Delgado. 
Autorización 
Los señores Gallego Mesa y Compa-
ñía, han sido autorizados para cons-
t ru i r un Varadero para embarcacio-
nes menor -s destinadas á su uso par-
ticular, en la ¿ona marí t ima terrestre 
de la finca San Leandro, en la Ense-
nada de los •"Dos Compadras" en San-
tiago de Cuba. 
S R C R B T A R I A D E 
G O B E R I N A G I O P S 
Circular 
La Secretaría de Gobernación por 
Circular fecha de ayer, entre otras 
cosas dispone: Que en todos los easo» 
de reelamaciones por |ontribuyentes 
'de fincas urbanas ó rústicas en que se 
hnbipre tomado acuerdo por las Jun-
tas Municipales de Araillaramiento. y 
no se hubiere apelado ante las zonas 
reaflpcctiyaa, pueden los contribuyen-
í »a éstaW^cer para anlc la Comisión 
de Impuesto Territorial, e! rreurso 
cjué autoiizM el artículo 35 de. la Ley 
¡ de Impuestos. 
f i í S T A D O Y J U S T I C I A 
m r.: ' rMo en Güineis el henr.-..! . E l retrato de Roosevelt 
caballejo d^n Tonnís S)iár-.-/.. : Los empleados del Departamento 
Su muert - h.' . - i . i ; .>enridís.ijiKi. p.'.r- "de Justicia coa la cooperación y apro-
qüe (-rüin.s pierde á un cimiadain» i h;o-!Ó;i <|td J^l'e interino señor Manuel 
ejemplar. .Lauda adquirieron del artista cubano 
Desdé que llegó de CanarSas ><• i-ou-j señor Aurelio Melero, un retrato al 
Sagró al trabajo, y oasi po.c 'e decirle pleo del honorable Tcímíofo R-oosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos, pa-
ra que fuese colocado y conservado 
en lugar preferente de dicho Departa-
mento. 
Por decreto del señor Lauda, dicta-
do de acuerdo con el Supervisor de 
Justicia, coronel CroAvder. se dispu-
so que el aludido retrato fuera colo-
eado como lugar de honor en el des-
pacho del Secretario, ocupado actual-
mente por el Supervisor, lo que se 
cumplió en'SO de Septiembre úl t imo. 
Enterado el Presidente Roosevelt, 
ha dirigido una expresiva carta al Go-
bernador Provisional expresando su 
reconocimiento y alegráñdose de que 
se haya elegido ol retrato de Sargent 
para la reproducción y celebrando que 
haya sido un artista cubano el que hi-
zo el trabajo. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Los impuestos 
Habiendo ocurrido dudas respecto 
á los casos en que debe estimarse 
exactamente cumplido lo que previe-
nen los artículos 36? 37 y 96, inciso 
3o, del Reglamento del Impuesto, 
acerca de la inutilización parcial del 
sello al emipezar á hacer uso del con-
tenido del envase, ó en cuanto á la 
destrucción de dieho sello al agotarse 
aqué l ; se ha resuelto advertir que de 
acuerdo con lo preceptuado en los ar-
tículos 30 al 35 del mencionado Re-
glamento y en la circular de 18 de 
Enero de 1907, la inutilización par-
cial del sello debe estimarse legal-
mente efectuada cuando figuren uni-
das al envase en toda su integridad 
las dos fracciones de dicho sello que 
¡hayan resultado naturalmente al 
abrir lo; y la destrucción total se es-
t imará asimismo realizada cuando de 
algún modo resulte rota la integri-
dad de las citadas dos fracciones, pre-
cisamente, bien por haberse rayado 
con instrumento cortante ó despren-
dido en parte ó totalmente del euva-
so. Y en su consecuencia, se aclara 
asimismo que para estimar legalmcn-
1" efectuada la dcstruci-ión del sello, 
no es necesario que éste desaparezca 
por completo del envase, como por 
error parece haberse interpretado. 
También se advierte que. de acuerdo 
con esta interprotación, no debe esti-
marse en situación legal ningún en-
vase lleno y cerrado, cuando el sello 
que tenga adherido apñ.rczca fraccio-
nado antes de pegarse. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Noviembre 13 de 1008.— 
Gabriel García Echarte, Secretario 
de ILeifMida interino. 
A S U N T O S V A R I O S 
Marcelino Mart ínez 
Nuestro es-t'mado amigo don Mar-
celino Mart ínez se encuentra en ea-
ara desde ayer, con un fuerte res-
friado. 
Le deseamos un pronto y total res-
tablecimiento. 
Toma de posesión 
E l Alcalde municipal de Morón, 
don Alonso Expósito y Expósito, nos 
participa que co.n fecha IH del actual 
tomó posesión de dieiho cargo, para 
el que fué electo en Io, de Agosto úl-
timo. 
Le desamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Un triunfo más 
Nos ha visitado nuestro amigo el 
conocido comerciante don Aureho 
Camero para manifestarnos que, des-
pués de haber permanecido duranl** 
dos meses en una reputada Clínica de 
Berira sin conseguir alivio á una do-
lencia de la gargante que hace tiempo 
lo aquejaba, ha visto desaparecer es-
ta bajo el tratamiento impuesto por 
el doctor Hernando Seguí, distingui-
do especialista de esta capital. 
Aunque el hecho no es nuevo, nos 
complacemos en hacerlo público ac-
cediendo i? los deseos de nuestro ami-
go y felicitamos a-l competente espe-
cialista, que en los éxitos que obtiene 
en su Gabinete encucn'íra la mejor 
recompensa á la ardua labor que en 
nuestros hospitales realiza diaria-
mente. 
K l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L , c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
(Por telégra.ío'i 
Lajas, Noviembre 18, 
á las 2 y 30 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l tr iunfo lógico, legítimo de los l i -
berales, hace renacer la confianza en 
los negocios. Los comerciantes y los 
agricultores están satisfechos. Los 
conservadores conformes y dispues-
tos á cooperar á la paz moral y reco-
nocer la útil prosperidad del triunfo 
liberal. 
Aumenta la cordialidad. E l Alcal-
de no presentó la renuncia desapare-
ciendo los motivos de la misma. D i -
cha autoridad se propone estrechar 
los vínculos sociales. .E l tr iunfo es de 
todos los cubanos para ganar la repú-
blica. 
Los jefes de los partidos, la Guar-
dia Rural, la policía, el Alcalde y la 
bondad del pueblo, contribuyeron al 
éxito el día de kus elecciones. 
E l aspeoto del campo anuncia pros-
peridad y el estado de 1c» espíritus, la 
ansiada paz moral. Los liberales sa-
ludan al D I A R I O DE L A M A R I N A 
por la campaña beneficiosa al país. 
E l pueblo quiere trabajar. 
Laméntase la falta de senadores 
conservadores. Rumorase á Giberga 
á quien ofrecerán una senadur ía va-
cante, necesitándose su valioso con-
curso. 
E l Corrosponsal. 
COALICION' l / IBERAL 
Barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente cito 
á todos los miemíbros que eomiponen 
ambos comités, para la junta que ten-
drá efecto la. noche del 19 del actual, 
en bi casa Manri'que 76, altos, á las 
T^o, rogándoles la más puntual asis-
tencia, por tratarse de asuntos impor-
tantes sobre la mnreha del partido. 
Mariano Lastra, 
Secretario de la Coailicióu, 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s I ^ A V A K S i : ¡SIN A G t A 
H U X L E Y 
Siempre Trimifantc. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella su 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión S o r p r é n d e m e 
Color Sonrodado 
Calma ios nervios 
5 u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo !o que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de g¡ycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la t i l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
fiolcTida. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
lí otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios, 
frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t * . 
CROYDON NUEVA VOFK PARIS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Es lo mismo que Tra ta r ile Quitare», 
la Caspa sin ei Herpicidc. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viureis que cli-
riaia? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de timpiwrse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando i 1«h gérmenes que lo" cau-
can con cantáridas, Tasulina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son ios princlpaleB in-
gredientes de que están compuestos la mavo-
ríade los llamados "Restauraderes del Caoe-
Ilo." 
El Herpicida Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
siticos que se alimencan de ias raíces del cabe -
llo. . : 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero que se fabrica Cura la comedón del cue -
ro cabelludo. Véndese en las principales fai ' 
maclas. 
Por tamafios, 50 cta. y SI en moneda an«-
r ^ana. 
"Le Reuni6n." Vda. de José Sana. « HI.1oat 
Manuel Johnaon, Obispo 63 7 66. Ag«nt«« 
•KD«cialea. 
¿ P o r q u e ¿ e c i d ¿ a g r a n a 
T j í e n e t o s c o n t i n u a 
2 / n o p u e d e d e s c a n s a r 
N O P I E R D A T I E M P O . E S T A E N S U M A N O . 
A E F E R V . E S G E E I T J E 
imí'fo601080 remedio en í»5» enfermedades del esto maso. 
.̂ *r«e de enfer^J?^05.80Q conocidoi en toda la isla desde hace mas de veinte a5os. 
curaaos responden de sus buenas propiedaiee. Todos los médicos OH os BHaáa». 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
i pues realmente son innumerables se han 
! obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Valiet, aun en casos desesperados en que 
e\ enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
lodos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que ia Academia 
de Medicina de París, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dlehu Pildoras para garantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a » Pildoras de Valiet, á la 
dosis de una á do» pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
j en poco tiempo las fuerxas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes á 
todo otro remedio. En las mujeres hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
'Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Valiet. hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Valiet, y que son casi >ieinpre ineficaces 
v mal líechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Valiet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
£05 Verdaderas Pildoras Valiet son 
' blancas y llevan impresa en negro la 
C I G A R R O S I N R I V A L 
S A R R A 
G U A Y A C O L , P e r o n í n a y C o r t e z a d e n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
.Consultas de 11 á 1 y n A 5. 
C 36i« iN 
• S i 
P R O B A R ^ T C R E E R 
E N T O D A S L A S F A R I H A G I A S B U E N A S 
U n p o m o S I - D O . P o r 4 ó m á s p o m o s , S O c t s . p l a t a c a d a u n o . 
D R O G U E R I A S A R R A 
F A B R I C A N T E . 
T E N I S 1 T T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
H a b a n a , G u b a . 
DIARIO DJS L A BIAilliíA.—Boieióu ripia mamna—Xnvi-mbre 19 1908 
P A R L E R I A 
Literatura periodística 
L a literatniM i k t í i k I í s i t i f p í e ••«-
rá^lfr propio y ¿k-1 rige p<*r lí'ves iuvio-
ikiblfrv 
Nadie hti tratado »úd de ootepoiOQAr 
fvtas l^y«ss: pepo ''S'táji en la ••(yn îeiKíia 
<le todos, y qui^n no ]m nlis.-rw. que 
se jiugU£ inúni para nuF.-nv ofleio. 
¿Cuál asa esoribir eu un diario co-
auo en nn libro? 
Bl li'nro í-? Iw.^n la biblioteca ó en 
el boudoir, franrmilamentc. 
El penódico se lee aprima, n̂ las ca-
rras, on las e&l̂ es, entre doK dili^^n-
E ! liieraío di-snone del ajeno reposo.' 
E l periodüsto, no. 
E l Uteraito puede extenderse, ampli- \ 
fjrar y dis(.'nrrir á .su anto.jo .s"obre el | 
apunto quo lo agrade. 
E l periodista ha do ser oportuno y 
conciso. 
Como no aproveche la aHua<lidad. el 
momento propicio de h?rir las fibras 
del público en lo que al público inte-
resa, dése por fracasado, pues le mira-
rán con el mayor desprecio. 
Los fiambres desagradan en la mesa 
de los modernos rotativos. Hay que 
servir platos ealientes en el piscolabis 
noticiero, aunque parezca absurdo, 
tratándose de colaciones ligeras. 
¿Y la manera de servirlos? 
Ahí de lo grave. 
Pasar de la columna regLamentaria. 
cuando no existe diversidad de asun-
tos, implica un delito contra la pa-
ciencia del prójimo. 
Debemos desechar las descripciones 
largas, las digresiones frecuentes, las 
esmimeraciones extensas, el abuso de 
tropos, la profusión ée imágenes, el ex-
ceso de clausulas polimetmbres. las ci-
tes copiosas, las «notaciones, los pa-
réntesis imieoesarios. la abundancia de 
adjetivos t cuanto obseureaca el pen-
saimento capital del discurso. 
Desapareció ya la época de los edi-
toriales campanudos, hinchados y de-
clamatorios. 
Hoy privan los artículos (Je fondo 
con pocas palabras, las crónicas vo-
landeras y las notas incisivas. 
Hay que pintar á golpes brutales y 
fuertes, convencer con razonamientos 
semejantes á martillazos, comprimir 
las ideas, hablar sencillo y pronto, 
wuocionar sorprendiendo, ilustrar sin 
laburrir. decir las cosas ém-tx y enér-
gicamente. 
" L o bueno, ai breve, dos veces bue-
n a / ' piensa la gente. 
Y Gíracián triunfa en la vida, nw-
derna. porque fué Gracián quien kmzó 
esa atrevida especie, por un anacronis-
mo, en tiempos de la forma exube-
rante. 
Entre nosotras ha cundido saiuda-
blo&MRtte la moda de escribir corto en 
la preus-a. 
I . i pluma donosa é inagotable que 
en ©stíj '"asa peraeña las Actnülidadnt. 
ofreció desde a ntaño el ojpropsl'o. y, ann-
qme ningiuTa otra, pluma de Cuba ha 
t-onseguido superarki en .su agudísima 
labor, nmehas la han imitado con gra-
cia y suerte. 
No falla (|uien crea que la literatura 
periodixtira ha de admitir .siempre el 
^es&lmo, y qi|e la rapidez con la cual 
t-\' llenan cuartillas en los periódieos 
kutoriza á (kaoiewc tos mayom* disla-
tes. 
Cierto qüe el periodista, apremiado 
por !as lunas y hasta por los minutos, 
lia de prescindir del retoque nimio; 
más ello rio h-u-aliza iaa faltas .-crias 
ronTr:5 .-1 idiorcii. la lógica y el buen 
gusto. 
¿ M U Ñ OZ- Bl: ST A MAN T E. 
D E P R O U i N C I A S 
D E C A M P O F L O R I D O 
Noviembre 16 de 1908. 
Gran maaiiíestación 
En la noche de ayer numerosos li-
beralef, de este pueblo organizaron 
una manifestación para celebrar el 
triunfo del partido en las elecciones 
del sábado, en toda la República. 
L a manifestación resultó popular y 
con el mayar orden y compostura re-
corrió algunas calles, dando vivas al 
general Gómez, al Dr. Alfredo Zayas, 
al partido y á la República. Los vo-
la-dores invadkn el espacio y aquel 
pueblo con sus ovaciones demostraba 
su delirante entnsi'a.smo. E l orden fué 
admirable, pues en medio de tanto 
regocijo y alegría no ge oyó una fra-
se que pudiera miortificar á los ad-
versarios. 
A l llegar la manifestación frente 
á la morada del querido Dr. Quinte-
ro, prestigioso presidente del comité 
liberal de este barrio, felicitó y acla-
mó con iaLcesantes vivas al aiprecia-
:ble caballero. Igualmente felicitaron 
y aclamaron al laborioso obrero An-
tonio Gallo, presidente del comité de 
Guaoabo, al llegar los manifestantes 
frente á la easa que habita. Del mis-
mo modo lo fué el noble gallego Ma-
nuel Martínez, entusiasta liberal y 
concejal del Ayuutamiiento de Gua-
naba eoa por estos barrios. 
Al pasar por la casa del Sr. Igna-
cio Sauabria, presidente del comité 
conservador, dicronse vivas al señor 
Sauabria. al partido conservador, á 
la unión, etc. 
E l señor Sanahria correspondió 
con vivas al partido liberal y á sus 
candidatos. 
Terminó tan simpático acto con la 
maiyor cordura, quedando demostra-
da la unión y oordialidad que reioá 
entre los cubanos, que antes que polí-
ticos «on verdaderos patriotas. 
L a Guardia Rural y la policía mu-
nicipal, tanto el día 14 como anoche. 
ka3i procedido con mucha corrección 
é imíparcia.lidad. por lo cual los feli-
cito, especialmeuíe al señor Cánovas 
y . al cabo, que dieron órdenes muy 
oportunas. 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I N E S 
Noviembre 17. 
Siempre he abrigado el convenci-
miento de que entr^ todos nuestros 
pueblos, (iüiues es uno de los más no-
bles, de los ináí< cultos y de los más 
gencrosoH. habiéndose confirmado es-
ta opinión mía; el acto realizado ano-
che por los conservadores y liberales 
dr aquí, y dej cual el telégrafo ya dió 
(lienta á esa publicación, con motivo 
ile la felicitación que los primeros hi-
cieron á los segundos por sti triunfo 
alcanzado en las elecciones (pie aca-
ban de realizarse. 
Fué un momento solemne y conmo-
vedor el momento de la entrada de 
los conservadores, representados por 
los miembros del Comité Ejecutivo de 
su Partido, en la casa de los libera-
les. De pie éstos y rodeados de un 
grupo numeroso de sus amigos, reci-
bieron con grandes muestrias de rego-
cijo al adversario vencido, estrechán-
dolo entre sus brazos y cambiando con 
él frases de cordial afecto, mientras 
el pueblo aplaudía entusiasmado y 
aclamaba sin cesar á los unos y á los 
otros. Liberales y conservadores se 
dirigieron después en manifestación 
imponente, precedidos de. una orques-
ta, al Círculo de los últimos, y como 
aquel local resultaba insuficiente, di-
rigiéronse á los salones del ' 'Liceo/ ' 
donde tampoco pudo tenpr cabida tan 
enorme coneurrenciia. De allí al Par-
que, y ya en aquel lugar, el AlcaKIc 
Municipal señor Hoger. el Padre Vifi-
ra. el dulce y viejo poeta Pepe Tni-
jillo, Manuel Sánchez, Cándido del 
Alba y otros oradores más. dirigieron 
al pueblo su palabra Hof-uente, enco-
miando la importancia del acto qué 
se realizaba por cuanto él contribuía 
á restablecer la paz entre todos los 
miembros de una misma familia sien-
do constantemente aplaudidos por 
aquella gran masa de concurrentes, la 
cual no cesaba de dar vivas á la Re-
pública, á los vencedores y á los'ven-
cidos. disolviéndose después en medio 
del mayor orden. 
E n la tarde de ayer, después de ha-
ber sufrido durante largo tiempo una 
enfermedad penosa, contra la que na-
da pudiera los auxilios de la ciencia, 
recibieron cristiana sepultura en nues-
tro Cementerio, los restos de nuestro 
querido y estimado convecino don To-
más Suárez García, pa-dre amantísi-
mo y ciudadano ejemplar que al de-
saparecer, deja sumido en el mayor 
desconsuelo un hogar modelo.* 
Descanse en paz el amigo cariño-
so y para su familiares á quienes de-
seo resignación bastante para sobre-
llevar tan rudo golpe, vaya ci»n es* 




P I I N A R D B b R I O 
(Pov teiegraro) 
Candelaria, Noviembre 18, 
á la 1 y 35 p. m. 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos una representa-
cdón del comité de la Vanguardia y 
la Juventud Liberal, se presentan en 
mi casa y me piden salude en nombre 
de ellos á usted, por la briia-nte cam-
paña política realizada por su DIA-
DIO. E l regucijo de los liberales de 
aquí es muy grande, hay una tranqui-
lidad absoluta; no han podido cele-
brarse fiestas por el fallecimiento del 
antiguo y querido vecino señor Casi-
miro Noriega Borbolla, español dig-
no, que llevaba muchos años de resi-
dencia en Cuba .y creó aquí un hon-
rado hogar. 
E l finado era el agente del DIARIO 
en este pueblo y padre de nuestro 
compañero político señor Noriega 
"Mirito." 
A última hora se ha sabido en . este 
pueblo ía cesantía del probo emplea-
do señor Folgueras, telegrafista de la 
estación del Ferrocarril del Oeste, 
por achacársele responsabilidades 
que no tiene, del choque del tren de 
carga, y materiales en Artemisa, pue-
blo que dista de esta seis leguas. 
Todo el pueblo, sin distinción de 
partidos politices, pide á la Empresa 
la reposición del inocente y cumpli-
dor empleado y del honrado padre de 
familia; 1?. empresa atenderá el ruego 
del pueblo. 
Para el sábado que viene hay anun-
ciada una gran fiesta de carácter pú-
blico; esperamos venga Oscar Puma-
riega. 
E l telegrafista de este pueblo se-
ñor Martí, á pesar de estar enfermo, 
con un tumor en el cuello, ha cumpli-
do con esquisito celo su cometido; el 
Gobierno ¿ebe premiar su labor. 
Para usted y para la Dirección del 
periedice, un abrazo. 
Dr. Méndez. Corresponsal. 
Artemisa, Noviembre 18. 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l herido Manuel Estrada, de cuyo 
incidente di cuenta en mi anterior co-
rrespondencia, falleció ayer noche á 
las dos de la mañana. Fué tendido en 
el Círculo Liberal con modesta solem-
nidad y velado todo el resto de la no-
che por sus correligionarios. Hoy á 
las cuatro de la tarde ha sido condu-
cido el cadáver al Cementerio acom-
pañándolo un público tan numeroso 
como jamás se ha visto en este pueblo, 
pues el cortejo fúnebre pasaba de tres 
mil almas, entre las que se contaban 
al Alcalde raunicpal, el juez munici-
pal, comisiones de los partidos libe-
ral y conservador, sociedades de ins-
trucción y recreo, representaciones del 
alto comercio, lo mismo que los corres-
ponsales de los periódicos diarios de 
esa capital; También acompañaban al 
cadáver además de la música local 
distinguidas personalidades politicas 
que portaban las numerosas coronas 
dedicadas al fallecido y de las cuales 
informaré en mi próxima correspon-
dencia. Despidió el duelo en el Ce-
menterio á nombre de los familiares 
del finado, así como de los socios del 
Círculo Liberal, el fácil, fogoso y elo-
cuente orador señor Alejandro del 
Moral que en períodos verdaderamen-
te sentimentaies impresionó honda-
mente aquel inmenso público que 
lo escuchaba y aconsejó á los partidos 
contendientes en el país que ya termi-
nada la lucha sonó la hora de que to-
dos los cubanos se unan para hacer 
patria feliz é independiente para to-
dos. Hizo uso de la palabra el obrero 
señor Eustasio Valdés que como siem-
pre estuvo correcto, feliz y elocuente 
en las breves palabras que dirigió á los 
acompañantes. 
E l Corresponsal. 
D E A R T E M I S A 
Xoviemibre 16 de 1908 
En telegramas antorioras á esras 
líneas 'manifestamos que el señor Her-
nández. AlcaMe Municipal, deseando 
que en las pasadas elecciones no ocu-
rriese alteración del orden público 
babía pedido auxilio al Cuerpo de ia 
Guardia Rural y que este correspon-
dió á la -solk-itud mandando como 
jefe central de los destacamentos de 
este término al joven y distinguido 
oficial del Cuerpo, señor "Rey, el que 
•llegó de San Cristóbal b víspera de 
las elecciones por la tar ir. 
Sin el más inaignifici ineiden-te 
pasó el día de la elección Jo Presi-
dente; hubo lucha eleeiqfáí activa y 
diligente por ambo^ par , ¡s sin que 
por fortuna se alterase eu orden pú-
blico. 
Al siguiente día. ¿uando se supo 
el resultado del e s c r u t i l o s parti-
darios del candidato \ lor cele-
braron la victoria con ranitestácio-
ms propias y naturalfs . caso, sin 
que tampoco ocurriese rodamiento ni 
choque a'iguno con los que no habían 
obtenido el triunfo: pero es muy d -
fícil que actos en que nn inmenso pú-
blico bajo la influencia de entusiasmo 
patriótico y con 'libérrima soltura, ex-
íerioriza espontáneamente sus sienti-
m'ientos. deje el 'diablo de meter ía 
pata" y así ocurrió con un hecho 
sangriento que todos lamentamos y 
que .mido tener consecuencias gra-
ves. 
Dos jóvenes ciudadanos honrados, 
trabajadorp.s y ejemplares obreros, 
que eran amigos casi íntimos y que 
mis caracteres similares les impulsaba 
á jaranearse" mutuamente, como á 
las doce del día eu la calle de Yara 
esquina á Céspedes .se encontraron y 
como era natural comenron á diri-
girse chanzas sobre los aconteciraien-
tós d-p] día y parece que ciatos fueron 
¡ acentuándose y como loa ánimos (por 
constitución reinante) estaban bas-
tante exaltados, se fueron á las nut-
nos. resultando gravemente herido 
de arma blanca el p * ^ VI , 
trada, por el blanco .1^1 n ^ Bs. 
nombre de los contendientes 
E l señor Alcalde y ^ " r. 
niente de la Rural ^ le. 
inraediatamute v comn^ '̂̂ ^^ -
jimbas autoridades'que e] be l^1^10 
rridQ podía desarrollar aeonw 0'iu 
tos graves, puestos de pei-f^r1011^-
do. distribuyeron fumas p ^ , 3 ^ -
pueblo con tal acierto y W n 40 C: 
posiciones, que sin alamar ^ 
daño, sin alardes «'Xtemporán^00. 
en forma, de un servicio públi! ^ 
mal, los grupos que habían í ^ -
do en distintos y p e l i g r é 
comentando la ocurrencia en ^ ^ 
enérgica protesta, fuérons . . of da 
do y disolviendo sin que ocurrie*!^ 
da de particular. 
E l herido fué trasladado al Oír. í 
Liberal en gravísimo estado 
ner una herida penetrante el t 
con lesión pulmonar, en cuyo S 
el experto habd é inteligente S 
co señor W i a Marrur le hizo 
primera cura excepcional. l o c - J ! 
cohibir la hemorrasria de gruscr * 
sos con inyecciones y taponamluUK 
de adrenalina y evitando la' 
fixia con aplicaciones de oxígeno no-
lo que con tan oportuno como éDér 
gico tratamiento, logró el juZcraj' 
municipal, a. pesar de resollar por |a 
herida, el agredido, que éste prestase 
larga y lúcida declaración, quf p0V 
mitió conocer los pormenores del 
principio del hecho que relatamos. 
Fué avisado por la vía más rápida 
el señor Juez de primera instancia de 
Juanajay señor Galba^és, quien sin 
perder tiempo se presentó é hizo car-
go de las primeras diligencias pe?, 
fectamente incoadas y muy adelanta-
das por el Juzgado Municipal, cuyo 
juez señor Oarcía y Secretario sefK-
Piñera fueron los que desde los pri-
meros momentos acudieron, pudiendo 
por tanto recojer las impresiones 
"frescas" en el lugar del hecho, <h. 
tos que en todos los sumarios son los 
más importantes y trascend^ntalts 
para la exacta averiguación de los 
1-idtOS. 
Como (juicra que de este hecho se 
;lió cuenta por telégrafo á todas lit 
autoridades, en el tren de la maña-
na del •siguiente día. llegaron á este 
pueblo el ^señor Comandante Cle-
mente G-arcía y e1 capitán señor Mar-
tínez de la Rural, los (pie se infor-
maron con minuciosos pormenores tic 
cuanto había ocurrido, quedando ar-
iamente satisfechos del proceder y 
acertadísimas disposiciones del te-
niente señor Rey y de la correción do 
toda la fuerza de este destacamento. 
Cierro esta información que, como 
siempre, h," procurado circunscribir 
á la fiel relación de les hechos tal y 
como han ocurrido, dando la más 
cumplida enhorabueini á todas las 
autoridades y á la sensatez, corree-
ción y cultura de estos vecinos por 
haber evitado acontecimientos gra-
ves y deplorables. 
E l Corresponsal. 
V a p e r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
B l i f S 
i M m i í M ñ m Lilis) 
El T«por correo alemán 
FRáNKENWALD 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
B o b r « e l 19 de Noviembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
i.» l a 
Para Veraernz. m » * ,f S*O0 I 
Para Tamptco. « « c 4C.00 18.00 
f Ha ero aapafloil 
Be expenden también pasajes hasta México, 
Apísaco, Córdova. Irolo, Xofales, Ometusco, 
Orízaba, Ps chuca, Puebla y San Marcos. 
Da rafa Bormeaoras iaforin&ran íoa een-
«ienatanta. 
•Air - « n a c i ó M. 
c 3726 
E E I L B D T & RASCA 
•PAKTABO 7». 
8-11 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la C u p a l 
A N T Z S S D B 
A N T O m O L O P E S Y C 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oüver 
ealdrft para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la corresnondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidAS ft 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlpro. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargra se firmavíin por el 
Consigrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día de snlids. 
La correspondencia sí'lo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M s $141-90 Cy. en afielante 
J a 120-80 \ í 
'.. 3a. Preferente , 80-Í0 id. 
' 3a. (Mnaría „ 32-90 \ í 
' Rebaja en pasajes de ida r vuelta. 
Precios convenciooales para cama-
rotes de lujo. 
fle l a C f l i a i M ñ m m k m m m 
(llumbunj Amerite i i.tniej 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas de dos aélicei 
K R O N P R I S U Z E S S i N G E G S L S E 
S a l d r á el 20 de Noviembre D I R E C T A M E N T E para 
c o r o n a y m m m m m ) m m m i m i m ) 
BAVRE (Francia) y m m m iklmm) 
P R E C I O S i>K P A S A J E . 
En PRIMERA clase, d&wle f 141-00 oro americano en adelanta. 
En t K.GL'NDA clas« desda fViO-Gü oro americano en adelante. 
En tercera, üjWO-ÍX» or<» iunTieittio Inctmo imjmtvíto fie desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de ratísicu y toda clase de comodidades. 
i t VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á u B O N E T 
paldrá para New York, CádiE, Barcelona y 
Génova el 29 de Noviembre á ias doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carpra y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe cargj> para Inglaterra, Hamiiur^o. Urémen, AniHíerflan. Hotterdaiv Amberes y demás puertrs de KuTrpa con conocimiento alrecio. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedí-
dos hasta la \-Ispera del día de salida. 
Las pólizas dé carflra se flrroarin por r.l 
ConsigrTiatarlo antes de cerrarlas sin cu;/o 
requitíitti serán nulaa. 1 
Se reciben los documentos de emijarque 
hasta el día 28 y la cargr» ¿ bordo hasta el 
dia de la Ralida. 
La correspondencia solo se recibe en ja 
Adniinistración de Correos. 
V n e i í a A b a j o S . S . t o . 
ei Yx*oi 
Llamamos la atcnc(6n de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y de] orden y rógimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberSn escribir sobre to-
do? los bultos de su equipaje, su nombre y «I 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admltirA bulto alguno de eQuipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre j apellido de su dueño, así como «J del 
puerto de destino. 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saklrá de BatabanO 
X - í X T K T j E J S 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANB (Con 
transbordo) y CORTES, después ae la i l^ 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva 6 las 2 y 50 de ¡a 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó los JU3YES al ama-
necer. 
-<cr X : E 3 IFS. INT "HJ JS 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
{Isla de^Pirios) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
¡ de Villanueva á, Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado Ice SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamont« en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más iotormes acidase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (Bajos). 
C. 8S71 78-lOc. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ¿ > u a y G a i b a r i e n i . 
De Habana a ái,¿u i y vicsvarji. 
Pasaje en primera ? T-W 
Pasaje en tt>rcera 3-50 
Víveres, ferretería y loza t¡-au 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.. 
De Habana i Caioan^n y vlcsvars'.. 
Pasaje en primera fl0-00 
en tercera í ó-H) 
Víveres, ferretería y loea .". 9̂-30 
Mercaderías. t 0-50 
iORO AMERICANO) 
BTotâ  Ksta Compañía nene abierta ana 
póliza Cnanto, así para aerta línea como pe-
ra todas las demás, bajo la mal pueaea ase-
gurarse todos los efsetos que ce embarauea 
en sus vaporea. 
Todos los bultos de equipaje llevarin eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros qoe en el muelle de la Machina encon-
trarán los vaporar, remolcadores y lanchas 
I del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
| equipaje á bordo, mediente el abono de 30 
centavos plata por oada oasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
11 vapor correo de 6.000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 4 de Diciembre, D I R E C T A M E N T E para 
V I j c o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E F r a n c i a y H A M B U K f t O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 121-00 oro americano, en adelants. 
E n tercera ria.se, $2í*-S»0 «r<» americ»n» iuclu.so imjmesto de desembürco. 
Camareros y «Micineros españoles. 
Excelinte trato de loa pa.̂ ajíros de todas clases, aue tan acreditad» tierna esta 
Cempaftla on todos ios servicios «iue tiene eetsblfcidos. 
NOTA: Se adrierte á los señores pasajeros que ios días de saiidii, enoootrarin en el 
Mnelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamarina par» llevar el 
Sasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos olata por oada pasajero y e 20 centavos plata por cada baól 6 bulto de equipaje. El eqnipaie de mano será condu-
cido gratis. Ei señor Santamarina dará racibo dei equipaie que se le entrecae. 
Be admite CAPvGA. para casi todos los puertos de' Europa, Sur América. Africa Australia y Asín. 
Para mas detallas, informes, prospectos. 
San Ignaeio d4. 
etc.. dlririrse 1 sus consimatarlos: 
J I E I L B U T Y l i A S C H . 
CMTM: Vpartado 7 3 » . Cable: U K l L U i r i ! , H A B A N A 
C I«Té 1M. 
DE 
s o b r i n o s m m m u 
i . esn C 
durante ei mea de Nbre. de 1903. 
Para cumplir el R. D. CSfl Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Afirosto último, no ye admi-
tirá en el vapor mis equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la .-asa Consignataria. 
Para informes dirigirse & su consiKnatatio 
MANIjBL. O TAI) L Y 
OFICIOS -̂ 8, HABANA 
C, 3S70 TÍ-lOc. 
V a p o r e s ^ c o i r t e r o S s " 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortut)» 
alsdrá de este puerro I03 miércole-a á 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I H J K B S 
M m m Zalaeta y b i m K m m . 23 
c 360? 30-33 oe 
Vapor J U L Í i . 
Sábado 21 á lai 5 de la tarda. 
Par» Sa»itiíiffo <le Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de 3Iaeoris, 
Ponce, Maj-a^'üez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Hu;o. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á Iss 5 de la tarde. 
Püha Nllévitas, Puerto Padre, G i -
bara. Bí.uf-i, Mayarí.Baracoa. <iuaa-
tánamo (í^ilo á la ida) y Santía¡ro de 
Cuba. 
Vapor MARÍA H E R R E R A 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas Puerto Partre. G i -
bara, Vita, Mayari, Sagrua de Táua-
mo. Baracoa, Guantánamo (solo á la 
idai v Santiasro de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todoa lo* martes a Las 5 de la tarde 
Para laabel» ae Hnxaa y Caibarión. 
recibiendo carss on oombloactfia ooo el 
"Cuban Central Eallvray". para Faimira, 
Cac^afi as. Cruoas. uajas. iíteperajsza, 
Hauta Olira y Rodaa. 
T A B A C O 
De Caiharién y Sigua i fcIao*na, i5 ceatavíi 
tercio (oro araerioanot 
El carburo paga o-»"m !urr3̂ -» '.\\-
Carga greueral á flete corrido 
Para Paimira $ 0-52 
„ Câ uagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
': Sta. Clara, y Rodas ü-75 
(ORO AMERICAiSO» 
S O T A S . 
CA!U¿a PE CABCÍ AJHL 
Se recibe a asta i-ts tr l̂i aa ia tarOs del día 
le «nUdau 
CARCSA BE THAT!ffl3IA. 
Solamente se reoioirl u io;i l\* 5 d-a la tar -
de de! día anterior al de la salida. 
Atrasaos es QUANTANAflUX 
Los rapores de I03 di»? 7 y 21, atraca-
ran al mnelle de Boquerón, y loi d3 ioj días 
14 y 23 ai de Oaimioer». 
AVISOS 
I/Os conocimientos para los embarques se-
rán dados on 1», Casa Armadora y Consigna-
tarias & los embarcadores que lo S' liciten; 
no admitiéndose ningún embargue con otro-! 
conocimientos que no sean precisamente lo;t 
que la Emproaa facilita. 
En los coDoclralentos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y esactitu l̂ 
las uinrcai*, número», nflmero bulto*, cla-
*.o de Ion nl̂ Kioa, ronteuldo, ítala de produe» 
cMMi rcjildencla del receptor, peno bruto ea 
kilo» y valor de laii mercancfaii: nc admS-
tiéndo.'-e ningún conocimiento que le. íalte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la oasllla correspondiente- ni 
contenido, solo se escriban las palabras 
••efee-ion". m erra neta fl "TiebldfiB"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la ríase del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Kn la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escrlbirA cualquiera do las pa-
labras •irala" 6 ^Ftranjero". ó las dou si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
Miie. á juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana. 1 do Noviembro de lí)08. 
lobrlso* de Herrera, 9. en •'. 
C. S?.72 78-lOc. 
X B A L G E L L S Y C O I 
(S. en Cl. 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacen pr.gos por el cable y giran ion-»8 
á corta y larga viata sobre New J0T*-
Londres Paría y sobre todas las caoitaitj 
y pueblos d3 España é Islas Balearef f 
!a na rias. 
Agente» d*» la Compañía de Seguros coa-
tra incendios. 
C 2418 l6!^^-. 
r o A N i s r f i o i 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el aabie, raclilla " ^ 
crédito y gira letras á coria y larga vlst* 
sobre las principales plazas de esta iai» ' 
ias de Francia. Inglaterra, Alemania kusi* 
Estados Lnidos, Méjico. ArgeRtina. ^'¿>. 
Kíco. O'na, Japón, y sobre todas '»s c'" efc 
des y puefclos fa> Bspaii*. UUta üaieare» 
Canarias e Jtalla ,„ 
C 3368 -
m \ ] t i ' 
BANaUKROS^-3IERCADEKE5 » 
Casa orlatlnaUneate e.taWccida e» 1» ^ 
Giran letras 4 ¡a vista ^°r« " unl¿o» Bancos Nacionales de los Estados •• dan especial atención- ^ 
T R A N S F E R E N C I A S POREL C A | ^ 
C. 2367 __JÍ— 
8, U ' K ü i L L Y . S 
E S Q U I N A A M E R C A U B » ^ , 
Hacen pagos por el cable. Eaclllia» -
l :le crédito. ^j,— lor'* 
Giran letras sobre Londres, ^e^enefi». 
| Now ürleana. MUin, Turín Konlf-n oibr»!' Florencia, Nápoles. Lisboa, Opyri0- s»»' | tar, Bremen. Hamburgo Par.s ^ 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Ly?1̂  ^ 
j Veracruz San Juan de Puerto Ble» 
I sobre todas ¡as capitales y ?^0y 
I Palma de Mallorca, íbisa. Manon 
I Cruz de Tenerife. 
de Cuba. Ciego de Aviia. ¿p̂  y uav dei Hío, Gibara Puerto i ^ 
3363 
" l A L Ü O Y 0 ^ 1 
G I R O S D E L E T R A S 




MERCADERES 3i. H A S m 
Cablea: "fUuuonaj'eHt Tcléfcc* bOjm. 74. 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores, bac'éndofce cargo del C« bro y KemisiOn de d. r̂ áf.-̂ Aoz i interese»-^ Préstamos y Pignoracidn valores y tru-tos.— Compra y "enta de "alores públicos * industriales — Compra y venta as letras de cambios. — Cobro de letras, cupones, eto, por cuenta agena. — Otros sobre las priaot-pales plaza* y también sobre los pueblos da España. Islas Baleares j Canaria* — Pago»! por Cables y Cartas «• CréOlta. 
C. 3»«K w-ic»».. 
sobre New iorü. Filadexfla. ^ Is 
Kan Francisca. *fAtA\es V íilínc»'1 Barcelona y dema? cap t̂aieŝ ^ MéJlĉ ( Barcelona y demás t"i*'*Uñidos. .̂ 'j 
...M tar.ies de ios ^ ^ ^ ^ ^ iüt pueDi"' 
Europa, asi como ^ K ^ t ^ Uéh0-T 3-
España y capital y P^1?* sefloro* f¿ ór: 
¿in combinacxón «1 '0^0rk, ^ f T t t * 
Hoilln etc. Co.. de >u«v* ota de ^h* 
den es para 1* compra y ^ ^ 'i":? ea»1* 
acciones cotizables en .a Bolsab¿fl pi,r c» 
dad. cuyas cotizaciones so re 
diariamente. 21̂ ——̂  
C. 3866 
i T c E L A T S Y C o m P -
1U». A G U I A K 1 0 » . ^ u i " 
A A M A R G U R A . ^ 
Hacen pasos por el c^**• ' loCfA* 
carta » de crédito y s»r»^ 
a c o r t a T i a r ^ ^ ver;: tr¡íit — . ' 
sobre Nueva » orr. HeVpuerto 0ic(>-£%V' 
eres. run*. ¿ v * * 0 ^ ^ilán. f̂i1.* QUl»^ 
burgo. Boma N^olea. Sftl»1 ^Turl» 
selli. Havre, ^ n ^ ^ ¿ ^ i d ^ t ^ * 
.- piflmo. etc. a»» .zZrsd *a pítales ^ o v l n c ^ d ^ 
C. Z&tf* 
DIARIO £ E LA MARINA—©di^ió-a delínnañtáa 1908 
del Bío, Novienibr^ 17. 
V iVíj/ Liberal derrota á Jos 
& ^Snadores en el término muñid-
* 2 $ X f £ del Rio 
{¿án ya saben los kctores del Du-
^ 7 mi teleerama de ayer, la Coa-
S^Üíiíberal ha obtenido un ^-iiaiado 
^ f sobre el Partich) Conservaidor 
tri0i mi- respecta á nuestro término 
K ¿ 2 f a n - ceíó la autonomía en Cu-
^ S % a hahn'ir' celebra-cb elecciones 
^ " ^ n a clase eu las que no triun-
* J ? T ™ n .nunicipalidad el paródo 
d0'+ ^Conservador Nacn.onal. cuya 
ffuta sÍ3mPre ba manejado por estos 
, «] gmor Porta. , 
laIr w elecciones de Agosto volvió a 
r^ fne ] señor Porta aprt>v©ehamio-
^ ' ' T u división de los liberales: pero 
* A* retado lo propio e.n las ;colc-
R0,S del día U ; según se p̂ drn ob-
por el siguióte -cuadro. Mue 
hls'do facilitado por un prommen-
y'Lrk amigo mío muy estimado. 
,:¿; obtenida por liboralos v cons-rva-
' " L en «,.*> uno <le tos disbnr.H b..-
pinar del Río. 
Helo aquí: 
Liberales Conservads 
la santa misión gue Ies impou>e el sa-
grado cargo á ellas - neomendado. sem-
brabíin eü pánico más estupendo entre 
los pobres campesinos. 
E l Corresponsal. 
Noviembre 18 de 1908. 
Chamizo- • • • 
Gramales. • • • 
Guayabo. • • • 
Isabel María. . 
Marcos Vázquez. 
Nombre de Dios 
Norte (Ciudad) . 
Ovas. 
paso Viejo. . • 
pimienta. • • • 
punta de Palma 
Pío Feo. . • • 
Pío Séquito. . 
San José. • • • 
Sumidero. • • 
pur (Ciudad). 







































.309 Totales. . . 3,427 
RESUMEN 
L I B E R A L E S 3,437 
CONSERVADORES. . 3,309 
Mayoría liberal: 128 votos. 
Como se vé, la mayoría liberal es 
Ldfüa: 128 votos, pero grande, mny 
grande se si tiene eu cuente que han 
tenido que luchar los libcraTes con las 
hflucncias- que dan 9 años de poder 
(los mismos que llevan los con.vervado-
res). luchar con los guardias jurados 
•r. municipales, con los alcaldes de ba-
îrio. V lo que es más triste todavía: 
Juchar contra los directores escolares 
K maestros de esen̂ !;;. que—en su iu-
ferasa mayoría—le.jos de cumplir con 
D E U N I O N " D E R E Y E S 
16 de Noviembre de 1908. 
E tniuuo ce los comicios del Gran 
Partido Liberal entusiasmó de tal ma-
nera las masas de este pueblo, qeu el 
domingo por la noche se desbordaron 
en las calles disparando voladores, 
bombas y dando alegres gritos. 
iü ui.;ido todo el elemento ^bcral on 
su circulo, se formó una manifesta-
ción que recorrió varias calles de la 
localidad, haciendo primero, alto en 
la morada del pundonoroso teniente 
de la (inardia Rural señor Luis Sbla-
nn ülvarez, abijado y aymUrive que 
fué en la guerra de la Independencia 
del glorioso é ilustre General José Mi-
guel Gómez; en donde hicieron cons-
tnr los manifestantes que le rogaban 
tramitiese á niKs.íro Presidente la al> -
gría y satisf /'ion con que el oueblo 
j había recibido la noticia de su exalta-
ción á la r̂o?. dea.-ia de la Rcpúbli -a. 
E l ten;'.;i:e .:"''>'•i;,.¡ pvmietl^ haeerk 
así y ob-equii» eapléh'iittaínbnfc á los 
concurrentes. Estos siguieron hasta la 
casa del Doctor Clemente Meza, Pre-
sidente de la Coalición Liberal, en 
donde se improvisó un meeting ha-
blando elocuentemente los señoros 
Fermín Hoyos, como siempre oportu-
no, Cayetano Quintero á jrran altura 
y elocuente, y el señor Juan Pérez, 
muy correcto. 
Al presentarse el Doctor Mesa, fué 
un delirio, dándole vivas y aclamán-
dolo, el pueblo en general lo venera 
por sus grandes méritos. 
Los oradores recomendaron la unión 
entre los cubanos y que concluida la 
Campaña política po había ni vence-
dores ni vencidos. 
Entre vivas al Partido Liberal, á 
Cuba. {\ José fifigael Gómez y á Za-
yas, se disolvió la manifestación, que 
dejará recuerdos gratos en nuestra so-
ciedad. 
E l señor Gerardo Valdivia, como 
Presidente y -'a representacidii de la 
Juventud Liberal de este pueblo me 
recomienda diga á usted, señor direc-
tor, la inmensa gratitud que sienten 
por su política á favor del partido li-
beral ó mejoT dicho del pueblo do Cu-
bil eu generad. 
De usted atentamente. 
Carlos F . Avalas. 
El Corresponsal. 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
L'reymóa MDecrarueme qne nuestros ioc-
.ores considera.rAn interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el (.fiebre 
saliio, millonario y filántropo, »>• •¿Lprinion-
dode venta en las boticas el REMEDIO 
DE MUXYON PARA LOS PIRONES, 
el cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las enferrucd>;dcs de los 
rifloues. Afirma, ademftn, que el RE-
MEDIO L'E MUNYON PARA LOS 
BIfíONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezx-a de 
lo» riflones, sean cuales fueren los retne-
diosque ya haya tomado ó el número y 
repmaciún de los médicos que baya con-
sultado, y apesar do la grave dad del caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MONTON PARA LOS RIÑONES. Se 
sorprenderá déla rapidez con que alivia 
los dolores de espalda», lomos ó inglo 
pausados poy el mal estado do los riñónos. 
Se ruaravillarft al ver cuan rápidamente 
nismimiye la hinchazón do los piés y do 
las piernas, asf como el entumecimiento 
•le los párpados, etc., después do haber 
rjnnado BÓlamente unas cuantas dĉ ií.. 
Se er.caníará al contemplar el retorno de 
los buenos col ores á sus mejillas, v al sent i r 
W deleite q̂ ut) le producirá una ŝ lud 
igorosa. Si sus orines pstán espesos ó 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; ó tíi 
ônuenen sedimantos ó arenillas; si el 
WA / ! * orines es demasiado su-
oiao, 6 bu olor es fétido; si orina con 
• *b 068 frecuencia, del)© persistir on 
oraar este remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. 
Eetuiacw plenamente convencidos de que 
. r̂pmedfo ha curado más caaes graves 
ne eníermedadea de los rifiones que todos 
•ob demás niedicamentos conocidos. 
w I rofesor Munyon opina que la ter-
bw? 0̂.rt«i}(,a''J ocasionada por la Enfcr-
î ÍAn ^ BvIí?ht y ia T)iabot(>s no tier.o 
1 ment r S*r' í)ueŝ 0 d'-ie puedo ser sunaa-
ab l̂T " ^ ôr e,:te reniedi<> «1 cual es 
' COnfrt13̂ !̂!16 lnô ensivo y se prepara <h> i faul Ĵ V1 to<ías las disposición»-fS,'* ^ 70bn; Alimentos y Drogas 
[ don̂ ' ~ ^""'•é^i'-us tienen instme-
rM -̂Parf ^"S '̂í'i- al público de esto 
[ ^ ô 1 î jottua016 8Óiameute ̂ «entavos 
t :c57 a* 
^ • • „ 1N. 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel »Tobnso3). Ha curado á 
otros, lo curará á V. TTagra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
A T A Q U E S DE NERVIOS 
Para calmar los ataques de nervios, 
convulsiones ó espasmos, aconsejamos á 
cuaniasfamiliastienen personas alegadas 
que sufren de estos males, les hatran to-
mar inirediataraente unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 i U Ferias de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpi: aciones y los ah< gos 
aun los más átarmantefl, y para hacer re-
cobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de síncopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y ios cólicos del 
higado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda yaá la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Adverlencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura ¿os 
seilas del laboratorio : Casa ¿. FRERE, 
19, rite Jacob, Pavff. 3 
. D E C A R D E N A S 
Noviembri- 17 dé 1908, 
AnoL-hc, por espontánea volunta el 
del pueblo liberal, eu fraternal con-
sorcio eon la Juventud Conservadora 
que visitó los salones del Círculo Li-
beral, improvisó..^ una ipiponente 
nianifHs,tai-ión eon el fin de saludar al 
diguismio y querido por todos con-
ceptos señor Pablo F . Vila. lio oral in-
taenaol" y candidato á Eepresentan-
te por eü.Lü provincia. 
Más do mil pt-rboM.-̂  componían 
aquel conjunto de hombres que. He-
ñios de un sentimiento altruista, iban 
á demostrar con aquel acto el gran 
cariño, la alta estima, el gran conc p-
to. en fin, que lea rqereéé el primer 
presidente de los liberales (fe Cárde-
nas: que no olvidan, que no pueden 
olvidar jamás los grandes sacrificios 
de este incorruptible ciudadano, que, 
abierro su corazón para recoger toda 
idea noble y generosa, no alberga en 
su pecho más qm- amor para todos, 
y nunca una idea mezquina y bastar-
da .germinó en él, desechando siern-
pre todo lo que lo pudiera manchar. 
Llegada la espontánea inanifcs;:-
ción á.la morada del distinguida.» y 
consecuente festejado, éste, como 
siempre, y completamente emociona-
do por aquel rasgo de cariño de su 
puelvlo, tuvo para todos y cada uno 
de los manifestantes frases de afecto, 
di 11 de so destacaba el reconocimien-
to y placer que aquella, demostración 
de consideración le inspiraba. 
La comisión liberal que en ropre-
sentai-iún de sus compañeros pasó á 
saludarle, la componían los muy que-
ridos y probados patriotas señores 
Domingo Santos Mujie.:. Esteban Pé-
rez Valido, Cirilo Maleas, Agapilo 
Carrillo. Felipe Bangui, Vicente Agui-
rre (.«aviria. Tomás Faz, Francisco 
Piloto. Tomás J . Salgm ipo, Francisco 
P. Vaüdo, Antonio iCavieras. Francis-
co Solar. Fr. ueisco l-Jarsa, -losé Coto. 
Antonii» Quirós. Mario Darna. Fede-
rico Naranjo. Xicolás Reyes, Alejan-
dro Sotolongo, Francisco Rubio, Ba-
oilio Larrauri. Miguel Rodríguez, José 
"Quirós. Pedro Maleas, Vicente Pór-
tele, Oscar Valdés, Horacio Ro-ldáu. 
Jesús Rodríguez, Rafael Posada, 
Juan A. Madruga, José Martínez Mo-
'ya. Migue! F'inaié. J-.um ia Paz y otros 
que no recuerdo en estos momentos. 
La Juventud Conservadora en ple-
no pasó á saludar á nuestro candida-
to, camibiándose las más expresivas 
frases de respeto y concordia, reñe-
jándese eu todos los semblaiites la 
viva sf.tisfacción que aquel acto les 
inspiraría, quedando e0!uprol)ad:a la 
verdadera nnión de ios elementos que 
integran nuestra sociedad, que si ale-
jados eu un principio por ideas polí-
ticas, resuelta.s éstas por el Rrfra£io 
nopnlar. no «piedan después mÁa que 
cubanos, dispuestos á coadyuvar á la 
eonsolidaeión de la Patria/ 
Una comisión de la •"Vanguardia 
de. Honor Femenina", representada 
por su hermosc. y elegante presiden-
ta, señorita Rosita del Cueto, y ias )io 
menos elegantes y simpática.- s.-ñori-
tas Catalina del Cueto, Obdulia, Lla-
nos, Consuelo Fernández y Herminia 
1 e.rnández, pasé- á saluoar ..-n su nom-
bre ál qu.-r: to crándid&to señor Vila, 
siendo recibida por éste y su distin-
guida fanvlia, y atendida\v obseovl;-
da espléndidamente. 
Con motivo de esta fiesta inicióse 
un m'tin. donde Irieiéron uso de la 
palabra los señores Mavibon;;. A • 
ta. Valido. Aguirre, Gaviria y Quirós. 
inspirá:!dose todos en los altos inte-
reses de la Patria, recomendando la 
unión de los cubanos todos para la 
cousolidadón de la República, y que 
'habieudo dado el pueblo cubano su 
veredicto en la lucha política, acate-
mos su fallo y unidos como uu solo 
hombre salvemos nuestra patria, que 
será liberal con todos y para todos. 
Terminado este acto, fué invitado 
el inmenso público allí congregado á 
tomar una copa de cerveza, repar-
tiéndose ésta con proifusión. 
Durante esta popular fiesta fueron 
vitoreados nuestro querido Presiden-
te de la República, general José Mi-
guel Gómez, el Vicepresidente, Dr. 
Alfredo Z .̂yas. Pablo F. Vila, Repre-
sentante festejado, y el partido libe-
ral. 
Antes y después ue este acto respe-
¡.,;>les personas y comisiones de dis-
tinto matiz político, Imn visitado al 
querido amign, siendo recibidas y ob-
sequiadas por éste galante y ateuta-
menle, como es eu él peculiar. 
E l Corresponsal. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castovia es un snbstltnto Inofensivo del Elixir PsrcgóricC, 
Cordiales y Jarabes 'jnlmantes. De gusto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia narcótica. Destruya 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico Tontos* 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestino?, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo do iaá Madres, 
«Durante muchos años he recetado su | 
CastorJa en rr.i práctica, con gran r-atistacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. £ . Dow.N. Filadelña PaA 
«Puedo rrcomendar de corazón ai público sn 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo be probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggon'es. Chicago(IIls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TBI CXSTAr̂  C0DA5t, íl HUKRAT STBZET, XITl VORE. r..... X. 
£ > a n t a O l a r a 
^or telégrafo) 
Cienfaegos, Noviembre 18, 
á las 7-15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Juez Instrucción Vanda/ria reformó 
auto procesamiento dictado contra 
querido Dr. Vieta. Fiscal Audiencia 
solicitó esta reforma aceptándola Van-
dama. Exígele tres mil pesos fianza 
metálico, seis mil personal, Vieta pres-
tó fianza. 
Tres mañana llegó Gustavo Meno-
cal con familia Vieta. 
Aplaúdese celo inteligencia demos-
trada Juez Vandama en esta causa. 
s El Corersponsai, 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros autos de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos ingenieros Mecánicos y Electricistas con mucho? años de práetic» 
que darhn informes sobre cualquier proyecto, 
C. B . S T E V E X S & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAS" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ccatalogo ea Español, de tamaüos, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steveus& Co., Oficios 19, HABANA. 
L P E L I G R O D E S 
S i v . u s a c r i s t a l e s m a l o s y m a l e l e g i d o s , 
s u s o j o s c o r r e n p e l i g r o . N o s o t r o s h a c e m o s e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e i a v i s t a , ¿ r a t i s ; n o v e n d e -
m o s n i f a h r i c a m s s c r i s t a l e s m a l o s * s ó l o v e n -
d e m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s , m o n t a d o s e n o r o 
m a c i z o é $4.24-, y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e v a n 
l o s d e a l u m i n i o e n $1 .50 . 
M á s d e m i l m o d e l o s d i f e r e n t e s d e g e m e l o s 
p a r a t e a t r o d e s d e $1 .50 . 
L » e n t e s m o d e r n o s y c r i s t a l e s t ó n i c o s , l o 
m e j o r e n 
O B I S P O N . 54 , E N T R E H A B A N A Y G O M P O S T E L A . 
c 3375 
D o c t o r L a m o t h e 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
ÓCüÚOTJ < U no ANTA —NARIZ—OIDOS 
Consulias rliarias do 12 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 A 11 a. m. Virtudes 41 16912 2C-17N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciOs de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospltscl 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 2. 
GAX1ANO 10. TELEFONO 117,0. 
C. 3586 1N. 
S X a ü d o B e l l o v A r a n g o 
ABOGAUl>. H ABANA 5& 
C. 3599 1N. 
S A N A T O R I O " G ü B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono «028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* vel de todas las fortunas. C. 3628 1N. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B l í ) 
ABOGADO Y NOTABáO 
Estudie: Mercaderes 11. Frlaclpal. Telefo-
no b29. — DomleiUo: Aucba del Norta 221. 
Telefono 1.874 
C. 3602 1N. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Coneuitas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar aüm. lOl. 
16514 26-5N. 
D r . C . E . F i n l a y 
EHpeclaliata en < n̂ ermedaut» de ion a¡om 
7 de !«• oM«í». Amistad núm*.o 94. —Teléfono 1301. Consultas d« 1 A 4. C. 3676 iN. 
D r . F i ü b e r t o R í v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tubcTCuiosoa del Estado de New Tork. Especialidad en las enfermedades de la NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS Y PULMONES Médico para tnbercnlonu'i. Consultas de 1 á, 3. — San Isnaclo 43. Te-léfono C. S478 28-Oct.20 
DR. J U L I O F . A R T M G A 
ESPECIALISTA EN PARTOS Consultas de 12 á 1. 16677 SALUD 67. 26-ION. 
P o ü c a r o o L u í a n 
ABOGADO Acular K), Banco Kcpufiol, prlnciprí. Teléfono 3214. C . .*?37.:; 52-lOc. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
GalUino 7 9 . Teléfono 1054 De 9 á f) P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de Invención Engrlish spoken. C. 3589 1N. 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento espec'al de Slfllle T enftff-medades venáreus. —Cû aciñn rápida.—Con-s'Jtas de 12 á S. — Teléfono 864. 
ffioino 5uir. 2 (&Umi. 
C, 3575 1N. 
D r . P a n t a l s ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hiprnltico del AV> cohollsmo Neurastenia Histerismo y de la-dad las entenriedades nerviosas. Cor.sultaa de 12 á 2: r¿artei, Jueves y sábados. Reina llt Teléfono 1C1S. 
C. 3598 1N. 
D e s p u é s de alalinas horas ele 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras l a tor-
menta. 
Exposlclóa ârit 1900 — 2 Qrandes Premios 
c a s a E G R O T 
A D E S T I L A C I O N 
privilegiado E l S U I L L A U M E 
Alcohol rectifleado a 96 - »<• al primer i-horro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
PábricRS de RON, LICORES y CONSERVAS. 
_GB A T '11 tn nr LO^ CATÁLOGOS. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mu eres. —Consnltis da 1 A 3. 
CALIAN O tíü. TELEFONO 1135, 
15161 ñ2-7 Ot 
B R . H E R N A N D O S E S Ü Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y G A R í á N T í 
NARIZ Y OIDOS 
Ncptuno 137 De 13 • t 
Para enfermos pobres, de Gartanta, Nana v Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunafi, miércoles > viente? á las 8 de la macana. 
C. 357S 1N. 
Felayo García y M i m diario pnDllcL 
P e t o daren y tote Ferrari a l i e U ; 
llábana 73. Teléfono 315S. 
De 8 á 11 a m. y de 1 á i> p. m. # 
C. 3595 1N. 
estton T o d o s 
El • 
N«iarLeal 1ÓKIC0 geni t^l .—Tratamiento racional de las p é r d i -P w i k a l r — - — 
^ada fr s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
^ t e el pj a un folleto qae exolica claro y detalla la-
^EPOSTTñ (1U^ debe ob'ervar39 P111̂  alciaaar co npleto éxito. 
i T 0 - f a r m a c i a s i o S a r r i y J o i m s o n 
? e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a & s elfl l a I s l a . 
D R G 0 1 I Z A L 0 A E O S T E a U í 
Uédise de la Casa de 
Beaeflceicls 7 5fat«rnltlad 
Especialista fn las enfermedades de los niftos. médicas y quí.-úrgicas. Consultas cíe :.. á. -• AGUIAR 1O8H. TELEFONO 824. 
C. 35S1 1N-
D R . J U S T O V E R D U G O 
UAUiCv Cír¿j»n» d» la ifacuitaa i-aria £s¿>eclail0ta wn «aXarmedades de/ entú* rsaijo * inioatiooa según o; pioco-4ímienia d» loa proíenore» rioct̂ res Hayem y WínteP d' Parí» pnr ti a.nálialP' ,û o ií6Pírico f.ONtltLTAS DU 1 á ft. PRADO o*. C. 3594 1N. 
D R . R . C A L Í X T O V A L D E S 
DKNXISTA Sspectalidad en aeutaduraa postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una cuadra de &<ai Rafael. C. 3640 1N. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
UrJ de Paula. P EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lun«8, Miércoles y Viernes, de 1 í. 3. Salud. 65. Teléfono 1('2«. 9{ t i 16<-MJn 
D R . Y r a ñ c í s c o m . f h r n a ñ d ^ z 
I De la Universidad de Columblu. New York, Jefe de la Clínica do Dr. Santos Fernández. Garganta, Nariz y Oidoa. PRADO 1«C. De 9 á 11: pobres de 1 á 4. 1 (5228 2«-30Oc. 
Especiaiista en SIFIL1& Y VJBMBRBO Cura lápida y ra.tical. El enfermo pv.eda continuar en tus ocuoscionea durante al tro 'amiento. La blenorragia se -.ura eu 15 día?, por procedimientos propios y eípe-c'ales. De 12 á 2. Enf.ermed! idcs p:i,pia? de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 12«. C. 3C4I I K . 
P ü i e Y B Ü S T A M A N T E 
Fon Ignacio 4G, pr»L Tel. 839, de 14 1. 
C. 3600 I S . 
' PIEL — SIFILIS — SANCPJE 
Curaciones rápidas por sistema» moderní-
simos. 
JenáB María 91. De 13 d 3 
C. 3574 llf. . 
CTlftjJAKO-DENTIST A. 
M i l i I 
r oí vos datiirlQco», ciístr. cepiUoa. CobsqI. 
t.43 Ue 7 á 6. -
16749 26-11 Nv 
i » r . M a n a e i D e i í i n . 
Médica de Xlflos 
Consultos de 12 á 3. — ChacOn SL eacum» á Aguacaco. — Teléfono 11*. 
3651 1N. 
DR. 6 A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en. alflU». licrniaa. impoten-cia y esterilidad. — Haba"» t . «, r,-. 45 C- S647 jiim 
G L f l R I I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura Ge sus simuarei quo exiaten en ios pairea má¿ Â eiantadô  y tra-bajos garantizados con los iaaveria!*s da loa reputados fabncâ itka 6. 6, Wbjte Dan-tai é Ingleses Jeason. 
meten de ia. Trabaja* 
Aplicación ue cauienus. . . . . 5 0.2** 
Una extracclóa - o!s>0 
j Una id. ain uolor. . . . . . . . 0.76 
j Ua» limpieza. . ..1.50 
! l¡na empantadura . , « 1.00 
Una td. porcelana . b . 1.&9 
Un diente espiga 3.04 
Crificaciopea d*»ede $1.50 á. . . . . . . i.y ) 
Una corona de Oro 22 kls. . ^ . R 4 24 
Una dentadura de 1 & 3 plez ĵi. . « S.00 
Una id. de 4 á 6 Id • 5.00 
Una id. de 7 10 id. . . . . . n 8.0Q 
Una id. da 11 4 14 id. 12.Ot) 
Los puentes en Oro á razón da Í4.24 por pieaa. Esta caaa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche a la perfección. Avíae á los forasteros que tennirarán sua trabajos en 24 horas. Convultai de K á 10, de 1 á 3 y de 6 y m̂ dia t * 3 media 
C. 3603 . 1N. 
G U R A C I O N 
rápida, radical y íraTantizada de 
la¿ enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, hemorroides 
y dispepsias de origen gástrico ó 
hepát ico , por procedimientos 
propios y sueros especiales 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3656 1N. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las rías urinarias 
Consultas Lux 15 de 12 A I. 
C. 3580 1N. 
laboratorio Oacteriolásico de la Crfialca Médlvo-enirarcica de la Habana Fundado ea 1.SS7 Se itiracllean naáliala de orina, eapntoa, aanKre. loche, «too, ete» «te. Prado IOS. C. 3664 1N. 
M I E L k i U m G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abobado de la Empresa Diario de 
la .» tirina, y Ahognúo y Notario del 
Centro Asturiano. 
OITBA 29. altos. 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSIá 
CLRUJIA Gk-saílAl, 
Conauitaa diarias de 1 & s. 
San Nicolás nília. & Teléfono 1132 
C. 5577 i n . 
D l T F R i Ñ r a m D E Y E L A S a F 
L::.íermedcidts del Corazón. Pulmones, 
Ksrv' >sas, Piel y Venéreo-siflUtlcas.-Conaul-
u>8 de 13 a 2.—Días festivos, do 12 á 1.--• 
T̂ ocadaro 14. —Teléfono 4S». 
C. SITf i n . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Bscuela de Medicina 
MASAGE VIPRATOFIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércolea 
C. 3627 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-rias. — Cirujía en general.- --Cot:sultaa de 13 á 2. — San Lázaro ¿4C. — Teléfono 1342. Gratia A Ion pobre». C. 3587 1N. 
D R . G Ü S T A V T l O P S Í 
i o'ermedades del cerebro y de los nervios Ccnaultas es B .̂ascoaia 106Vi próximo á Reina de 12 4 i.'-Toléíooo 183». 
c. :íóoo i n . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de ConsuHas 
ce Galiano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba ante.?. Sépanlo asf sus clientes y amlsoa 
Ho'-as de Coní.ulta» de S ^ i 
C 3653 IX. 
D r . J . S a n i o s J t a r o a A d e z 
ocixuHrx 
Coaanltaa ea Prado IOS. 
Al lado del DIAIUO n» JLA MARUIA 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro a» Depondientoa y Hajeac 
Consultas de 13 á 2 (Clínica) Jl u ins-
cripción al mes.—ParticuJar?s de 2 a 4 
?*a",r-Iíl,u,! 7R- Telefono 1334. 
C «OSO JJ^ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Rstómag-o 
e intestinos exclusivamente 
Diagnostico por ©i análisis del contenido estomacal, procedimiento que eu:-ule» el pro-fesor Haymcn del Hospital o- San Antonio dü Pans., y por el análisis de 1»¿ orina, san-gre y microseflpico. 
Consultas de 1 a 3 de la tardo-— Lamoa-tilla. 74. altoa. — Teléfono 874, C. 3584 1N 
DR. F . J Ü B T I N Í A N Í C H 4 C 0 N 
Médico-Cirujaao-Dentlsta. 
SALUD 43 ESQUINA A LEALTAD 
C. 35ft2 {tf 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uroió̂ lco del Dr. Vildósoi» 
(Pandado ea 1888) 
Un análisis completo, mir.roscfiplco 
;r químico, DOS PEJjOS. 
CompontelA 97, catre Moral la y Tenleate Re» 
C. 3593 
D R . H . M Y m Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á S: Consulado 114. 
IN. 359-
D r a A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
C. 3596 IN. 
D O C T O R D B K O S Ü E S 
OCULISTA Consultas y elecciftn de lentes, de 12 á S. AGUILA 96. — Teléfono 174Í. ' 00 " a *• 
MgH 52-11 Oc, 
IN. 
Pifvat »á m&M%. 9a, -nirraroaio»! 
C. S571 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIR C J ANO-DENTIST A 
Aguila 7s, esquina ; Ja 1 alkat. 
C. 3585 j j^ 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajano «i.-; fiuiiitetaj a. I Especialista a en Eatern/edaics de Muierea, ,1*2*--/ Ciruela en general. Conaaltas da 1 á 3, Ertipejrado hQ 'i'clóíono 296, C. 3605 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los días de fl ;» 4. 
N E P T U 
30724 
O 5 7 
26-20 oc 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V;ay ü'inarlas. Estrechez de la 01 In». Ve-nC-reo. tJfllls. hidroseíe. T0IÓÍ0110 287, De 12 á o. Jesús Mar'a numero 32 C. 3573 ' 1N 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
KJBDl CO-CIU VJ AX O 
Especialista en ias enfermedades ttl ea-
tOmago. hígado uazo é Intestinos. ConsuUas de 1 *. 2. «n eu domicilio. Saeta C* • M -o, üilOji. * ^íi***?*** ]os V ^ T » » los marte» y navea Ce l« a 1. 
c. ; 1N. 
=v=>"= 
D I A U I D D B L A KÚAEIlfA—BÉBcióf de l a mañana—^N'oviem'bTe 19 de 1903 
z n z ^ s a r z : ~ : - Z j g - — • r • z i z ^ _ _ : : 
L A S E M O H E S 
L O S M I N I S T R O S E X T R A N J E R O S 
L o s señores Ministiros de E s p a ñ a , 
FTaueid, G r a n B r e t a ñ a . B é l g i c a y E a -
rargado de Negocios de la R e p ú b l i c a 
Dominicana, han visitado a l s e ñ o r 
( larc ía V é l e z , Jefe del DepaTtamento 
de E-stado, para felvcitarle por el re-
sultado de las elecciones generales. 
T E L E G R A M A 
E l s eñor J o s é Caminero, Cónsul df 
Ouba en M é r i d a . ha pasado al Depar-
tamento de Estado el telegrama si-
guiente : 
"Celebro resultado elecciones." 
C A R T A D E S F C A D E S 
Habana, Noviembre 16 de 1908. 




l í a terminado y a la contienda elec-
íoraíl. y así los partidos pol í t ieos que 
en el la han tomado paa-te activa, co-
mo ios indiferentes y los retraidos, 
vense obligados á confesar, de mo-
do c a t e g ó r i c o , que en esa manifesta-
t a c i ó n snjprema de l a voluntad sobe-
rana, se han cumplido los más eleva-
dos preceptos de :a legalidad, los m á s 
puros principios do -la democracia, las 
m á s austeras imposiciones de la jus-
ticia, puesto que todo e l mundo tuvo 
libertad para votar, y ha votado. 
T si el pueblo de Cuba, en su dig-
wá&áá y en sus ansias de independen-
^ia, pudo en otras circunstancias ha-
ber discrepado en a l g ú n punto, de la 
pol í t ica americana con respecto á i a 
reso luc ión de los problemas naciona-
les, en este particular io mismo los 
a^orecidos que los contrarios, afir-
man de una manera c a t e g ó r i c a que 
mereved k vuestras iniciativas y á 
Tuestras previsiones, el sufragio ha 
sido noble, leal y honradamente emi-
tido, sin altera-ciones del orden y sin 
violencias ni conflietos de n i n g ú n gé-
nero, por todos los ciudadanos. 
Es te resultado electoral os ena'lte-
ce, y por ello se os hace justicia. 
E l pa í s ha demos-trado su op in ión , 
y los Estados Unidos h a b r á n de con-
sagrar la res taurac ión de la Repúbl i -
ca, que tiene en los procedimientos 
por vos empleados, una de sus m á s 
firmes garant ías . 
Y o me complazco en felicitar á us-
ted muy sineeramente por estos éx i -
tos que jus t i fkan de modo cumplido 
la grandeza y l a rectitud del gober-
nante. • 
De usted, atentamente 
, ( f ) Manuel Secades. 
F E L I C I T A C I O N E S A M A G O O N 
Colón, Noviembre 17 de 1908. 
Ho<norable señor Gobernador Pro-
visional de la Is la de Cuba, Charles E . 
Ma<goou. 
Honorahle S e ñ o r : 
R u é g e l e me permita dirigirle mi 
m á s s incera fe l i c i tac ión por el triun-
1o alcanzado por el Partido L i b e r a l 
en lias elecciones que acaban de veri-
ficarse* "triunfo s in precedente en 
la h i s t o r i a ; " debido al tacto é im-
parcialidad con que ha sabido -usted 
gobernar en momentos en que los 
ánimos estaban m i s enconados, lo 
cual ha contribuido á que se hayan 
verificado las elecciones con ol ma-
yor orden en toda la isla. 
S í r v a s e usted aeeptar mi respetuo-
sa y humilde c o n s i d e r a c i ó n . 
(f) J n l i á n Roseñada. 
T E L E G R A M A 
Saneti-iSpíri'tus. Noviembre 18 de 
1908.—A Ha 1 y 40 p. m. 
Gobernador Provisional, 
Habana. 
Este Ayuntamiento en s e s i ó n ce-
lebrada anoche, aeordó felicitar á 
usted por el orden con que ce lebrá-
ronse eleceioues generales, debido á 
íveertadas medidas su Gobierno que 
nos peirmilen aparecer con aptitudes 
para Gobierno propio. 
31. M a r t í n e z m o l e s . — Presidente. 
neral J o s é M . Gómez, con objeto de 
felici'tarlo por su e lecc ión para el al-
to cargo de Presidente de la R e p ú -
blica. 
A l frente de l a m a n i f e s t a c i ó n iba 
el joven Antonio de'I Junco, hijo de 
nuestro estimado amigo el doctor 
Emi l io del Jtmco con una comis ión 
de alumnos, nna .bandera cubana, es-
tandartes y una banda de mús ica . 
Otro hijo del doctor Junco, el jo-
ven Alberto, fué el encargado por sns 
compañeros de dirigir la palabra al 
general G ó m e z , pronunciando un 
sencillo y expresivo discurso, que 
caut ivó á toda la concurreneia. 
E l general Gómez dio las gracias y 
se mos tró altamente satisfecho, por la 
feliz ocurrencia de la n iñez cubana. 
5.—Que se re servarán los cubiertos 
á las personas que lo soliciten hasta 
el día dos de Diciembre. 
L a Comis ión espera que todos los 
simpatizadores del General J o s é Mi-
guel Gómez y el doctor Alfredo Za-
yas, se inscr ib irán , para que el .acto 
resulte verdaderamente hermoso y sea 
en realidad un homenaje indiscutible 
para las primeras figuras de la n a c i ó n 
cubana. L a s adhesiones se pViblicaráu 
dentro de unos días . 
P o r la Comis ión , 
Miguel F . D í a z de P ó o . — D r . Jul io 
M. de P ó o . 
" S e v i l l a " y en Campanario 10, de dos 
Entre las numerosas personas que 
acudieron durante la tarde y noche de 
ayer á saludar y felicitar a l Presiden-
te electo de la Repúbl ica se encontra-
ba el señor don Manuel Sanguily, el 
Ministro de Franc ia , el Encargado de 
Negocios de México y el Secretario 
de la Legac ión , el Encargado de Ne-
gocios de Suecia y el Presidente del 
Consejo Provincial . 
E l Ayuntamiento habanero en ple-
no con su Presidente, señor Azpiazo 
y Alcalde, Doctor Cárdenas , estuvie-
ron ayer tarde en la residencia del ge-
neral Gómez, á felicitarlo por haber 
resultado electo Presidente de la Re-
pública, cumpl iéndo así un acuerdo 
de la Corporación Municipal. 
E n t r e el general Gómez, el Alcalde 
i y la Corporación se cambiaron frases 
expresivas de afecto y cordialidad. • 
D e s p u é s fueron dichos señores á l a 
maráda del Vicepresidenit-e de la Re-
públ ica . Doctor Alfredo Zayas, con 
igual objeto. 
L a m a n i f e s t a c i ó n l i b e r a l 
San'ta Cla^a, Noviembre 18 do 
1 9 0 8 . ~ A las 3 p. m. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
Ayuív lamionto ses ión anoche acor-
d ó unanimidad felicitarle por vues-
tro acierto en cuantas resoluciones ha 
dictado con motivo elecciones. 
Alvarez de la Campa.—Presidente. 
C A B L E G R A M A 
Patrís, Noviembre 1G, de 1908. 
Charles E . Magoon. 
Gobernador Provisional. 
Habana, Cuba 
Siucerameinte lo felicito por el no-
table é x i t o de su pol í t i ca . E l l o á«»-
muestra que está usted completamen-
te identificado con la s i tuac ión . Bon-
dadosos recuerdos. 
^Bennett .—Editor del " H e r a l d " de 
New Y o r k . 
E X L A C A S A D E L P R E S I D E N T E 
A y e r tarde estuvo en la residencia 
particular del general José Miguel 
Gómez , con objeto de felicitarlo por 
haber sido electo Presidente de la 
R e p ú b l i c a , una comis ión de la Junta 
Nacional de Sanidad compuesta de 
los doctores F in lay . Barnet. López 
del Val le y Junco (don Emil io . ) 
Con igua'l objeto c o n c u r r i ó la co-
iniisfói) redactora del Reglamento 
para F a r m a c é u t i c o s y práct icos due-
ños de boticas, formada por su pre-
sidente, accidental d doctor Junco, 
los vocales señores L ó p e z del Val le , 
Garr ido , A r n a u t ó y Navarro y el se-
cretario doctor Barnet. 
Los estudiantes del Instituto de se-
gunda enseñanza en correcta y entu-
siasta m a n i f e s t a c i ó n , se dirigieron cu 
la tarde d e ayer á la morada del ge-
Una Comisión de la 'Asociación de 
la Prensa compuesta del Presidernte, 
señor López S e ñ a ; del Secretario, se-
ñor Morales (don Modesto); del Te-
sorero, señor L a m y ; y del Vocal, s eñor 
Solano (don A n d r é s ) estuvo anGche 
en la morada del general José Miguel 
Gómez, á' felicitarlo por su e lección. 
Con igual objeto estuvo también 
una Comis ión de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , con su Pre-
sidente, el Doctor Alfredo Zayas. 
Todos fueron obsequiados con he-
helados, sandvichs y ponche. 
U N A C O M I S I O N D E 
M A T A N C E R O S 
E n la morada del D r . Castellanos.— 
Entus ias ta actitud. 
E n la tarde de ayer, l a misma co-
misión que, cumpliendo el encargo de 
la coa l ic ión de Matanzas, nos v i s i tó , 
como dijimos ayer en la ed i c ión de 
la m a ñ a n a , se p e r s o n ó , presidida por 
el general José R . Montero, «n la mo-
rada del prestigioso hombro p ú b l i c o 
y connotado liberal, D r . J o s é Loren-
zo Castellanos, para cumplimentar 
otro encargo que, s e g ú n acuerdo de 
la Asamblea Provincia l de Matanzas, 
habían adoptado. 
L a conferencia, celebrada, entre los 
representantes de los liberales de Ma-
tanzas y el Presidente de la Conven-
ción Provincia l de l a H a b a o a . ' f u é en-
tusiasta y cordia l í s ima. 
E l generftl Monteros expuso minu-
ciosamente el interesante resultado 
de la c a m p a ñ a po l í t i ca que acaba allí , 
en la provincia, de otorgar el triunfo 
al liberalismo, y lo e x h o r t ó para, que 
cuanto antes se organizara all í el par-
tido liberal, proced iéndbsc á l levar 
á cabo la fus ión , s e g ú n las bases de 
la coa l i c ión . 
Exipuso, .además, que el entusiasmo 
en la provincia referida es extraordi-
nario y que las fuerzas liberales allí 
organizadas serán en lo sucesivo un 
verdadero bloque liberal. 
E x c u s ó al Senador electo, doctor 
L u i s F o r t ú n , por no poder presidir 
la comis ión , é hizo votos por el é x i t o 
del gobierno liberal, de quien—dijo 
—usted, señor Castellanos, ha sido 
uno de los más firmes mantcDedores. 
E l D r . Castellanos a g r a d e c i ó en el 
alma las s e ñ a l a d a s muestras de afec-
to que acababa de recibir, y les pro-
met ió que cuanto antes se l l e v a r í a á 
cabo la fus ión , pues p r á c t i c a m e n t e 
h a b í a s e - y a realizado. 
F e l i c i t ó cordial ni ente al general 
Montero, por el é x i t o obtenido en la 
•referida provincia, y los e x h o r t ó á 
que continuaran por l a senda traza-
da, para el bien de l a P a t r i a y del 
partido liberal. 
L o s visitantes fueron obsequiados 
•con champagne, brindando el doctor 
Felipe Fontanil ls , y c o n t e s t á n d o l e en 
t é r m i n o s levantados el vicepresiden-
te de la Comis ión Mixta de la Con-
venc ión Nacional, D r . Castellanos. 
E L B A N Q U E T E D E L 
H O T E L S E V I L L A 
L a Comis ión organizadora del ban-
quete que en honor de los ilustres se-
ñores Presidente y Vicepresidente de 
la R e p ú b l i c a se ver i f i cará en los sa^ 
Iones del Hotel " S e v i l l a . " ha tomado 
anoche los acuerdos siguientes: 
1. —Que en a tenc ión á que el Gene-
ra l J o s é Miguel Gómez, s a l d r á para 
Gayo Cristo el p r ó x i m o m á r t e s con 
objete^ de pasar algunos d ía s de des-
causo y no r e g r e s a r á hasta el d ía pri-
mero ó dos de Diciembre, el banque-
te se lleve á cabo el día 4 del pro-
pio mes y no el 30 del actual, como 
se a n u n c i ó ayer. 
2. —Hacer p ú b l i c o que el acto no re-
vest irá caracteres de etiqueta, pues 
por ser una fiesta organizada para que 
cuantas personas lo deseen puedan 
concurrir á elhi sin d i s t inc ión de ran-
gos ni c a t e g o r í a s solo se e x i g i r á el 
traje j iegro. 
3. —Solic i tar de las autoridades 
competentes l a asistencia de las Ban-
das de mús ica del Cuerpo de Art i l le -
ría y Municipal. 
4. —Que las adhesiones c o n t i n ú e n re-
c ib i éndose en el escritorio del Hotel 
á tres y en el 29. después de las doce. 
Se organ izó en el Campo de Marte 
y pasó frente á la 'casa del Diar io á las 
nueve menos cuarto. 
F u é e s p l é n d i d a ; la mejor, sin dis-
puta, de cuantas manifestaciones po-
pulares se han organizado en estos 
días . U n g e n t í o inmenso presenc ió su 
paso por el paseo de Mart í . 
A b r í a l a marcha, un grupo numero-
so de jinetes, cu dos hileras; s e g u í a n 
d e s p u é s los diversos comi té s con sus 
respectivas banderas; carrozas muy 
bien decoradas, conduciendo mujeres 
be l l í s imas ; bandas de m ú s i c a ; pelo-
tones de hombres con estandartes; 
infinidad de carruajes con bengalas y 
hachones encendidos. 
E l e s p e c t á c u l o que l a interminable 
cabalgata ofrecía , no podía ser m'ás 
vistoso y deslumbrador. 
Hubo vivas, muchos v ivas; la mul-
titud que desfilaba a p i ñ á n d o s e por 
debajo de nuestros balcones, no cesa-
ba de aclamar con entusiasmo al 
Diar io de l a M a r i n a , á nuestro que-
rido Director, don N i c o l á s Rivero, al 
partido l iberal y á Cuba. 
Los familiares del s eñor Rivero, es-
te mismo y algunos redactores que 
preyenc iábamos el desfile bri l lant ís i -
mo de ta grandiosa m a n i f e s t a c i ó n , co-
r r e s p o n d í a m o s con saludos de grati-
tud a aquellas calurosas demostra-
ciones de afecto y s impat ía . 
L o s manifestantes siguieron por el 
Parque Central y Paseo del Prado 
líasta el domicilio del general Gómez, 
el ilustre Presidente electo de la' Re-
públ ica y de los s eñores Morúa Del-
gado y Orencio Nodarse. 
Por las calles del t ráns i to una con-
currencia n u m e r o s í s i m a presenc ió el 
paso de l a m a g n í f i c a comitiva. 
Tanto en la residencia del señor 
M o r ú a Delgado como en la del señor 
Nodarse, una comis ión subió á salu-
darlos y felicitarlos, p r o n u n c i á n d o s e 
e locuent í s imos discursos patr ió t i cos y 
siendo obsequiados e s p l n d i d a m e n t é . 
Los organizadores de la manifesta-
c ión de anoche merecen nuestros plá-
cemes por el brillante é x i t o obtenido. 
Antonio F e r n á n d e z Criado, 8,722 
idem. 
J u a n Manuel Navarrete, 8,475 id. 
H i p ó l i t o Mart ínez Bozonora, 8,548 
Idem. 
J o s é B n i z ó n y García, 8,748 id. 
Eradlo Bacallao y Ami l l , 8,515 id. 
J o s é D'Bstrampes y Vegne, 8,556 
ídem. 
Suman los votos 188,370. 
OALTANO 7. Se alquilan los altos, sala, 
antesala comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño etc. L a llave en Galiano esquina á San 
Lázaro bodega. Informes en el bufete del 
Ledo. Adolfo Cabello, Obispo 21. altos, de 
8 o m. á 3 p. ro. 
17045 4-19 
fürm 
£ 3 x x i d a , d 
Habana, Noviembre 18. 
Trabajos de ayer : 
Desinfecciones 
Por escarlatina, 4. 
Por Difteria, 2. 
Por infecicosa, 1. 
Por tuberculosis, 1. 
Por s a r a m p i ó n , 1. 
Por Meningitis, 1. 
D e s i n f e c c i ó n de earros f ú n e b r e s en 
el Cementerio de C o l ó n , 1. 
Se remitieron al crematorio 30 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 50. 
Petrolizacion y zanjeo 
Recogida é inut i l i zac ión de 838 la-
tas y petrolizacion de varios charcos, 
zanjas y d e s a g ü e s en las calles de 7, 
0, 11, 13, 15, 17, 19, 21, San José , 
Quiroga, Remedios, Reyes pliacer de 
la. ealle de San Lui s , Mangos, Quinta 
L a Covadonga, Santa Catal ina, Tu l i -
p á n , Santuario, M á x i m o Gómez . V i s t a 
Alegre, Mart í . Maceo. Regla. San Ma-
riano, San Mart ín , Universidad Na-
cional, Hospital n ú m e r o 1, Reparto 
de Hupniauu, Infanta, Benjumeda, 
Xi fre , E l Crucero, T e n e r í a de E s t a n i -
11o, los muelles. Parque de l a Punta , 
Albeiar, E l Cristo, Central , San J u a n 
de Diovs, I n d i a y Campo Marte. 
Relleno de poeetas en las canteras 
de S a ñ u d o . 
Chapeo de los solares 19 y B ; 19 en-
tre A y B . 
In ipscc ion de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito, se han inspeciconado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2,292 
casas, lo que dá un promedio de 45,84 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los s e ñ o r e s Inspecto-
res, 8 depós i tos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
denuncias, reclamaciones, ets., 43. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos (izquierda) de la casa Consulado 
14 v 16. L a llave en la misma casa. Infor-
man Linea 54. Vedado. 
1705:1 4-19_ 
S B A L Q U I L A Cerro 552 esquina á Pefl^n 
casa quinta elegante y cómoda, acabada de 
construir, en la misma es tá la llave. Impon-
drán Caríos I I I número 211. 
17055 4-l9 
E M P E D R A D O número 34. en precios tM- ( 
dicoa se alquilan dos departamentos altos, . 
y varias habitaciones altas y bajas de este | 
hermoso y nuevo edificio, propiedad do la 
Compañía de Seguros Mutuos contra incen-
dio " E l Ir is" , frente al Parque de S. Juan 
do Dios, con uso do luz e léctr ica y limpieza 
interior y exterior, y propios para escrito-
rios. 
C. 3729 alt . 12-11N 
LAGUNAS K ü M E R T í r ^ 
^ con entrada Im,";11™ 15 Altos con entrada î */'*11 alquilan Lfa 'nd^naie ' 
na. I . f o ^ a n ^ e y a C 
1 
Se alquilan muy cómodos y frescos locales 
en el principal y entresuelos de esta casa 
con frente á la calle de Mercaderes. Infor-
marán en el Bufete de los Sres, M R. Angu-





F R E S C O y COMñrTrr^' 
pintar on l a - e s q u l n ^ ^ ^ í r - ^ ^ ? ^ 
sala, saleta y 4 cuart^t Romav y ^ ^ o S l 
talaclón sanitaria corn^. COclna ^ 
en seis centenes ÍTül*1* V ^ C S ? * S 
tíE ALQUILAIS' ios Ti — - 4 - ^ 
nueva casa Virtudes li^Kantes^íi^:iL, 
cielo raso con sala %&¿lÍ >' niedtií0»^ 
demás dependenciaá sSrta: ^ o ^ 0 - tog 
D h S E A L Q U Í u r ^ i 
Dos hermosas casas de n w 
ta, acabadas de fabricar í ^ y a L 
nista, con todas las comodid,?110 
sas y bien decoradas. Calli ^ es> «Pacií 
meros 52 y 54 casi e.n,,fn COno^a ní 
1CS82 esqulna á j ^ . ^ a * . 
ANIMAS V 2 , ~ 7 i r 7 i 7 r ~ i r - r ^ - - H l 1 4 ^ . 
alquila una eran | ^ ^ ^ - ^ 
5 l e , y dos h a h . ^ T ^ a T i 
V E D A D O : Se alquilan dos casitas en pre-
cio de 5 y 6 centenes. L a primera dos cxiar-
tos. baño cocina, inodoro y la. segunda sala, 
3 cuartos etc. etc. Quinta Lourdes 13 y G. 
es tán juntas 17043 1-1S 
vista á la calle, 
con asistencia si 
d u c h a . ^ l portero i m p ^ S ? " ^ bafio y 
abita ' " a ^
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San Lá 
zaro 93 entre Blanco y Aguila acabada de ¡ 
reedificar, de 3 ventanas al frente, portal y 
con grandes comodidades é higiene. E u la 
misma informa el dueño. 
16978 8-18 
D E L A H A B A N A 
! He aquí el resultado general del 
| escrutinio de 110 colegios efectuados 
íiasta el d í a de ayer, para ios cargos 
de Representantes, por ésta provin-
cia. : 
C O A L I C I O N L I B E R A L 
Enr ique Collazo y Tejada, 18,263 
votos. 
L u i s V a l d é s Carrero. 18.222 idem. 
Enrique Roig y Fortesaavedra, 
18,263 idem. 
J u a n Travieso y Torres, 18,215 
idem. 
Manuel V a r o n a y Suiáre;:, 18,341 
idem. 
Fel ipe Gonzá lez Sarrai i iz y Saenz, 
18.359 idem. 
Carlos Guas y Pngueras, 18,332 
idem. 
J o s é M. Cortina y García , 18,247 
idem. 
Venancio M i l i á n y Mil iáu , 18,212 
idem. 
Ezequiel Garc ía y E n z e ñ a t , 18,235 
idem. 
Miguel F . Viondi y V e r a , 18,217 
ídem. 
E n r i q u e Messonier y Alvarez, 
18,239 idem. 
Jacinto H e r n á n d e z v Vargas , 
18.127 idem. 
Mario García Ivo'lily, 18,274 idem. 
Jul io V a l d é s Infante, 18,180 idem. 
Francisco P iñe i ro y Crespo, 18,325 
ídem. 
J o s é Pereda y Gálvez , 18,239 idem. 
R o d u í f o del Castillo v Márquez , 
18.178 idem. 
Rafael de A y a l a y C r u z Prieto. 
18,137 idem. 
Guil lermo de Cárdenas v Herrera, 
18,183 idem. 
Ambrosio Borges y Figueredo, 
18.251 idem. 
Enr ique Porto y Castil lo, 18,215 
idem. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
J u a n J . Maz-a y Arteria, 8,561 vo-
tos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 8,598 
idem. 
Antonio Pardo y Snárez , 8,598 id. 
O í r l o s Armenteros y Cárdenas , 
8,697 id. 
Alfredo Betancourt v Mandulev, 
8,591 id. 
J o s é Antonio González Lanuza . 
8,648 id. 
Diego Tamayo Figueredo, 8,598 id, 
Francisco Cheuard Devl in, 8,524 
idem, 
Francisco S á n c h e z Curbelo, 8,538 
idem, 
T o m á s F e r n á n d e z Boada, 8,724 id. 
J o s é Clemente Vivanco, 8.554 id. 
Santia-go Can'cio Bello y Arango, 
8.579 id. 
Nicasio Silverio y Armas, 8,548 id. 
Gabriel Casuso y Roque, 8,570 id. 
L u i s A z c á r a t e y Fesser. 3.598 id. 
J o s é Manuel V a l d é s Bordas, 8.588 
idem. 
R E 6 I S T B 0 C I V I L 
N O V I E M B R E I T 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur, — 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco natural, 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte, — Gerónimo García con 
Ramona Peláez; Andrés Echavarría con 
Angela Hornáutlez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Cecilio Amicui, 65 años 
I General Casas 1, Asma cardiaca; Francis-
co Montéis. Suspiro 10, Asistolla, 
Distrito Este. — Felicia Fiayo, 17 años, 
j Habana, H. Paula, Hemoptisis, 
i Distrito Oeste. — José Manzano, 44 
I años, N. Paz. Omoa 16, Cáncer de la ma-
triz; José Arango, 49 años, España. L a 
Benéfica, Tuberculosis; Margarita Martí-
nez, 18 años, C. Sn. Rafael, Quemaduras; 
i Nicolás de Cárdenas, 37 años, B. Lague-
i ruela, Tuberculosis; José Contó, 25 años, 
1 Virtudes 54, Estrechez mitral; José For-
I nos, 7 meses, Atarés, H. Meningitis. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Zaragoza 
8, Cerro, azotea, pisos de mosaico á. dos 
puertas del tranvía, portal, z a g u á n gran 
sala y comedor, cinco cuartos corridos, dos 
baños dos inodoros, dos habitaciones más . 
jardín y traspatio con árboles frutales Se-
ñor Murías, informará. Zulueta 10. 
17029 8-18 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Amargu-
ra 16, con entrada independiente la sala: 
tiene 3 persianas á la calle y 4 habitaciones, 
buen puntal y están acabados de blanciuear. 
Informes en los altos. 
17030 4-1S 
S E A L Q U I L A N 
Dos esp léndidas habitaciones propias para 
negocios de comis ión, ó vivienda, en Obispo 
76 altos. 17039 4 -18 
E N L A C A L Z A D A de Palatino esquina á 
Armonía al lado del tranvía, se alquilan 
casas de construcc ión moderna con jardín 
al frente, portal, sala, comedor 3 grandes 
cuartos, amplia cocina, baño p. tio, y gran 
traspatio. Precio 6 centenes. También I es-
paciosos altos con todas las comodidades. 
Un gran local para bodega, fonda, café 6 
tienda mixta Informa su dueño en las mis-
mas ó en Tul ipán 20. 
16960 4-18 
V E D A D O Se alquila la casa calle 19 es-
quina á C . con sala, comedor baño, cuatro 
cuartos y uno para criados. Informan Calle 
35 esquina á Baños número 20. 
17034 8-18 
GUANA BACOA. Se alquila pero no se 
vende, la casa Maceo número 1: tiene agua 
de Vento y e s tá cerca del paradero del F e -
rrocarril , con todas las comodidades; en la 
Bodega e s t á la llave y su dueño Arsenal 
6 Habana. 17036 4 ^ ° 
Z A N J A 128, Palacio Se Obreros entre 
Aramburo y Soledad, se alqulan habitaciones 
muy cómodas y una accesoria alta, con sala, 
dos cuartos, pisos de mosaicos cocina, ducha 
y demás. J702C 8-18 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones á $6.50, $7. $8 
y 9 pesos Perseverancia y Lealtad. 
17025 S-1S_ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Aguila 295 casi esquina Misión con 3 
cuartos sala y comedor, la llave en la bo-
dega é informarán Clenfuegos y Gorla. Bo-
dega^ 16992 8-18 
Se alquila la fresca y cómoda casa K . es-
quina H á una cuadra del carrito, propia 
parp. 2 familias. Informan al lado 
16972 • 8-18 
E n 12 centenes, la casa calle de la Salud 
número 23 con saia. comedor, cuatro cuartos 
grandes, cocina patio, traspatio etc. L a l la-






Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cnra p'onta sin perjuicio. Escribir al Dr. C6-
rrilJo, Calle Ballesta 5, MADRID, España. 
«•Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
T se curará en pocos días, recobrara 
eu buen humor y su rustro so ponara 
rosado y alegre. 
Lk Pepaiaa y Ruibarbo de Rosan*. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las vXiíermedadea 
del estomago, dispepsia, gastralgia, \ 
indigestiones, digesticiiea lentas y el- | 
ftciles, mareos, vómi tos de la.s emba- i 
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu- | 
rastenia gástr ica , etc. 
Cou el uso de la PEPSINA T R U I B A K -
~íO, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiero bien, asimila más el 
Alimento y pronto liega á la curaclóa 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de é s i t o creciente. 
So v-enca en todas las boticas <io ta 
Is la . 
C . 3604 • 1N. 
SB A L Q U I L A en Aguila 152 y 154 esquina 
á Corrales un hermoso departamento com-
puesto* de cuatro habitaciones cocina, ba-
ño construcc ión moderna, informan en los 
bajos y en Suárez 6 altos. 
__17009_ 4-18 
S E A L Q U I L A N los altos Manrique 31A y 
31E, Los bajos Escobar 18 y Manrique 31F. 
Es te ú l t imo para establecimiento. Informes 
San Nico lás 42, Te lé fono 1901. 
" l l - 2 0 . - - y E D A D 0 ' 
Se alquila casa B , calle 24 entre 15 y 17 
tiene jardín, portal sala, tres aposentos, co-
cina y servicios sanitarios Informan al la-
do. Al fondo de la misma, habitaciones á 
14.24. 1701.'! 4-18 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la hermosa casa Tul ipán 18. 
frente al Parque compuesta de sala, comedor 
seis cuartos saleta, cuarto para criado, ce-
diera, cocina, baño, dos Inodoros, agua de 
Vento, servicio sanitario moderno piso 0c 
mosaico, de esquina y portal á dos calles, la 
llave en los altos é informarán en Concor-
dia número 33. 
170S6 10-19N. 
" f r e s c a s y h f r m o s a s 
Habitaciones para matrimonio. Lugar 
céntrico Aguila 96 altos. 
17078 8-19 
Se solicita un aprendiz de sastre adelan-
tado. Lampari l la 42. 
17064 _ 4-19^ 
S E A L Q U I L A la casa P e ñ a l v e r número 28 
con sala, comedor, 5 cuartos, patio, cocina 
inodoro y toda de azotea. L a llave en la bo-
i dega Informan Andrés Castro Angeles 18. 
17067 6-19 
S B A L Q U I L A N los espléndidos bajos San 
.Tosé núm. 85 propíos para familias de gus-
i to; tienen sala, saleta, comedor, tr^s grandes 
cuartos, una gran cocina un espléndido pa-
tio con baño y dem'ás servicios sanitarios. 
L a llave en la panadería de enfrento. Infor-
mes en Alcantari l la 42 
17069 8-19 
E N GUANA BACOA se alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán , sala, seis cuartos, 
piro de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
Kaño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la calle: L a llave en la casa 
del frente número 68. 17073 8-19 
G A U A N Q N U M . 7 -
Se alquilan los bajos, sala, sa'-ta ron)da. 
cuatro cuartos cocina, baño. etc. L a llave 
en la bodega de Galiano esquina á San Lá-
zaro. Informan en el bufete del Ledo Adol-
fo Cabello, Obispo 21, altos, de 8 de la ma-
ñana A 5 de la tarde. 
17044 4-19_ 
A P E R S O N A S P E M O R A L I D A D se a lquL 
!an una sala y un z a g u á n , á dos cuadras del 
mücl le . San Ignacio número 57 
17051 4-19 
O B I S P O N U M . 5 6 
Se alquila un hermoso alto para oficinas, 
escritorio, etc. Impondrán en Obispo B6, al-
tos. 17014 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaoa núme-
ro 5, por Clenfuegos, letra A altos acabada 
de fabricar, con todos los adelantos moder-
nos la llave en la ftodega^ Informes Hotel 
Pasaje. 17018 i 8-18 
S E ~ A L Q U I L A N - l o s bajos de Obrapía 44 
para oficina 6 establecimiento; la llave en 
la bodega é informan en Cuba 38, A V. 
Faul l 17019 5-1S 
E N S O L 93 se alquila una habitación al -
ta con su cocina y gran azotea, á señoras 
6 matrimonios. 
17040 4-18 
S E A L Q U I L A el chalet Estrada Palma, es-
quina O'Farri lI 7;4 caballerizas, tres so-
lares. L a llave en frente é informan Cuba 
68, A V. Faul i . 
1702 0 ' 5 - l S _ 
S E A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos de Compostela 143 y 145 frente al co-
legio de Be lén , propios para una numerosa 
familia, que tenga gusto para vivir bien L a 
llave en la vidriera. Informan en Prado 38, 
16982 5-18_ 
SOLO A P E R S O N A S de moralidad. Cuar-
teles 4 esquina Aguiar altos, dos departa-
mentos vista á la calle, luz e léctr ica y 
servicio. 16958 15-17N. 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión y 
dos chiquitas en casa de familia respeta-
ble. Galiano 95 altos. 
16947 8-17 
Se arrieinia ó vende un bonito Tea-
tTo-Sa/iÓD, de reciente construoe ión , 
•con a p l a t o P a t h é (ú l t imo modelo) y 
su u t i l er ía completa, s i l lería, ete. És -
t á situado en punto céntr ico y se ha-
l la muy acreditado. Dirigirse á" F . 
Herreru, Monte 45. 
16905 15-N7-lfi 
" s í T a l q u i l a r i 
Los bajos independientes de Lampari l la 
59 Informarán en los altos de la misma. 
16907 8-17 
S o « t i O ! i x i l c t n . 
Tres habitaciones juntas ó separadas, con 
muebles, balcón baño, luz e léctr ica , y co-
mida si se dese^. Casa de moralidad. Agui-
la 122 altos, entrada por Es tre l la 
16921 8-17 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
E n Habana 55, altos, esquina á Empedra-
do, se alquian á personas de moralidad es-
p léndidas habitaciones amuebladas ó sin 
ellos con comida timbres, luz e léctrica, ba-
ño. Te l é fono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas á domicilio, en módico 
precio y se admiten abonados á la mesa 
16932 8-17 
Se alquilan dos grandes casas modernas 
pasa el e léctr ico por el fronte Llave en 
el 582. Te lé fono 6371. 
16940 g-17 
Entre Cuba v San I?nn^i„ « ^ 
hermosa casa' con s i k^'^^e(flquna ^ 
cuartos en el bajo v oin™ me<ior y 3 
Informarán: Merced o^"00 posesiones 
16SS7 * ^ a5 
~ S E A L Q U I L A ~ i r i 7 í i ^ r í ü r ^ - - - ^ Ü 
Rem número 76. compuesta de J ! ! ^ * * 
I cuartos y comedor al fondo ^ sa^f 
^ ^ a ^ n . n i e r o 8e0ffiI14aco,ty 
SE V E N D E N T ^ I i u r , 
muy baratas seis casitas, s i tuadla 
el Reparto de Luyanó. ! ^ ^ 
sala, dos cuartos, comedor 
traspatio y servicio. Informar^"'' 
Oficios 20, de 12 á 3. . riüaran ^ 
^ J4753 1o.12.Nt 
EÑ J E S U S D E T r M O > ^ E ~ ^ r ^ , T T r 7 - ^ 
sa Delicias número 4 entre P r i S i v1?,01' 
gos, acacada de construir coni^0l('>Ilr-
gran sala, saleta, tres cuartos r , a ^ fta, ^ 
didp. traspatio, baño é inod¿^Pafi° e«PN 
glo V i a ^ s S c ^ r " " 1 0 - AlflUiÍer 
^ J l l í J 
S E A L Q U I L A N 2 6 3 hi ibtSí i^TrT-
niños, balcones á la calle Santiago o's f» 
mediato á Belascoaín v Carlos ITT 
_i68 l? *.u 
S E A L Q U I L A la casa de alto drAñí lS 
numero ib. con entrada independiente toS 
nuevo y con las comodidades para f¿mnS 
numeroea. L a llave abajo y su dueño SaS 
número 30, altos. • w'* 
16828 j j , 
s e í í q ü í l a F 
Unos bajos situados en Castillo 13D n* 
seqnina á Monte, de construcción mod'ernT 
muy e.-;paciosori y propios para una familU 
que desee vivir en una casa que reúna to. 
dos los requisitos de absoluta comodidU 
In íorman S^batés y Boada UniversldadT 
Te lé fono 6187. 16802 
S E A L Q U I L A la caballeriza situada enM 
calle de Galiano 47, ofrece grandes como' 
didades. Para informes en los altos de It 
misma á todas horas. 
16781 g.u 
O E R R O 
So alquila la casa calzada del Cerro (X 











Se alquilar unos espléndidos altos en k 
esquina de Monte y Castillo, los cuatro 
nen todo el confort que se pueda desear, pnl 
píos para una familia de gusto. IníorraJ 
Sabatés v Boada. Un" -ñdad 20, 'íi »| 
número 6187. 16501 Mi I 
V E D A D O : Hermosa casa JES. Linea núml 
ro 111. sala, tí cuartos, comedor, portal. 
ble servicio de baño é inodoro, patio y la»J 
dero. Los tranvías dejan á la puerta, Llifl 
ai lailo. Dueño vive Teniente Rey 41. I 
_ 1 C7 
V E D A D O : se alquila la muy alegre^ 
ventilada casa, callo 8 nflmero 34, en 1 
ma, cuadra y media de la línea; sala, c 
dores. 7 cuartos á dos lados, sanidad, 
ños, frutas inodoros y toda comodidad p 
personas de gusto: 18 centenes. Impone 















P A L A C I O C A R N E A D 
E l más ventilado de Cuba, frente ai na 
recomendado por los mejores »1folc'>s ^ 
la salud y apetito, cuartos j i j l 
amueblados y con su servicio a •s-o"- • 
y $15.00 scírún piso. Teléfono 917o ca"« " I 
Mar. B e ñ o s de mar gratis. Vedaao, j 
C . 366S ^ - j 
V E D A D O : L a bonita casa ^'^^jü., 
construir en la calle- 5 número 1' co? ñ()|| 
antesala, 4 cuartos, portal -aIra ,iaveili 
inodoros, con pisos de mosaico, i * j j 
lado. Te lé fono 9159 X67Z» 
~ S E Á Í p l i _ 
E n J e s ú s María número ^""ahiwclo» 
reciente construcción con cinco liar>" 
sala y saleta, y con servio!^ saniw , 
más moderno. Informan Ca^eieu-
zoso S en C. Lamparilla núroeio t.^ 
16746 — M A G N I F I C O L O C A L : Para ^ 
si á la calle de la ^ u r a 1 1 * ' t S c t « S » Í . sin regal ía , con todas sus eST«n. ^ 
critorio, todo nuevo. ^toTm^°¿A de í 
llea 
2 p. . 
~ S E ~ A L Q U I L A N en 4 luises unos^ 
tres departamentos y f̂ ô ?;vP 362 
ría " L a Complaciente" Monte » 
16757 • 
V E D A D O en la cale C ¿W, 
entre C y D se alquilan - ca- de & 
r,acia una. la primera compuesw^ ae j 
cuartos, comedor y cocina * ' ¡0 ganit»' 
y 3 cuartos, ambas con sery 
E n las mismas informarán 
16768 
V E D A D O . — E n la calle n fUadi 
el mejor punto de la Icntia. a " ^ j . o 
elí-ctrlcu, se aquila une , cUarto« 
tenes, con sala, comedora ln0doro.Jf 
para, criados, cocina, u*1"0-.,.,̂  acaW»* 
todos los adelantos l . ^ ^ r á n . . 
nintar E n la misma informar 
15767 dc^*1' 
S E - A L Q U I L A la *™Vn*^íntofiSt 
construcc ión Paula número ô . jg-i»^ 
Corrales 9. 1J*lL--~~~~rí¿£ísbr. 
E N R E I N A 14 se alquilan gf<í co» 3 
taclones con muebles o su» ntrad4.?,i¡»i 
á la callo, con todo ^^vic l» . « en 
horas lo mismo en Reina •> . 
136, frente á la plaza. 






á J15.90 al mes 
16618 
H y Calzada-
E Ñ ^ t E T Ñ X T é se ^ l ^ J * 
tacfones de ^ e V ^ P r v i c i o ^ , 
amuebladas con todo ser Re:ng 49. • 
as horas y lo mismo en ^aU¡ia 
um en naliano 136. se ^ r a i 
propio para establecimiento 
"a 14- ' 
s e U q u i l a 
Tail ™ t T 0 l ' ^ * ^ 
fomUla de *n*l%0. 
dores Jardín. ^ ^ C V U3vr ti 0,í* 
rrn». blRueras etc. ^ ^e» ** M 
frrnfe fl ^ <•«»»• 
Te lé fono «08. 
C . 3672 
Se alquila e n ^ I f t " A V ^ £»1 
filada casa l ^ " ,,amero 1*-
en Calzada C n s t i n ^ n a 
trente. r^irñacé0 Ojde 
piso bajo de i n q u l f ^ f / e fo^Oj íJ 
tros de frente por 
d o f » " ^ 
adelante. J&<00 
-17 
DIARIO D E L A M A E I N A -.SdicióB ríe la raafíflnn—Xoviembrc 19 de 1903 
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L A N O T A D E L D Í A 
Tendamos patria de nuevo 
, tendamos muy pronto. 
0 jos meses y irnos días 
lo másmo que un soplo. 
^ Jespi lan los otros 
J ; - : : : ; : : f . delEsta.lo 
,.^ue salvando escollos. 
;; V.Vá la confianza, 
In^ te ráu los negocios 
f S m k lomará entonces 
• '.;r;co v á ser prospero : 
^mo no venga del Norte 
l , •.mía de premio gordo, 
cuenta que sea un cuento 
nrra >J1 Nacional tesoro. 
; estanein de los patos 
:¡ tierra de los cocos, 
íjis pinas, de los mangos 
J de Las Mangas.^ 
¡Re.oneho! 
(m ripi0^ L'onio SH marchen 
orno han vuelto: sin propósito 
V Aprovecharse de nuestras 
debrlddades. el coro 
ge alabanzas será grande, 
«¿raordinario, asombroso, 
y así debe ser. es claro, 
wrow si quisiera el lobo 
•¿nerse la oveja, ha tiempo 
uc la tendría en el fondo 
Je su vientre digerida, 
heoha astillas y hecha polvo. 
Sigue el frió y por Obispo 
van las niñas y los polios 
con sus avíos de invierno, 
nniv bonitas y muy monos. 
D E L I V I D A 
Esteliia Machado 
Vamos á intentar hacer cuatro l i -
neas sobre esta monísima chiquilla, 
sobre esta, gentil ifiocita do negror 
-ojos soñadoramente iluininosos. Es-
U t a Machado posee la dulce y an-
gélica belleza que os cautiva, con in-
ttnsa placidez, que llena vuestra al-
ma de gratas visiones arrobadoras. 
J¡D su cara de azucena, bril lan sus 
ampi as ojos con Mgorcs de cnsue-
ños. En el rayito de sol de su mira-
da, un azul poema radioso, ru t i la lo-
la ternura de su delicada almita-
novia. 
Oentil y buena, os seduce el arru-
Hador sonido de sus palabras, qué sa-
l o de una boquita bermeja como e-l 
agua bmllidora de la cantarina fuen-
í/a ^G"0 1 ^ r u m o w s a . . . 
En Estelita Machado admiráis l a 
finura y pureza de sus facciones aris-
tocráticas, de su distinguido perfil 
helénico que felizmente evoca los be-
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modiuau r- 1 




s cuatro re* 
adesear.pn ŝt0 .3 Ja tranquila sala de un mu 
¿o, al caer de la tarde, cuando el sol 
Inña d • munehas ambarinas las cin-
:«daúas figuras marmóreas que os 
Jku Ja suprema sensación de la bolle,-
a.... En Estelita Machado admi-
ráis esto, pero también os atrae lo 
qcf hay en elila de 'personal, de ado-
|H>1I mente típico, criollo. Nardo de 
?ravia. fkir de juv-entuel y de alegría, 
'tiene la tersura do ios fragantes ,pé-
taics de una linda rosa crema. 
Y cuando disfirutáis la gloria de ha-
llar con esta guapa chiquilla de ojos 
m riman madrigales román! i ros , de 
ĉer ;• a ros á í a n obl e za d e su n 1 m i ta -11; -
fcenitonces vuestros entusiasmos con-
!Kin,plunvos se trueean en admiracio-
aes fervientes para su fresca boca. 
Jue guarda nítidas perlas menuditas. 
i w a sus endrinos ojos aterciopela los 
troinaneeros. que tienen la infinita 
íeroura de una lírica estrofa senrl-
• | «neutal y amorosa. 
^ I TOMAS SERVANT> 
unos altwj 
, habitado» 
teieiro y ^ ' l ^isticla por un propio modo de vi-
mel0 4-8-ii I .lr-!a Emulsión de Ant ie r cura la Tí-
T*en sus primeros estadíosy da el ma-
W alivio que es posible en los esta-
«s quita el dolor del pecho, rodr 
« la nebre, hace fácil la respiración, 
«uga los sudores nocturnos, v suo-
^ae la diarrea. Produce aumento de 
P80 y fuerzo. 
m \ 
rente al og 
médico - P»™ 
$5.30 al ni" 
i J8.50. J15-» 




, 17 con Vt 
ardín. b»*0 
r> IA Vi™ 
F R O N T O N J A I - A L A I 
aSn t 0 S y ^ Di^a« que se iuga-
t J •,veves 19' á ^s ocho 
¿ n o . h . . . en el Frontón Ja i -Alai : 
^-0s > azules. 
[ Nota v 
niisii« i , ?e dan contraseñas pa-
• TT! d€l.ecuficio. 
m ^ o , no 9e devolverá la en-




ab ln quoda abi(Vrto el 
úe la Presente tempo-
O A C E T í í . L A 
Ripios tropicales.— 
También en el pobladto de Zulueta 
hay quien pulse la guitarra, en vez de 
la lira. 
Alllí está don J. Terra ne. especie de 
pxsofefl de Terranova, que ha compuesto 
los aigiii i i í e . s cantares: 
" H o y quiero, Chucha, lempiar 
mi melódiea guitarra 
para decir te . . . cositas 
de los misterios del alma." 
Pues no es tan melódiiea como usted 
pii n s a • su guitarra, señor Terrane. 
porque eso de decirle á Chucha casitas 
no tiene nada' de melodiosa. Además, 
si d.ice usted algo de los misterios.... 
dejarán de serlo para Chucha. 
" P e í n a t e bien las Conchitas 
y ponte tu bata blanca 
porque así estás más bonita 
y de dulce amor me emhriagas,,. 
No prosiga usted. . . Se comprende 
que hizo usted ese cantar cuando esta-
ba ya embriarjado... ó por lo menos, 
á medios pelos. 
" ¡ C o n qué gracia y qué primor 
be recojes el vestido! 
¡ Ay , uo pases por mi lado, 
que m e . . . muero si te miro!** 
Nos tememos que al leer eso la inte-
resada, pase por el lado de Terrane, 
oara ver >i se mucre de verdad ó por 
lo menos para que no escriba más can-
tares. 
4 * Guarda eonsideracicnes 
y espera que. el mar se a<rote. . 
que después, Chucha, después. 
¡ piña. mamey y zapote! 
¡Admdrabkl Este cantar merece 
que Chucho, le dé con un chucho al au-
tor, aunque .vólo sea por l a asonaíicia 
en oe de los dos primeros versos. 
" H a y algunos p i t ibobos" . . . 
(Sí que los hayO 
" y mariposones ciegos 
que hacen con s u presencia 
levantar los campamentos. " 
Usted es quien va á tener que " le -
vantar el campamento" que quiere ins-
tailar en la falda del monte Parnaso, 
porque eomo poeta no llegará nunca á 
'jen ral: ;se quedará en ranchero! 
Vaya ya última copla: 
" E n el pueblo de Zulueta 
encontré un jardín abierto. 
quise penetrar en él 
y . . . ¡me salieron los perros!" 
] Cómo no habían da salirle, señor 
Terrane! Milagro fué que no le mor-
dieran, áfver si escarmentaba usted y 
no volvía á tocar la guitarra, que. le-
jos de ser melódica, produce unos chi-
rridos inaguantables. 
Obras de caridad.— 
Las personas compasivas que hayan 
ganado en estos días, tan suavemente, 
las apuestas electorales, podrían cele-
brar su buena suerte, m^jor que de 
cualquier otra niajiera, sucorriendo á 
los que sufren miserias sin cuento. ¡ E s 
tan dulce verse bendecido por los d'.s-
graciados! 
Por si hay alguien que no echa en 
saco roto nuestra insinuación, sepa 
que puede ejercer la caridad merecíaa-
mente en los sigmeíples easos: 
La infeliz señora Luisa Soto, grn-
vemente enferma del corazón y falta 
de; todo r ecu iSo , reside éii un cuartito, 
en la azotea de la casa calle de Paula, 
número 2. y es digna de auxilio. 
Felicia Betancourt es otra, infeliz se-
ñora, impedida fte las piernas, que v i -
vo malameute en un cuartucho de U) 
calle de Sitios, al füxidó del paradero 
de Concha. 
Y Manuela López, viuda de Sosa, es 
una afliwrida mujer <T,n enatro criatu-
ritas, enfei-ma y sin trabajo, que vive 
en una niela habiíae;ón de la calle de 
IIK .Mangos. Jesús del Monte, de donde 
pretenden lanzarla, por no hal>er potli-
do pagar desde que cayó enferma. 
En cualquiera de ostos casos, puede 
hacerse una hermosísima obra de cari-
dad, que produciría en quien la haga, 
una gran satisfacción de conciencia. 
Pensamientos.— 
Para ser buen padre basta ser hom-
bre; para ser buen hijo es preciso ser 
hombre de bien.—r7. B . Blancharf. 
Cualquiera (|ue sea la postura, dél 
hombre (|ue reza, su alma está de rodi-
llas.—Víctor Hvvo. 
Acuérdate de los beneficie^ que reci-
bistes.—Catón. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 DE N'OVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. | 
Santos Ponciano. papa: Fausto y 
Aza. márt i res ; Patrocio, confesor; san-
ta Isabel, reina de Hungr ía . 
Santa Isabel reina de Hungría . San-
ta Isabel, hija de Andrés 11. rey de 
Hungr ía , y de Gerlrudus. hija del du-
que de Carintia. fué mía princesa se-
gún el corazón de Dios. Era verdadero 
retrato de Isabel el que hace el Espí-
r i t u Santo de la mujer fuerte en la 
Sagrada Eseritura; humilde sin afecta-
ción, modesta sin artificio, vcetida co-
mo correspondía á su elevación, pero 
sin profanidad'; inspiraba en todrs ve-
neración á la vir tud, haciéndola ama-
ble su apacibüadad y su modestia, ('na 
de sus principales atencione.- -ra el 
v ivi r bien con el esnoso que el cielo la 
había concedido, cuidando de fomen-
tar la paz y la virtud en su familia. 
Ni era la menor de sus prendas la v i -
g.'ancia sobre todss las personas de su 
eoite. y la exacritud en p^gar el sueldo 
á 'os que estaban en su servicio, dán-
doles socorros y aynlns tb» cr-sta ex-
traordinarias en sus urgencias y nece-
sidades ; de modo que en su palacio to-
dos la miraban conig madre." 
Santa Isabel, solo vivía en el amol-
do su Dios, á quien jamás perdía de 
vista. Era su vida una con 1 imada ora-
( i «n. y su oración una co'itcmpiaojon 
elevada. La ternura y la confianza en 
la Sanrísima Virgen era la devoción de 
su cariño. 
En fin, el día 19 de Noviembre del 
año 1231 entregó dulecmente el espí-
r i t u en manos de, su Criador á los vein-
ticuatro años de su edad, siendo los 
cuatro últimos de su vida una cadena 
continuada de durísimas tribulacio-
nes. 
F IESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de, María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d^ la 
Caridad ó Misericordia en el E s p í r k a 
Santo. 
ACADEJMTA DK U f O t T O de Mrs. COOV S E 
por la maftana: también á domicilK,. Los 
años de expvrlenc!a y conocimiento gra-
™ trC-f¿,^e ticne la señora Cdok ^acen que su trr.bajo sea coronado con el mejor éxito Refugio 4. K m 2«-'5N ' 
L I B R O S É O f f E E S O S 
S O T i l . X I ® 
Para tarjetas y tarjetas de visita clase ! 
nmu jo rabies, acaba de recibirse un trran i 
surtido en Obispo 86. librería 
D I C C I O N A R I O D B TLA' JJ^SüjTCASfíS^ ! 
IfoA^ POr ^ Koflue García. Nueva Edici6r. ' 
(1908> un tomo de 1.162 pégrinas tela de : 
color $1. Librería Nueva, de .Toree Morlón i 
Drag-ones. frente al teatro Martí 
_ ^ 0 8 ' lt-11 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
"i para dar días , modelos nuevos muy bo-
nitos, raros y elegantes para señor i tas se-
ñoras, caballeros y niños acaban de reci-
b i r á en Obispo 86 librería. 
METODO TKÓRTCO-PRACTICO D E L A 
elaboración de azúcar de caña por Clodo-
miro Betancourt, un volumen de 237 pág i -
nas, con grabados. $]. Librería Nueva de 
Jorge Morlón. Drasones. frente al teatro 
Martí . 16777 g.is 
EL EDÍFlM 
está, en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos tlepartamer.t.n 
parp familias. Informes en el mismo ediñclo 
1Í>_Í60 26-210c. 
UNA J O V K N P E N I N S U L A R DE M E D I A -
na edad desea colocarse para limpiar hahi-
tacioned y coser un poco ó acompañar una 
señora 6 señor i ta: tiene qui^n la recomKnde 
de las casas donde ha estado. Para Informes 
San L&MtM número ^56 cuarto número i l 
ITfiPO 4-19 
S E SOLÍcn T A ' UN SA ST K E _ Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos: cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65 Puentes Grandes 
1706.> 
' U N J O V E N «upafiol R S C t B H IXJSGADÓ 
del Norte América QU« habla y escribe íin 
poco de ing lés , desea colocación en casa 
I-articular americana ú Hotel, dentro de la 
ciudad ó el campo: tiene loe informes que 
sean necesarios. Escriban Amargura 48 A l -
fredo Bravo. 17071 4-li» 
U N A ~ J Ó V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene re-
comendaciones Informes Carmén 38. 
17072 4-19 
i xA PRA. P E Ñ T N S U L X I T I D E ^ A ^ O L O " 
carsc de criada de manos ó manejadora y en-
tiende algo de cocina. Informan en Pr ín-
cipe. nVUntro . L esquina & Marina. . . 
^17074 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S . D I S P O N E " D E A\T-
gunas horas y se ofrece para llevar, los de 
cualquier casa. Liquidaciones, Balances 
Apertura de libros, etc Informarán O R 'iv 
número 52 17046 4-19 
J E S U S M A R I A 26: SE TS'^ESITA" 1 NA 
criada de manos fina, enlendidn en peinar, 
vestir y aseo de la casa; noca familia, que 
sepa coser: y un muchacho muy formal y 
trabajador: los dos con muy buenas reco-
mendaciones de casas conocida? 
17047 4-19 
D O L O Ü E S O S O R I O 
Comunica t su numerosa clientela que se 
ha trasladado k Villegas número 50 altos 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nuero T.onrre, O'Rcillv y Habana 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono n ú -
mero 3121 16;!S7 26-3N 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Y 
que ha trabajado en buenas casas de esta 
ciudad desea colocarse: no tiene inconve-
niente en Ir A provincias Industria n ú m e -
ro 73 17048 4-19 
D E S E A COLOCARSE"'T'ÑA J O V E N T ' ^ 
ninsular de criandera: puede verse su niño. 
In formarán Vives número 137. 
_J7049 4-19 
E N E L V E D A D O : C A L L E 23~EÑTRE F y 
E se solicita una criada peninsular: sueldo 
|12 y rena limpia. 
17050 4.19 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador da para-rayos sistema mo-
derno, á odiflcios, polvorines, torres, panteo-
nes r buquos, garantiiando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mlsmoa. 
.«iendo reconocidos y probtdos con el apara-
to para mayor garant í* . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros Indicadores, tubo^ 
acúst icos , l íneas te le fónicas pe;- toda la l í i » 
Reparaciones de toda clase «Je apa'-atos de» 
ramo eléctrico. Se garantizan trdo'j ?os tra-
bajos — Callejón de Espada núia. 12 
C . 3616 1N. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3 278. Gar-
cía. 16S18 8-12 
P é r d i d a 
E n el convento de las ReUgiosas de Ma-
ría Reparadora, Cerro 551 tendrá lugar e! 
próx imo Jueves 19. la reunión mensual de 
las Señoras asociadas á l a Adoración del 
Sant í s imo Sacramento, dando principio á las 
3 p. m. como de costumbre y presidiendo i 
el Edo. P. R . Salazar, de la Compañía de 
J e s ú s 
16966 lt-17-3d-17 
Desde la calle del Obispo prosiguiendo 
por Habana. O'ReiJly y Prado hasta el Par-
que de la India, se ha extraviado un reloj 
do oro. ele s eñora 
Se ruega á la persona que lo haya encon-
trado se sirva restituirlo á la casa Paseo 
número 39, (Vedado), donde será gratifi-
cada. 16837 8-13 
E l 19 de este mes serán los cultos de San 
José : ft las S y inedia misa cantada y ;t 
c i n t i n u a c i ó n el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
1*5968 lt-17-2d-l8 
UN aparador grande, y un mostrador con 
frente de cristal, tamaño grande. Te lé fo -
no 518, informarán 
17038 4-18 
\ m n m n u i u m m 
E l jueves próximo, día 19 se ce lebrará la 
fiesta de Santa Tsabül de Hungr ía , Patrona 
do la Orden, con Misa de Comunión general 
á las 7 y media y Misa solemne á las 8 
y media con sermón por un Padre F r a n -
D E S E A C O L O C A R S E XTSA J O V E N P E -
nlnsular para llmoieza de habitaclonps CQSf 
á mano y á máquina, ó para manejar un ni-
ño cine camine: sabe peinar y ayuda á ves-
t ir señoras . Informarán Santa Clara n ú m e -
ro 9 17057 4-19 
i E i c l n s i f e i e i m i M m í 
GABINETE DE CONSULTAS 
Las excelentes recomendaciones de un* 
numerosa clientela en curai'iones que fellz-
m e n í e viene practicando en los casos 
crónicos y desesperados de padecimientos 
del útero, ovarios, periodos persistentes, flu-
jos de todas clases, insensibilidad y este-
rilidad, etc.. etc. la'profesoia N A T A M A 3 . 
de MOL1XA. cuyos conocimientos ciontífl-
< os han sido aprobados por las Universida-
des de Madrid y de la Habana, es «unciente 
garant ía para que las su ñoras acudan con 
convencimiento en busca del alivio de sus 
males al Gabinete de dicha profesora. Cres-
po 36. de 2 á 4 p. m. Te lé fono 1476, 
15843 15-220ct. 
UNA C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R 
que cose ft mano y máquina y con buenas 
referencias, desea colocarse Oficios núme-
ro 11. 16964 4-1? 
UNA C O S T U R E R A E N G E N E R A L Y P E T -
nádorü á domicilio desea encontrar traba-
jo: hace peinados de todas clases. Y una 
niña d« catorce años se coloca para cuidar 
un niño: es car iñosa y obediente Bernaza 
número 29, altos cuarto segando á la de-
recha. r7041 4-18 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de buena 
familia: tiene buenas referencias. Informa-
rán Suárez número 22. 
17042 4-18 
S E D E S E A UNA MUCHACHA D E 14 á 1S 
años para acompañar una señora y hace c 
limpieza de una habitael<<'n: en la misma se 
solicita una señora Que dé clase de español 
Lagunas 17035 4-1X 
UNA P E N I N S U L A R , A <'LIM A T A D A ÉÑ 
el país, desea colocarse nar?. manejadora 6 
criada de manos: es car iñosa con los niños 
cumple bien sus deberes y tiene qulrn la 
garantice. PJf peranza número 153. 
16981 4-18 
AGENTES 
Cualquier señora ó caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vil le-
gas 56, Habana. 17012 '8-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe trabajar á la española, 
criolla y francesa y ticne buenas roferen-
cias: no tiene familia. Informan Habana 
número 5. 1705S 4-19 
DOS C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S P E -
ninsulares desean colocarse en casa de fa-
mil ia ó de comercio: cocinan á la española 
y criolla, son cumplidas y tienen quien las 
garantice. Cerro Arzobispo, panader ía 
169.S6 4-1S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad muy formal y aseada en todo: coci-
na á la criolla y á la española , desea colo-
carse en la capital, bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir per-
fectamente su obl igación. Informan Maíoja 
número 4. j'?9Sr> 4-1S 
SE"SÓLÍCITA Ü Ñ A ~ C R I A D A l ^ Ñ J Ñ S Ü ^ 
lar de mediana edad que entienda un poco 
de cocina, para un matrimonio. Que sea hon-
rsda y duerma en el acomodo: se paga buen 
sueldo. Calle del Vapor número 4, altos. 
16984 , 4-IS 
C O C I N E R O Q U E S A B E Desempeñar SU 
obigación, desea colocarse en casa particu-
lar ó . establecimiento casa de huéspedes : 
cecina á la criolla, e spaño la y francesa y 
sabr- reposter ía: tiene buenas referencias 
Informes O'ReMly 82, bodega. 
1C983 4-18 
UN B U E N CO^HÍÉRO' ASIÁTICO SODL 
cita colocarse en casa particular ^ de co-
mercio: cocina á la e spaño la y criolla y 
tiene quien lo recomiende. Paula número 78 
I60S1 4-18 
si: " N E C E S I T A UNA COCINÉRA~BLANCÁ 
para el Vedado, que duerma en la casa. Di -
rigirse á E l l i s . O'Reilly 104. 
16980 4-18 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
clesei'. colocarse, en casa particular ó comer-
cio cocina á la francesa y españo la y tie-
ne quien lo garantice. Informan Cuba 103, 
no tiene inconveniente en salir al campo. 
1<)979 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A 
criolla y española , desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene eiuien res-
ponda por ella y es cumplda. Industria nú-
mero 7 3- altos. 
1C976 4- l« 
UNA C O C I N E R A PENINSULAVI CON MUY 
buenas recomendaciones do las casaa en 
donde ha servido d?3ea colocarse en casa 
de comercio ó particular: gana 3 centenes 
y no tiene inconveniente en ir al campo 
pagando buen sueldo. Manrique número 119 
17015 4-1» _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E MA-
nejadora: no tiene inconveniente en Ir al 
campo. Informarán Gallano 104: tiene quien 
la recomiende. 17028 4-18 
"UNA B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A -
ñola y criolla y que tiene referencias d« 
las casas en donde ha servido, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio: 
puede dormir en la colocación. Blanco n ú -
mero 83. 16969 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora se coloca una peninsular que no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la Habana 
con una buena familia: tiene quien la ga-
rantice P e ñ a Pobre número 10. 
16970' 4-18 
Un fuchacho para criado en la calzada de 







abonados se le res^r-
Í X ^ * 4 ™ hasta ^ t re . 
<le Xovimnhiv» rin ijjo.S 
SI Administrador 
L ^ i r f ^ 6 ^ se les ocu"e que 
^ des6H df tbV0? * ™ freí 
Í * * * curado 1108 ^ tos ó ^ a n 0 3 
U ^ ^ J n ^ ] 0 A n t i l l a s " v 
> s >• W a -le Venta en far-¿i . h e r í a s , 
3 de G r a n t i H a s . P í d a s e . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía EJeu - ' de Antonio 
Pubillont^s. A las ófcho y media. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Estreno d^ la. ecatoédia on tres actos 
STtpñore D(lauj(. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Fun-ción 
por tandas.—A las ocho: E l nrir '>< 
bonita.—¿ \Á nuevo: Mayo flon-
dv.—A las diez:Zxf carné Paca. 
MARTÍ.— ^ 
Cinernatógraío y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
' A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas — A las ocho: 
E l señor Presidente.—A las nueve: 
Do* viejos sicalí¿yficos. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
liiifo m m 
E n I n g l é s y e n E s -
p a ñ o l . - T r a d u c c i o n e s . 
R e f e r e n c i a s : D i r í j a s e 
á F e l i p e S . L e a l , C a -
l í a n o 8 4 , H a b a n a . 
17001 1-19 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, & los Sefiores 
Asociados (jue, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la .Tunta Directiva ha 
tenido & bien acordar el cierre de la inocrlp-
clíin de la matricula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, dcade es-
ta fecha la apertura do la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
é l Secretario 
Jo.e O. Asrntrr*. 
C . S-lll alf . 22-30c. 
S O L I C J T U D D E I N Q U I L I N O S 
Se alquilan tres habitaciones altas corri-
das, con recibidor magníf icos pisos y lodos 
loa serviiios. Hay además dos habitaciones 
separadas con vista fi, la calle; es necena-
rlo presentar infornv .s de moralidad, honra-
de;; y limpieza, y 09 darán baratan. Sin ios 
ínfqrmes no se admiiira ninguna oferta 
Informarán en los ba.ius. Dragones 104 Te -
lefono 1591. 170|4 8,-lí 
D E S E A < JOj IOCABSB ÜIÍA CJllANDJOf!A 
de 15 días, con buena y. abuvidant»! leche: 
no tiene inconveniente en Ir al campo. Infor-
marán calle 1« número 1S. Vedado. 
1708y • 4-19 _ 
D E S E . r ' S A B K R DE A V E L I N O FERNAN-
de í y Fernández , del Concejo de Sarna de 
Langreo su amigo l lamón Castaño y Sufi-
rez, vecino de J e s ú s del Monte númerM StSK, 
17087 4-19 
UÑ CRIADO PEÑíNSUT>AR CON ' B U E -
nas recomendaciemes de distinguidas fnnil-
lias des'éa colofarse en casa óc forin;>liüad. 
IJIrife-lrse ú Imolz PCr.-z. Behi.sr-uf.fn ~'> es-
quina San Rafael, tienda de ROpftS. 
17085 _ _ 4-19 _ 
' ^ t J N A — J a V B N madrllefi* D B S E A ~ C O L O -
carso de criüda- de mano: sabe oblijcaci.in 
y coser á mano y máfiuina: menos de 3 cen- I 
ttfie* nó HC coloca. Bktín Aguila 116. 
17083 4-19_ I 
D E S E A N (vOLOCAKSK 2 IMONINKCLAUES 
para limpieza de habitacium?*. m;a y dt Cd-
clnera otra: desean Ir juntas, ganan huí-n 
¡meldó y saben trabajar. Santa Clara 17 a l -
loa. nos:1 4-19 
^ D O S ~ " P E N l NSC !. UlKtr_bESEAN~OOL.O« ! 
carse, una de criandera á leche entera, de ( 
tres meses; y la otra do . Ovi'i ra ft la r.« 
pañola, y criolla: ümpas tienda icftrencias 
San Láiard número '̂Oi). 
17075 4-19 
M E C A N I C O E L E C T U I C I S T A CON BU l i -
nas recomendaciones se cjfrece para el cam-
po fi capital. a¡izf>n: A'i legas 103. Pablo 
CastHltóaj 16974 4-18 
"~> ñÑX C R I A I ^ E ^ T ^ B N I N S U L A I I .Tit:* • :A 
«.oloear.-t; Clén^ -i me.̂ es de parida. :\ Qie<ti« 
6 á leche entera, y so puede ,,?v la niila. 
Infnrman San Lázaro número 269. 
170.*.' _4-J^ 
UNA JÓVEÑ FENTNSt L A K S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos 6 para, cocinar-
le fi corta familia: tiene quien responda ]><>• 
ella. Su&réz número 31. 17025 4 is i 
Í ' N A ' C R i T Ñ f ^ R A ^ f Ü D A PÉÑfÑSÜLA Vi 
aclimatada ai país desea criar á un niño á 
leche entera, de dos meses: no Importa salii-
de la Habana Informarán en la calle de 
la ^Hiija. número 72, 
17024 4-lS 
:, S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
loo (ineliaceres de una corta faiuilla í in ni-
ños. Sueldo 3 centenes. Oervasio 97A, altos 
17027 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
prefiriendo establecimiento en Zulueta 32A 
preguntad al zapatero, no se molesten en. 
venir por 8 ó 10 pesos 
17004 _4'1SL-
EN—SUAREZ 44 UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular deeea colocarse en casa particu-
lar * de comercio, pero que sea casa serla. 
m o s 4-1S 
UÑA J O V E N PBNINS1TLAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es cumplidora 
en su deber y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Luz tío, Cuarto número 0. 
17007 > 4-18 
U Ñ T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carae de ayuda de cámara 6 para <J'. come-
dor. Tiene buenos informes y sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán en Obraptr^ 
14 altus, cuarto :'>« á todas horas. 
17008. ; 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA SRA. D É M B -
diana edad para cocinera: es de buena con-
ducta é intellge-te: pido buen stieldo y n'> 
• iuermo en la eoiocacidn. Dirigirse A Cieu-
fuegos 16 bajos 16990 4-1R 
UN.r 'CRÍAÑDERA PENINSULA¡t . ip iTpOS 
meses de parida con buena y abundante 
'eche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quí^n la garantice. Informes Morro RS. 
16991 4-18 
~ C Á S A Y - C O M I D A BNT f!AMBTO D É ~ L E c " 
<-iones. 0 un cuarto para alquiler con XVM-
familia particular, desea una profesora in-
glesa (de Londres.) (jue da clases A domicilie 
á precios módicos, de música (piano y man-
dolina) dibujo é Instrucción y enseria á ha-
blar idiomap en pocos meses. Dejar las se-
llas en Escobar 4 7. 
16989 4-1» 
TAQUI3RAF0 COMERCIAL 
E n ingles y español . Traducoicnes Refe-
ranciaa. Dirí janse á Felipe S. Leal Gallano 
número 84. en esta ciudad. 
17062 S-10 
" I P O R T A N I E A lOSiÍPENDÍEÑTES 
Un profesor con 14 años de práctica ofrece 
sus servicios de 8 á 10 p. m. Preparación \ 
paro el Comercio v Segunda Enseñanza . Suá- i 
rez 21. 17070 S-ID 
" P R O F E S O R .Í>E' I N G L E S . Á. A U G U S T U S j 
f l O B E R T S , autor del Método Noví s 'mo para i 
aprender Inglés , da clases en su academia y ; 
á domicilio Amistad 68 por San Miguel. ¿De . 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma j 
inífl^s? Compre usted el Métodd Novís imo. 
17011 13-18N. 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO P E -
ninsular para criado de manos 6 mozo de 
fonda y una criandera se ofrece pata criar & 
pecho en su domicilio, aunque sea con poco 
i.« f a c t o r í a número 01. 
17076 .__ 4-19 _ 
P A R A " L A V A R EX" GASA PARTICtTLA ' 1 
desea colocarse^ una parda lavandera con 
referencias. Consulado número 43. impon-
drán. 17079 • 4-19 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
sabe cumplir bien con su obl igación. Infor-
mes Muralla 109. 17080 4-19 
"TAÍÍDIÑEU'Í e ^ P E T B N T Í tíoiJó Y MUT 
bien recomendado, so ofrece sabiendo ilitt- | 
trar pisos y otros trabajos y tampoco tengo • 
inconveniente en trabajar de cochero para . 
campo Sol 6fl. Ciudad. 
17066 4-19 | 
D E S E A ~ ^ O L C C A R S E D E C O C H E R O ó 1 
portero, una persona 35 años . Posee muy 
buenas referencias. Informaran en Habana 1 
113 altos. 1706S 4-19 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplí!- con su obl igación 
y ticne quien la garantice: ganp de 3 á 4 
centenes. Informarán en Compostela 62 Bo-
dera. 169_71 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano» en casa formal 
sabe coser un poco y cumple bitn con su 
obl igación y tiene ctuien la recomiende. I n -
forman Cuba número 1 altos. C. R 
1609R 4-18 
S e s o l i c i t o . 
Una criada de manos muy formal que se-
pa bof>'eft Calle Oficios 88 altos. 
m s o ^ 4-1S 
~ y MATRIMONIO P E N I N S U L A R BOf F A -
milia desea con cargo de encargados de una 
casa de inyuillnato ú c>trR cosa por el estile. 
Informan Corrales entre Clenfuegoe y gome-
rueio». accesoria letra E . á todas horas 
16962 4-18 
HABANA^ S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchacha* pon Insulares, \ma Joven y otra 
de mediana edad; se desean colocar de cria-
das de mano en casa de corta familia: sa-
ben cumplir con su obl igac ión . Inforraarfin 
Vapor 34. 16983 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea bacerse cargo de la ropa de un 
Hotel ó bien pura mn;:* de comedor, sabe 
coser á mano y máquina. 6 para un matri-
monio sin niños no duerme en la coloca-
efdti. Sol 74, altos. 
16967 . 4-18 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A MOÑTA^ 
ñesa desea colocarse en casa de comercio 6 
parl'cular: conoce las cocinas española, 
francesa y criolla, podiendo ir al campo. 




T O D A S L A S T I E N D A S 
S A L I D .V A L T O S . 
16916 4-17 
UNA S R A . F R A N C E S A DA C L A S E ^ de 
francés y de dibujo, ft domicilio y en su ca-
sa. Dirigirse: Vedado calle * esquina 11. 
Madame Du Praits. 
16764 8-11 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGS 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é iuternos. 
r r o f e s o r a r t o d o o c h o a m e r i c a n o s 
y culr/anos. 
P I D A N I N F O R M E S . 
C . 3664 I N ; 
P r o f e s o r o o u t i t u l o a c n d é m i e o 
Cases á domicilio ó en FU c&aa particular ¡ 
de todas las materias que comprem'» la nri-
niara y segunda Enseñanza . Arl tmíc ícn Mer- i 
cantil y Teneduría de Libros. Prepsr.irlAa ¡ 
para el luareso en lan c a r r e ñ a e»pe<dii!e9 I 
y en el Macipterio. Cursos para cinco alum- 1 
nos en <a Academia. Manrique 190. A. I 
P a r a i n f o r m a c i o n e s d i -
r í j a n s e a l A g e n t e G e n e r a l 
e n l a I s í a de Cuba* 
A l e j a n d r o í í i r s c l i 
A m a r g u r a 7 0 , 
a l t o s * 
A p a r t a d o 9 9 3 , 








f ü e i j B n i m m 
s i u q u i t a r l e 
LAS BALLENAS 
C a d a C o r s e t G a r a n t i z a d o . 
R V E l K / y P A I R > Q ^ A R i V N T R E r l X ^ 
I S T I T U 
DEL 
S I S T E M A NERVIOSO 
N E U R O S I N E 
FosfoglicBrnto de Cal puro 
6 , A-vonu© V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
Y FARMACIA» 
— 
EL JARABE Y LA PASTA 
S Á Y I Á í a P I M Á R I T l O T i l 
de LAGASSE 
cenaba ton v i c i o r i o s a m e n t o 
Resfriados SSffik /nfíuonza 
Bronquitis ti¡mt$¡& fíonqueras 
Dolores de Garganta 
E n torldK l a s F f i r í n n r i a » 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
J | 52-2 
&i c V í a m m i a c n c d d ( 1 > ^ o í a c c k 
t ' ü o i I Otilio, i, Oc^cM-ttflta 
a teeo^MllHttie, cudutree a, uioo* 
ctu-i<cia De ««j í t i iuCxO, p a i i c . \ ' . u i a i w u t -
MDAP f.-ct^tií', laocttiDo^ A^Aoftita,. 
tiltiMiElaDo táptOo i| D u t a O í i o . 
(ü1 c£oíacck. i . 
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NOVELAS CORTAS. 
X J O . l o o o i ó x i . 
C O N C L U Y E ) 
—¿'No ha dicho usted que la tierra I alrededor de la tierra y quedarían so-
tiene una forma esférica? 
—Sí. señor; la tierra tiene una for-
ma esférica un poco... 
—Bien, bien; no repita eso que ya lo 
hemos oído. Lo que yo le pregunto es 
rnte cómo nos sostenemos sobre la tie-
rra, sea cualquiera el lugar que ocupa-
mos sobre su superficie. 
—f. I 
—¿No ha oído usted nunca hablar 
de los antípodas? 
—Anti... ¿ qué ? 
—Antípodas. /.No sabe usted lo que 
quiere decir antípodas? 
—No hemos llegado á eso. 
—Pero de eso habrá usted oído ha-
blar mil veces. 
—No. señor. 
—Pues antípodas son los que se ha-
llan situados en los extremos de un 
mismo diámetro terrestre. Es decir, que 
son nuestros antípodas los que vienen 
en un lugar opuesto del que nosotros 
ocupamos. (.Ve usted esta esfera? 
—Sí, señor. 
—Pues aquí estamos nosotros y 
aquí... ¿Qué es lo que busca usted, 
hombre... ? No. hombre, no. ¿Cree us-
ted que van á estar aquí escritos nues-
tros nombres... ? Este punto que se-
ñalo yo con el dedo representa el que 
nosotros ocupamos sobre la tierra; pues 
bien, si atravesásemos la esfera con una 
aguja larga, haciéndola, pasar por el 
centro, saldría la punta por aquí, pues 
en esto punto, que es el lado opuesto á 
este otro, que es el que nosotros ocupa-
mos, aquí están nuestros antípodas. 
¿Lo ha entendido usted? 
—Sí, señor. 
—Pues fííe^ usted. Siendo así que 
los que nos parece que los que habitan 
en este lugar están cabeza abajo con 
relación á nosotros, quC ocupamos este 
otro, parece que debieran caerse, y esto 
no sucede por lo que le voy á decir á 
usted. 
Existe en el centro de la tierra, una 
fuerza llamada gravedad que nos 
atrae hacia ella como si quisiese arras-
trarnos hacia ese centro, y como esta 
fuerza obra sobre todos, los puntos de la 
bre la superficie? 
—Sí, señor. 
—'Pues entonces, ¿en qué consistirá 
que nuestros antípodas no se caigan 
fuera de la tierra? Diga usted. 
—En que están encima. 
—¡ Cómo! 
—En que están debajo, 
- ¡ ¡ ¡Qué! ! ! 
—j Vaya usted á su puesto!... 
Y como don Celedonio dijo esto con 
muy mal aire, al pobre Canuto se le 
saltaron las lágrimas, y ya empezaba á 
bajar las escaleras de la plataforma, 
cuando como sintiese que acudía á su 
cerebro una idea luminosa, se paró rá-
pidamente, y con la rapidez con que 
un náufrago se agarra á la tabla salva-
dora, contestó con fuerza:—Porque 
están dentro, porque están dentro. 
—Que se vaya usted á su puesto, he 
dicho—rugió don Celedonio con una 
voz que parecía un trueno, acompaña-
da de un terrible puñetazo dado sobre 
la mesa, que hizo saltar al tintero y 
caerse los lentes de las narices sobre las 
cuales cabalgaban. 
Y allí terminó por aquel día el buen 
humor de nuestro catedrático, que ya 
no hizo otra cosa hasta que dieron la 
hora de preguntar la lección, ad pedem 
liUeme, y mandar á su puesto al que 
se equivocaba ó no la decía corriendo. 
Y era cosa de oir los comentarios 
que, una vez fuera de la clase, hacía el 
pobre Canuto paseándose por el claus-
tro, rodeado de sus compañeros que le 
daban el pésame lamentando el per-
cance. 
—¿Habéis visto—decía todo com-
pungido—habéis visto cómo me ha ti-
rado á matar preguntándome cosas 
que no están en el libro? Me tiene ti-
rria, porque si me hubiera dejado solo. 
¡ vaya si contesto la lección! Precisa-
mente la traía hoy bien empollada. 
—Sí, hombre, sí—contestó uno de los 
más íntimos amibos de Canuto—ya se 
te conocía que habías amarrao. Sin em-
bargo, al principio dijiste algo. Yo creo 
que no te ha puesto ocro; pero como 
superficie de ta tierra, de ahí que en | luego empezó á p r e g u n t a r t e aquellas 
cualquier parte que nos encontremos cosas... Y por cierto que eran muy 
nos sintamos atraidos hacia ella. ¿tTs-j fáciles; no sé como no las contestaste. 
ted ba visto un imán? 
. f 
j . . . . . 
—¿ No sabe usted lo que es un imán ? 
/.No ha visto usted unos pedazos de 
acero que suelen tener la forma de una 
herradura y que atraen hacia sí á los 
metales, haciendo que queden como pe-
gados á ellos? 
—¡Ah!, sí, señor. 
—¿Y sabe usted para qué sirven los 
imanes ? 
—¿Sí, señor. 
—¿Para qué sirven? 
—Para coger alfileres. 
—.Esa es una de las aplicaciones que 
tiene, entre otras mucho más importan-
tes. Pues figúrese usted que en el cen-
tro de la tierra hubiera un imán muy 
grande, que atravesé, no sólo á los me-
tales, sino á todos los cuerpos, y que 
tuviera una fuerza prodigiosa. ¿No 
irían-hacia él todas las cosas colocadas 
—Porque me corté, hombre, porque 
me corté! ¡Cualquiera no se. coría, 
viendo que se empeñan en tirarle! !I-ío 
te quepa duda, rae ha cogido rabia ese 
t í o ! . . . . 
Mientras Canuto se lamentaba entre 
sus amigos de la injusticia cometida 
con él, el buen don Celedonio se diri-
gía hacia la sala de prof esores murnrj-
rando á media voz, como si estuviese 
mascullando oraciones: 
—Es un lorito, nada más que 'in 
lorito; con menos ángulo facial que 
una sardina... ¡Pero, señor; pero, se-
ñor, si es lo que yo di^ol ¿No sería una 
barbaridad hacerle pintor á un ciego 
ó pregonero á un mudo? Pues mucha 
más barbaridad, sí. señor, mucha más, 
es hacerle estudiar á un chico que ten-
ga poco fósforo en la mollera. ¡Como 
Canuto, pongo por ejemplo! 
GERARDO VALLEJO. 
S O L I C I T U D : UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar. desea colocarse; no tiene inconveniente 
••n salir afuera Informarán Aguacate núme-
ro 15 16993 4-18 _ 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Tenerife número 45. 
1698R 4"_1.8_ 
UÑA M U C H A C H A S E C O L O C A P A R A 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien le recomien-
de Informan Vives 119, cuarto número 16. 
1T017 4-1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse con una familia de moralidad: sabe 
cumplir con su deber y tiene quien responda 
por su conducta: prefiere para los cuartos; 
sabe coser A mano y un poco & máquina; 
no se coloca por dos centenes. Informen en 
Galiano 75, por San Miguel, 
17006 4-18 
Utf C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
acreditado en su oficio, desea colocarse en 
casa particular: tiene referencias. San José 
número 9^ 4-17 
I N D U S T R I A 100 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da para la limpieza: tiene que fregar los pi-
sos todos los días y que ser formal: Sueldo 
3 luises con lavado y 3 centenes sin lavado, 
16909 4-17 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular que sabe bien su obl igación, y 
cuenta con muy buenos informes. Obrapía 
81 esquina á Villegas, dan razfln, a l m a c é n 
de Víveres . 16910 4-17 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A 
ó de color de 14 á 15 años d*» "dad que ten-
ga moralidad y sea trabajadora: sueldo 10 
pesos plata y ropa impia. Amargura 19 
16933 4-17 
D E S E A C O L O C A R L E UN C O C I N E R O Y 
Tep estero en ca^a particular 6 toda clase d^ 
establecimientos: cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y criolla: tiene buenas referencias. 
Informan Aguiar y Empedrado, puesto de 
frutre al lado de la Botica E l Amparo. 
16934 4-17 
P A R A C O S E R T C O R T A R . — UNA S E -
fiora de moralidad, desea encontrar una ca-
sa particular para coser por días, corta y 
adorna por figurín Concordia 6 altos. 
16949 4-17 | 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora se coloca una peninsular que tiene 
quien la garantice y que cumple bien. Co- i 
rralew n ú m e r o 96. 
16963 4-17 
UNA M A G N I F I C A C O C I N E R A P E N I N S U - j 
lar, con inmejorables referencias, solicita \ 
acomodo en casa particular ó de comercio: 
es cumplida: Bernaza número 23. 
16951 4-17 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O J O V E N 
para una plaza de meritorio en el escritorio 
de los señores Kniffht y Serafín. Puerta 
Cerrada y A n t ó n Recio. 
^ 16950 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
Iular de criada de manos de mediana edad. !* camarera 6 para manejar un n iño: sabe 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Informes F a c t o r í a 
26 bodeg^ 16913 4-17 
UNA C O C I N E R A madri leña D E S E A , Co-
locarse en establecimiento 6 casa particu-
lar: sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene 
quien la gerantice Para informefi Apoda-
ca 60J bodega. 16915 4-1T 
~ÉÑ " W L L E G A S 10 5 r D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinar en esta-
blecimiento 6 casa particular: sabe cocinar 
á la e spaño la y un poco á la criolla: Tiene 
quien la garantice. 16914 4-17 
D E S E A C O t Z ) C A ^ E ^ ^ Á ' ^ Ó V B N ~ P É ^ 
ninsular de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. Informes Galiano 75 por 
San Miguel. 16917 4-17 
S E SOLÍCITA U N A - C R I A D A D E MAÑOS 
de mediana edad, y sin pretensiones. Ha de 
fregar suelos. Informan en Amargura 3S. 
16948 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E Ñ Í Ñ S U L A -
res una de criada de manos y la otra de co-
cinera, las dos saben cumplir con su obliga-
ción, tienen referencias de las casas que han 
sorvulo. Informarán Inquisidor 39. 
16919 4-17 
C R I A D A D E MANOS D"ÉSEA_COLOCAR^ | 
se una señora peninsular, recien llegada de 
Madrid donde ha s-ervido en buenas casas. • 
es lista y trabniadora y sabe cumplir con su' 
deber, tiene buena garant ía . Monte 139 á 
todas horas. 16920 4-17 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E S E A V I V I R 
con una familia cubana de modales refina-
dos y enseñar ing lé s durante algunas horas 
diarias. Preferir ía una casa en donde no hu-
biese niños . Hace m á s caso de una casa bue-
na que del sueldo. Desea también dar al 
¿ P O R Q U E N O I N T r N T A V D . 
H A C K K S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, da AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a » 
que aceptan matrimonio con qsien c a -
rezca de capital y reúna buénas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muy formal y cor»S-
denuialmente al Sr. Rooles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16S64 8-14 
P A R A E L CAMPO $9.000 cy A L 1 por 100 
en Hipoteca sobre finca bien situada en la 
Provincia de la Habana. También se frac-
ciona de 14.500 para arriba. F lgarola San 
Ignacio 24, de 3 á 5. Lealtad 24. dejar aviso 
1 " » 4 . 4 . n 
A L OCHO POR CIENTO 
Se desean imponer $30.000 (Juntos 6 frac-
cionados) en hipotecas de amplia g a r a n t í a 
dentro de la ciudad. A. C Apartado 791* 
Haban?. 17031 g.jg 
' ' C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D K 3 3 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
C o n t r a t a c i ó n 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A CO- i 
locarse de criandera, de 15 días: tiene su 
niñita que se puede ver. Moríío 30 altos. 
16930 4-17 
DINERO E Ñ m P O T E C A 
Deseo colocar más de $50.000 junto 6 en 
fracciones no menores de $2.000: su dueño 
I . O. Reina 43 á todas horas 
16952 4 i i 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS. CONOCEDO-
ra de su oficio y muy limpia, desea colocar-
se en casa particular 6 de comercio: tiene 
quien la garantice Concordia número 41. 
16937 4-17 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés v aiqui-
le¿es: K i06 / 0 ctrso de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4. Sr ítuffin 
16S21 C-12 
DOS J O V E N E S A S T U R I A N A S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y la otra i 
de camarera en a l g ú n Hotel ó casa de b' iés- | 
pedes. T a m b i é n é s t á sabe cocinar y no duer-
me en el acomodo Amistad 136 cuarto " ú -
mero 20. 16936 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O _ D E 
manos ó camarero: no tiene inconveniente 
en ir al campo y cuenta con recomendación 
de la casa en donde ha servido. Informarán 
Calle 22 número 3 portería . Vedado. 
16938 4-17 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t f m b i é n se facilitara la 
venta y compra de casas, solares yermos 
cindadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
Rio 
.16337 2 « - l N 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te^ de tres meses: tiene quien la recomiende. 
Morro número 4. 16941 4-17 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y secunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y yeTldo fln^ urbanas. Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 2G-2oOc. 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad desea encontrar una casa particular 
de corta familia ó de comercio: cocina muy 
bien á la francesa, española y cubana y dul-
ces. No duerme en el acomodo y tiene quien 
la recomiende Informarán San Lázaro 253. 
16898 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de manejadora, o de criada de manos, 
domicilio Cristo 20. altos. 
16900 ' 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
car.s<- una de criada de manos y la otra de 
manejadora: tienen quien las garantice 
Chacón número 16. 
16901 4-17 
l í e n l a í e i c a s í í s t a l i l e c M e M G S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E T I E -
re quien la garantice y cumple muy bien 
con su cMisvición desea co''icirse en wi** 
de familia ó de comercio. Dragones n ú m e -
ro 94. casi esquina á Campanario, lavaduría. 
IC902 4-i7 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E R B -
gular edad para corta familia y una cría-
da de mano que sepa coser; ambas han de 
dormir en la co locac ión y traer buenas re-
ferencias. Víbora 677A. 
16903 4-J 7 _ 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C o -
locarse de criada de mano ó manejadora^ Sa-
be de costura. Informan Amistad y Drago-
nes altos de la bodega. 
16895 4-15 
SETSOLICITA UNA C R I A D A PENINSÜ̂  
la.- de moralidad y con buenas referencias 
Manrique 34. 16891 4-"i5 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de huéspedes de esquina, fundada hace dos 
años , que roune todas las mejores condicio-
nes para esta clase de giro. Para más In-
formes dirigirse á Habana y Empedrado 
Barbería 17084 g-ig " 
A T E N C I O N : S E traspasa un buen local con 
contrato, propio para cualquier giro en una 
calle de comercio y de mucho tráns i to Tiene 
armatostes. A verlo señores , que conviene. 
Informan Monte 119. _ J 7081 S,19 > 
S E V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, barrio de Concha á unas tres cua-
dras de Toyo. Trato directo. Informan Apo-
daca número 31. 
1"077 8-19 
S E V E N D E 
E n el Corro entre el 550 y 552 casi esqui-
na á P e ñ ó n , un terreno libre de gravamen. 
Su dueño Carlos I I I , número 211 S 
_ITOóü ' 4.19 
UN S O L A R Q U E S E E S T A A D Q U I R I E N D O 
á plazos en la Víbora, se cede barato Belas-
coaín 61%. 17090 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio 6 partlcu-
íar: no duerm^ en la colocación. Santa Clara 
número 15. 
1C889 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Concordia, 
número 77. 16869 9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 23 años , recién llegada: tiene 
buena y abundante leche: para informar ca-
lle de Bgido número 71 y 73. 
16868 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias y una muchachita pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa. I n -
form?irán en Blanco 40, altos. 
16S60 4-14 
UNA C R I A N D E R A 6 M A N E J A D O R A J O -
ven ofrece sus servicios en Oficios 72. 
16858 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N "PÍN 
ninsulai' de criandera con buena y abundan-
te leche de 3 meses, reconocida por los me-
jores médicos de l a Habana, darán razón 
en Prado 85 esquina á Virtudes, al portero. 
16873 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó para ayudar á 
los quehaceres de una casa: es modesta y 
trabajadora y tiene quien la recomiende. I n -
formes San Lázaro 2SÍ. 16874 4-14 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e 
Colosa l s u r t i d o en mueb les de todas cases y est i los, a l coatad 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . T 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . ^ C O M P R A R MUEBLES 
SE V E N D E 
Un familiar de vuelta entera en magníf i -
co estado, con zuchos de goma y lanza para 
pareja: darán razón en San José 49. 
16658 8-10 
S E V E N D E N T R E S GUAGUAS D E D I F E -
rentes tafnafios y precios, arreos de todas 
clases meaio uso, caballos de 8 centenes y 
16, en J y 9. Vedado. 16619 15-8 
" " S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Gus'iabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
ce á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . S479 20Oc. 
g í M I E S 
C A B A L L O S Y M ü L á S 
Recibiré de New Orleans, en el próximo 
vapor, dos vagones de hermosos caballos 
y muías . Estos caballos son á propósi to 
para coches de alquiler y particulares. De 
todos colores y t amaños . Muías grandes 
y pequeñas . Todos son animales de la me-
jor clase, y aunque maestros en el t i ro , 
baratos. 
Venga á verlos antes de comprar en 
otro sitio. Vd . ya sabe la casa, 
F R E D . W O L F E . 
Teléfono 6150. Concha y Ensenada. 
C . 3788 6-19 
Vendemos donkeys con v á i ™ 
barras, pistones etc do í 113 
zos. ríos y todos servicie 
cami 
Para 
res de vap^,; ias mejores ro^ as y «»< 
las de toda.- clases p a ^ V " ^ * W 
genios etc. . tubería, fluseí ^ ^ ' ^ ^ 
14494 
Hermanos, Teletono ! « , " ' « " « a -
M o l i n o d e v i e n t o ^ 
E S I I D a , n r t v 
E l motor mejor y m4s B Y 
traer el agua de los pozos y 0 ' ^ 
cuaiqmer altura. E n venta Zr ^ * 
^ número 60 H " ^ 
SE V E N D E UNA CASA CON CINCO 
cuartos de manipostería y madera en $5 300 
y una cuarter ía que produce $100 mensuales 
Informes: Chaple 1, Cerro, Emil io García. 
16999 5.1J 
UNA E S Q U I N A : SE V E N D E C O N - 9 ~ m e ^ 
dio metros por 26, renta $68 cy $7.500; en 
Aguila 1 casa moderna, en $7.200;'en Lealtad 
otra ant¡gua,6 y medio metros por 18 $4 500 
y $279 Figarola , San Ignacio 24 de 2 á 5 ó 
dejar aviso en Lealtad 24 
16996 J ! - 1 8 _ 
EÑ C A L Z A D A A 2 y media L E G U A S ^ D E 
esta ciudad vendo 1 finca de 3 cabal ler ías 
cercada, frutales, viviendas, aguadas: $4.500 
cy. Figarola. San Ignacio 24 de 2 á 5 ó de-
jar aviso Lealtad 24. 
16995 4.ig 
POR NO N E C E S I T A R L A S S E V E N D E N 
en 5 centenes, 3 vidrieras, 2 de las que se 
ponen para muestras en la puerta y la otra 
grande. Santa Catalina y San Pablo 1 y me-
dio Cerro. 17033 4-JS 
SETVENDE UNA BODEGA EN POCO"DL 
ñero: es buen punto, paga poco alquiler 
y tiene buen contrato: hay local para ha-
cerla todo lo grande que se quiera. Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
17032 4-18 
V E D A D O 
UNA SRA. A M E R I C A N A con sus dos ni -
ñas desea encontrar un matrimonio de mo-
ralidad que quiera vivir en familia, con hol-
grura: han de ser personas estables. D ir i -
girse á E . »/. Apartado 41, Habana. 
16880 4-14 
M a g n i f i c a n o d r i z a 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trémols , 
hay tres crianderas muy buenas, sin preten-
siones, que desean colocarse 16888 4 -14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, buena y nbun-
dante, de un mes: tiene su cría 'ine la justi-
fica. Paseo esquina á Calzada. Vedado. 
16888 4-14 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien situada y acreditada, se vende un» 
amueblada y con contrato de casa. R a z ó n : 
Mercaderes 8, Vidriera de tabacos. 
16922 8-17 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n Colón ní imero 1 se venden dos perros j 
sabuesos maestros. 
17016 8-18 | 
P O R NO N E C E S I T A R L O su dueño S E i 
vende barato un hermoso caballo a lazán, ! 
romille. de 7 y media cuartas de alzada y : 
de 7 a ñ o s sano y legal. Concordia 1S2. E s -
tablo Central. 16911 4-17 I 
S E V E N D E N D I E Z Y U N T A S D E Ñ O V L 1 
l íos de primera y segunda para labranzas j 
y carretas: baratos por no necesitarlos su ' 
dueño: Informes en Güira de Melena, Re -
tiro 18. y en la Habana, Aguila 177. 
16830 8-13 
GANGA: E N T R E I N T 4 r t ^ ^ — f 
venden 600 rosales finos en tVtTEXE8 
chen floristas. Informe^ ^ n ' c ^ : , . ^ 
Ceiba. 16863 Calzada isT 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes <.„,.•<., 
C y . , remis ión gratisVcu^au1Pr lidos 
pecialidad en seminé F ^ c i ^ T 0 ^ 
tes "New Stone" y Berengena "o'-6. ^ 
uty" para la exportación pidan , k L " 
P1-!™8.- J - B . Carrillo. M e S r e s ' í * 
2«-220c" 
15834 
S E V E N D E N 
E n Cuba número 4, cien yuntas escogidas 
de toros del Pa í s y de 5 años 
16800 15-12N. 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M. Menéndez . 
16250 26-30cO. 
D E M U E B L E S T P U M 
Se vende un Café Cantina y Lecher ía con 
Tabacos, Cigarros. F ó s f o r o s y Dulcería , to-
do bien surtido. Se dá en proporción por 
tener su dueño otros negocios en el cam-
po. Informes en el mismo 27 de Noviem-
bre número 60 y 62, esquina á Maceo. 
1692T 4-17 
G R A N N K G O C I O 
Se vende una magníf ica casa de h u é s p e -
des: se le saca de utilidad sólo en el alquiler 
20 centenes: se dá en $1.0J0 por enfermedad 
del dueño. Informes en la bodega do Gal ia-
no y San Lázaro. Las habitaciones amue-
bladas. 16935 8-17 
S E V E N D E UN C A F E Y F O N D A MUY 
acreditado, por no poderlo atender su dueño 
Informan Prado y Pasaje, Viduiera de T a -
bacos. 16946 4-17 
P a r a l o s q u e v i e n e n 
de E s p a ñ a 
Se venden bodegas de todos precios, cafés, 
. Kioscos, vidrieras y fincas urbanas etc. I n -
Í L Í f ? * ? . * ^ p r ° 5 ° 'f:! 2Ue Produco formes el cantinero del café Luz Horas de 
M U E B L E S 
E R ! G E N E R A L 
Hay m n üESiaiís? 
Novios, novias, fami-
liss, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
ce hacen en los talleres de 
Monte 46, espina 1 Anpte, Teléf. 1711 
Las maderas que emplea soa las mejoras y 
más limpias. > 
Juegos de cuarto, de comedor y sala & pre-
•cios barat ís imos y esmerad* construcción. 
Conviene á los compradorei visitar esta fá-
brica anres de comprar en otra parce. 
C. 3636 1N. 
C A M I S A S " B U E N A S -
A precios razonables 9 El Pnsaje, Zu-
luetn $21- entre T«mle»*e Rey y Obrapía. 
C . 3620 1N. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K A . T-ENIN-
sulav y un muchacho de i l .H' JS para la l im-
pieza de cuartos. Informará. 1 SJ.'i Miguel 
eáqviha á Escobar (bodegav. 
16833 8-13 
A G E N T E S 
Necesito 10 j ó v e n e s despabilados para 
tomar encargos para Creyones. Nuevo siste-
G A N G A D K M U E B L E S 
Se vende muy barato un juego de sala 
Lui s X I V casi nuevo, juego de cuarto y de 
comedor, un gran piano americano, cuadros 
lámparas , jarrones de china y otros mue-
bles en ganga, Tenerife 5. 
17001 4-18 
pan loe Anuncios Franceses son lu 
„ « L ü f i A Y E N C E i C : 
• 1S, rus ríe 'a Grsníe-Sstt.Hn, p ^ / j * 
V I N O D E P E P T O N A 
CMAP0TEAUT 
Psptona adoptada 
por el Instituto Postear. 
FORTIFICANTE 









PARÍS, 8, Rae míeme 
y en todas farmacias. 
: 
tres pesos diarios, seguro. Prefiero los que 
entienden el negocio. Vengan entre 8 y 9 
de la mañana. De Ford, Obispo 96. 
16816 8-12 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A Mo-
ralidad profesional en la enseñanza de I n -
g l é s : da lección á precios módicos . Sra Pat-
terson. 85 O'Rpilly St. 16700 S-10 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José y Fernando Vidal y Oviedo, que hace 
10 a ñ e s están en este pa í s . E l solicitante 
Nemesio Vidal San Pedro número 12. Ha-
bana. 16587 10-7 
Tf:ne,)OI{i 1>k LIBROS 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinabas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y urandes cuadrillas 
de trabajadores. Kantf» Clara 29, Teléfono 
número 486. 1€330 26-1N 
8 fi. 10 y de 2 á 4 de la tarde. Te lé fono 
266, Manuel Feri indez . 
16893 4-15 
POR H A B E R S E D E S A V E N I D O DOS COM-
pafteros, se vende ó se alquila un buen local 
con su anaqueler ía y una buena vidriera. To-
do sin llegarse á. estrenar y reúne buenas 
condiciones para toda clase de estableci-
miento, sea tienda de Sedería ó Bazar, Café 
ó Lecher ía . Tiene sala y 4 habitaciones y 
una buena cocina y patio. Paga 8 centenes 
y tiene contrato por 4 años. San Rafael nú-
mero 125. entre Gervasio v Belascoain. 
161371 4-14 
De un gran piano americano en 25 cen-
tenes, so vende un gran piano americano, l i -
ra enteriza de metal y cuerdas cruzadas, 
cos tó $400 y e s tá casi nuevo. Tenerife 15. 
17000 8-18 
S E V E N D E 1 Bodega $500: C A F E 2, UNO 
en $800 y otro $1 000: Barbería, Casilla, 
Kiosco. Hotel, Fonda. Vaquería , se arriendan 
8 fincas rúst icas , compro censos y doy di-
nero en hipoteca. Santa Clara 29 Fonda. 
16856 4-14 
     i  
mplir con su obl igación. Compostela 115. gunas clases particulares de ing lé s . Dirigirse 
1696t 4-1' Altos 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I D E 
la parda Isabel Sotolongo. natural del pueblo 
• le Manguito L a solicita su prima Ri ta Ma-
ría Sotolongo. vecina de la casa número 20 
de la calle F . en el barrio del Vedado 
t«967 4-17 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos que tenga referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa del servicio 
limpia. Calle 21 número 24 entre K y L 
"Vedado. 169;'6 4.17 ' 
SE S O L Í C I T A 
Una buena cocinera y repostera; ha de 
ser muy limpia y con referencias Sueldo 
1 rea centenes. Cerro número 504 
16955 4^7 
á la Señori ta K Adminis trac ión del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
16923 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora Peninsular de unos 23 
anos de edad: tiene quien responda por su 
<;onducta: no puede dormir en la colocación 
Informarán San Ignacio '4. Tercer piso 
cuarto número 15 á todas horas ' 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice Informes en Mon-
te y Angel, altos del Café. 16924 4.17 
D E S E A ¿©LOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recien llegada á leche entera: 
la tiene buena y abundante, con recomen-
daciones de donde crió en otra ocasión. I n -
forman San Lázaro número 410 16925 4.17 
UNA S R A D E M O R A L I D A D S E D E D I C A 
á cuidar niños pequeños en su casa. E n la 
misma hay una muchacha que desea encon-
trar una casa para coser de seis á seis en 
casa particular. Neptuno 21. altos 
^ M l * * 4-17 
1694; 4-i: 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E F O R -
mai para criado de manos ó portero: sabe 
«ervir la mesa y demás servicios v tratar 
'•on genie fina: tiene recomendación de la 
asa eu donde ha estado, informan Lampa-
16964 4-17 l i l la 61 altos. 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de i ie j íoc ios por 
S3O.O0O oro e s p a ñ o l , en-
tre Monserrate, bah ía y 
mar. 
Ligra Cubana de Publ i c i -
dad, Mijjuel J o r r í u , njjren-
te. Banco ^íancional 203. 
c 3673 1 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA SOM-
brerería que hace pocos dfaa se abrió, en 
una buena callo, buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital. Informa el S r . Gar-
c ía . Café E l Fén ix , Belascoain y Concordia. 
_1656S_ 16-7N 
B U F X A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena osquina de la Calzada de Gal ia-
no. Informan en Muralla 86. 
1C543 15-«N. 
A T E A S O i O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 




D i n e r o e h i p a i e c a s . 
¿ D E S E A U S T E D 
EFrCTÜAR i L G U N N E G O C I O ? 
P O R A U S E N T A R S E SU D u e ñ o S E V B N -
de un automóvi l francés marca Darracq de 
E asientos. E s una máquina muy elegante 
casi nueva, de toda confianza y de poco 
consumo. Zulueta 36 y medio entro Dragones 
y Monte, de 9 á 11 y de- 3 á 5. 
17059 4.19 
Se vende un coche familiar casi nuevo 
en $200; costó $450. Teléfono» 518 infor-
17037 4-18 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
áe Gaspar Víllariuo y tomijajia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan- , 
tizauas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. C. 3632 28-1N. 
DINEEO 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermano:-;. 
CONSULADO n ú m . »4 y 06 
16500 26-BN 
A P H O D I N E O A V I D 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
• Especifico de las afecciones intestinalis. 
c^B^Í—-
DEL ESTREíülIVIIENTO 
El Estvcfmucntoiit.düccm tan íreeufnM, 
ou.' no s<! cuenta la canlldad de media 
ciones propuestas una después de otra, nj 
das, ademas, ofrecen ai f i i iemio ei gra" 
inounv-M-ienU; de un habito bástame rr 
pido. En esas condiciones, a ' ' 1 1 ' 1 , - \ r J 
imprescindible aumentar su ao 
llegar a un resultado. E s esta ^ " - ^ 
un verdadero peligro rai"a las.p , "igin-
tienen que apelar a ios laxa4 - í JSí d 
pieza por irritarse el ínleslin0\ magnaj 
estreñimiento no tarda en hacerfe ^J-
tinaz que antes del empleo de 10; ";l;ntei 
Entran en esta catefiona los y ^ n^ 
salinos, el acihar, la « scan l °0^ : iLnS i 
la coloquinlida, la goma gula q"e 'Dara' 
yen la base de la mayoría deias 
clones laxativas. .. 4 Mrusni»' 
Convenía por lo tanto acudir a mr 
dicamentos para hallar un verddn'rsa ^ 
ciíico de la constipación, j ^ " 
efecto, provocar rteposlciones. e 





DEL E S T R E H I W I ^ J , , 
Trabojos anteriores ^ ' ^ ^ r r ^ * 
la BOURDAINE (frángula) ^ " J ^ H 
drástico, Perfeciamente W'WT .A.MI ht**% 
dndes abdominales y á ^ / ¡ ^ ¡únoiiit^ 
dates, que obra con miyor tf'&WS*"9 - M 
dolorn que. H ruibarbo y el f '- MS al obje» 
Los distintas lentaiivas ü e C M ^ i j 
de que entre ^ BOURDAINE ^ 
la terapéutica, han ^ c ^ ° ¿ . **M>*i 
cuitad conque se ha fopezaa 
lemas v sobre to.io. curar una ; „ 
le resulta tan peligrosa para, 4 ^ • 
.lia aquejado ue la tf^V 
líermedades resultan de esi<«-
E N F L O R I D A 67 S E V E N D E N UNOS 
muebles muy baratos; hay bestidor. escapa-
rates, cama, sillas, sillones mesas; se pue-
den ver de 12 á 4. 16840 8-1.1 
6 1 ( 1 6 4 
marán. 
Suponiendo que V. necesita dinero v que 
desea adquirirlo sin pagar gran interés por 
ello, no espere más tiempo y diríjase a l se-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - n?r BAm6̂ ,̂ <-'• Menéndez Muralla 96. primer 
ninsular de manejadora ó criada de manon- Pls0. de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
es car iñosa con los n iños y sabe su obli- ! 141 íarí?e-.,. 
gac ión: tiene buenas referencias y no se ir- £aci ' l tan toda f-la^o de cantidades en 
coloca menos de 3 monedas In formarán alp0Aeo*8! r . i e a r é s y demás negocios con 
Consulado 78. 16928 4 17 I suficiente g a r a n t í a 
" " ^ E S E A - A L O C A R S E U N A - C R I A N D E R A propi^dades.00mPra X Venae ^ C l ^ e de 
& ^ l % l í o t 5 ^ m ? ; S ^ ? , l q S ^ ftX i - c e s i d a d dirigirse por escrito 
DOS J O V E N E S P E N l N S f L A R E S D E S E A N 
< olocarse una de criandera Jr la otra de oria-
dy, de roanos: saben cumplir con su obliga-
ción y rnenos de tres centenes no se colocan 
Tienen recomendacione.s Informes nratro-
80. 16918 ' 4*17 
\ e r y tiene quien responda por ella 




• NA V L . N T N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
dost-a colocarse de criada de mano ó mane-
jadora: tiene quien la recomiende de las 
rasas p>n que ha estado: ea formal y honra-
da. Cuba 18, altos 
1Sflai ' 4-17 
al apartado de correos número 965. á donde 
mandarán aviso si desean se pane á domici-
Ue. Se ofrece la mayor reserva y seguridad 
en h:s transacciones así como brevedad en 
lus operaciones. No t-n desea trato con Oorre-
üortUj l f * M 8.1?$, 
.^LJtUSS. C>'- ? E V E N D E UN AÜTOMO" 
vi l U I N T O N de 30 H . P. E n Zuluela 2S pu..-
de -.^rse. Su dueño: Te lé fono 6U3 7, dé S 
á 6,30 y. m. 170; 
< 
a. n S-19 
Por ausentarse una familia para Europa 
se vende una Jardinera con su espejo, dos 
jugueteros modernistas un Juégo comple-
to de mimbro, unos sillones y unas l ámpa-
ras Además se venden unas mr-=;as propias 
para taller de. modistas ó para Academia 
de Corto, con sus cuadros y maniquíes E g l -
do 8. altos. 16997 8-18 
E N $ 4 0 0 
Se vende ©1 mejor tren que hay en la 
Habana, propio para niños: una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma v BU sombrilla: 
una limonera completa y un Shetland Ponv 
le 40 pulgadas de alzada, color a lazán una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro uUmero 1. 
Se venden vidrieras metá l icas , armatostes, 
carpeta, cortinas, y muchos metros de alam-
bre y otras piezas de poco uso para Insta-
lar la luz eléctrica, y muchos art ículos de 
Sedería y quincalla, todo muv barato L u s 
3-t casi frente á B e l é n . 16445 15-6N 
F A B R I C A D E - B I L L A R E S , VÍUDÁ" ETHI-
jos de José Eorteza. Se alquilan y venden 
á p'azos. Hay toda clase de erectos fran-
ceses, r í c ib idos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
B O M B A S ds V A P O R 
M . T . D A V I D S Ó N 
L a s más sencillas, las más eficaces y la3 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
1 neradoras de Vapor y para todos los usoa in-
¡ dustriales y Agr íco las . E n uso en la Is la de 
Cuba hace más do treinta años . E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Habana 
C . 3617 j x 
Se v e n d e u u m o t o r e l é c t r i c o 
De 15 caballos, casi nuevo. Informan en la 
Fábr i ca de chocolates " L a Habanera" Bo-
lahcoam y Santo Tomás. 
ra, para conseguir una preP confor* 
encerrara principios purgan 
existen en la corleza áe1^- .probl'1"^ 
Nosha permitido resolv.rei»' ^ APH 
modo espeeial ^ W ^ S w ^ l S S 
DIN12 DAVID ' •ont i«f ^ ^ ' s u i ^ r i o r ^ 
activos de la l\i;lI1".ulÍ''y utilizadas 
sobre las medicaciones " i cUDjer<^ 
e ^ ^ ' e ^ o f i r o s ^ S ^ W 
ACC .6M TERAPÉUTICA^ ^ 
La APIIODINE DAVID n ; , ^ 
náuseas, ni cól ica . ¿asta ^ 
inconveniente su ^P '^uí- ion^piSE 
cerse norma'meste ^ s J " " i a A P H " V 
Tndicaciones. - ^ ' " i ' : , p r ^ i » • I 
D W I D en cuantos casos ¿ dtgm 
batir el estrthimienlo accia ^ r o ^ L i r 
t/o/na del intestino. d^ordenf . j fgT 
intestinales, en alfiunOP ^ ^ r i » J 
gado en que es necesario , ^ 1 
clon biliar, etc. .nU%eriW&%dS£\ 
Por su -mpleo c u á " " 5 dl!ranW; p r l ^ evitarán ! Kfectivarnen^o j .adde 
tion. fórmase una Rra" ,aCion ^ i m i ? ^ 
pios tóxicos. Su ; S l U d e i e s t ^ f J ^ - á 
nismo, consecuencia A p e t e n c i a ' e a J 
reduce P r i n g o 'a ,0s ^ 0 5 . 
leñen la5 J ^ V ^ ^ d e p s i a S . l * j t i f 
, 20 L'ástrtco. las dispep c.eun 
produce P1".1™^ 
razo gáslf.-
drla. las almorranas 
támen de alRunas not 
la neuraslciiKi. U < ¡a nei irc^"'"-- j i ^ ñ q tos»1'"'«tei": 
provocadas ^ l ^ t o ^ ^ f ^ l 
nadas. Es por l ^ ^ t c s l i n o ' 
gante desocupar e tn'e coDjparar 
APHOD1NE D ^ í u n a O d ^ P V Dosis LAXATIVA • L r»' ca5o 
,a noche al ^ l A r l e v a . ^ r ^ ^ 
una por la mañr.nn 311 
Depr-Uos Miadas lo*J*^ 
Vr- La Hatjr.na. 
lti&¿9 «-14 
imprent" 
^o<,^,,*RIí, 
